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Q U E J A S J E L J . A I C I S M 0 
Se 
n Rennes (Francia) el Congreso nacional de los maestros 
Ha celebra i&icoa sindicados. E n él se han expuesto las aspiracio-
(maestros y maeS mbre del Estado modelan el alma de las futuras generado-
IOS 
a ellos confi^gr la significación de este Congreso, leed estas palabras 
Si queréis c o ^ Debats». «La última manifestación de los instructores sln-
de "Le ^ ^ ^ d / p o r objeto la escuela única y el monopolio de la enseñanza, 
dicados ba tê 1aes1.ros revolucionarios, es urgente que el Estado arranque los 
tíegún estos ^ . j . ^ ^ que proceda a la nacionalización de las escuelas y prac-
niños a sus ^ ^ inteligencias. Sobre este punto se han dicho muchas 
tique el esta i ^ eSpanto de M. Buisson. Después de lo cual, el Congreso 
necedades con ° , canto ê \& "internacional": no podía concluir mejor 
ha terminaao t-uu 
se diestra edificación." 
para "uc inCreíble pero es verdad. Estos maestros laicos, niños mimados de 
^^blica alentados, enaltecidos, favorecidos tan generosamente con el pre-
la repú'3 ^ 'Eg(.ad0i qU'e en gran parte pagan los católicos, no están satisfechos 
^"^quilos Se consideran perseguidos e indefensos. ¿Qué querrán? 
EL ARZOBISPO DE Í U M l o s R e y e s e n B i l b a o i l i IGLESII1 DE U I C O NO 
E DE 
I0NE 
MAÑANA S U B I R A N A ORAR A N T E 
L A V I R G E N D E BEGOÑA 
A Y E R V I S I T O R E S E R V A D A -
M E N T E A L PAPA 
Parece que se t r a t a de un acon-
tecimiento relacionado con 
la C a s a Real de Italia 
E l Gobierno nacional is ta chino 
aprueba el reglamento de las 
Misiones extranjeras 
OTlan es ser m t a n ^ . e . . — . e s . Que . a - ROMA, U . - E , CaMena. aamba, Arz-
^ ^ tnrbe en su obra destructora, que nadie pueda enseñar más que ellos obispo de Turín, ha llegado hoy de im-
estoroe _ _ —• "•- -•>- l^-^o^ a Homa. Fué a visitar a Su 
L a Reina impuso los brazaletes 
a las nuvas damas enferme-
r a s de la Cruz Roja 
E l Rey v i s i tó los cuarteles que 
se construyen en el ba-
rrio de Basurto 
Fiesta en honor de los Sobe-
ranos en el Sport íng Club 
EN LA 
POLITICIi DEL PAIS 
• o 
El pueblo s ó l o quiere la entrada 
en sus templos, sin ingeren-
c ias del Poder públ ico 
o 
U n a i n f o r m a c i ó n del envia-
do especial del "Evening 
World" a Méjico 
A las diez de la maña-'ComÍ8Íón anglomejicana para indem-
die leS ellos Si la escuela laica tiene una historia negra, escrita con la elo-j proviso 
. , " „ifras en jas estadísticas de la criminalidad, eso no importa. E s Santidad, con quien sostuvo un prolon-
. . . . . . ... . .. . . . lo-nrtn r o l n n n i n y volvió E marchar 86-cueDCÍtn oue nadie pueda atacar esa institución "tabou" ni a lo» funcionarios SB.do c loquio necesario que n a u i c ¿/u u guidamente. 
ticanistas se ponen en 
viaje con una misión especial que el Car-
denal Gamba desarrolló con mucho tac-
to hace tiempo, acerca de un futuro y 
feliz acontecimiento relacionado con la 
Casa Real italiana. 
Este acontecimiento debía celebrarse 
en Turín, en la Capilla Real, pero es 
posible que pudiera celebrarse en Ro-
ma, concurriendo en él especiales cir-
cunstancias. 
Tanto para la celebración en una co-
mo en otra sede existen razones que 
la encarnan. 
q -i mismo Fernando Buisson, este patriarca del laicismo, se ha creído en 
^ de hacer a los maestros congregados una prudente advertencia y ha 
Cl ^ o la palabra "para dar—ha dicho—consejos de prudencia y para reco-
r d a r l e s no suprimir la libertad de enseñanza". 
mepero los maestros laicos no han recobrado su tranquilidad de espíritu. Se 
n se lamentan amargamente. Han votado una orden del día que dice: " E l 
^^reso del Sindicato nacional de los instructores, considerando la lucha de 
^ los momentos dirigida por la reacción contra la escuela nacional, pide 
dTnuevo que se tomen medidas por el Gobierno para asegurar la defensa de 
ia escuela..." 
-Más medidas todavía?—dirá el lector—. Tantas campañas, tantos apoyos, 
tos millones 'del presupuesto nacional, tantas leyes de proscripción y de In-
taDticia contra la enseñanza religiosa ¿no les bastan? ¿Es que la escuela laica 
"^cree con derecho a mayores privilegios cuanto más muestra su intolerancia, 
Su impotencia y sus desastrosas consecuencias? Si la escuela laica sólo puede 
SUf0nprse a fuerza de monopolios, tiranías y persecuciones, ¿cómo no tienen SOnS, era esos maestros el pudor de disimular un poco su inutilidad y su f r a - ! 6 ^ 6 " u ° ^ e n t ° «xan?en- Nadie me^r siquiera eoua ^ v r * qUe el Cardenal Gamba, que goza de 
caso? , ]. ^ ^, m i . mucha estimación en los diversos am-
QUC la escuela laica ha sido objeto de ataques es indudable. E n esto tienen bientes que deben ocuparse del aconte-
razón los instructores. "Repito que la escuela neutra es una escuela deshonra-1 cimiento, podía comunicar al Pontífice 
¿a'—decía Julio Simón—. ¿Quién sería capaz de recordar todo lo que se ha'ia situación por cuanto se refiere al he-
diebo contra ella ? ¿ Pero qué le hemos de hacer, si ha tenido la virtud de sus- cho religioso. 
citar tantas antipatías? ¿Es decoroso pedir la supresión del adversario, pobre| Se afirma que la entrevista con el 
y perseguido, para que el laicismo quede dueño del campo sin posibilidad de Pontífice h 
lucha de ningún género? 
Nuestra doctrina es clara y sencilla. L a enseñanza es un deber y un com-
plemento de la paternidad. Tienen misión de enseñar los padres, porque son 
padres, y la Iglesia, porque es madre. Los padres pueden delegar esta misión, 
y a la sociedad corresponde crear a este efecto las organizaciones necesarias, 
asi como al Estado compete suplir en este punto las deficiencias de la socie- ^ n 
dad deficiencias que dejan ciertamente ancho margen a su actividad en este' 
terreno. La Iglesia tiene misión de enseñar a los bautizados, porque les ha 
dado la vida sobrenatural con el bautismo, y ha de defender y completar esa] rizadas para fundar misiones 3 
vida espiritual y sobrenatural con la enseñanza religiosa. Esta misión de la 
Iglesia no se extiende a las ciencias profanas. E n éstas su misión se reduce a 
denunciar las escuelas hostiles y defender a sus hijos contra los males de la 
falsa ciencia. Si sus ministros se dedican a la enseñanza de l^s ciencias profa-
nas, lo hacen como ciudadanos, no en virtud de ninguna misión divina. 
Y acaso en esta idea de que la enseñanza es algo paternal, que es virtud, 
paciencia, sacrificio y amor, esté una de las razones de la esterilidad de la 
«cuela laica. 
Salvador MINGU1JON 
Dada la estación estival y que, segu-
ramente, no hay ninguna causa urgen-
te en lo que se refiere a la situación 
de la Archidiócesis turinesa para este _ 
imprevisto viaje, en algunos centros v a - ^ a n l l a c contestó a las preguntas que 
B I L B A O , 14. 
na el Rey se dirigió a los cuarteles en 
construcción d e 1 barrio de Basurto, 
acompañado del gobernador militar de 
la plaza y del señor Espinosa de los 
Monteros. E l Monarca vestía uniforme 
de Infantería, con las insignias de capi-
tán general. E n el cuartel les esperaban 
el capitán general de la sexta región, 
señor López Pozas, y el coronel del re-
gimiento de Careliano, señor Serrador. 
E l teniente coronel de Ingenieros señor 
relación dicho hizo el Rey sobre el coste y marclla de 
las obras y después presenció los ejerci-
cios de las tropas de Careliano que le 
rindieron honores, que luego desfilaron 
ante su presencia. 
ríos.—Daffina. 
E L R E G L A M E N T O D E L A S MISIO-
N E S E N CHINA 
ROMA, 14 . — Según informaciones 
procedentes del Vaticano, el Gobierno 
de Nankín ha aprobado ya el reglamen-
Parcce 
ser que, con arreglo al artículo prime-
ro del mismo, todas las misiones auto-
abrir 
L A S I N F A N T A S P A S E A -
R O N POR L A POBLACION 
L a Reina permaneció toda la maña-
na en el hotel Carlton y al mediodía 
se dirigió al Abra para embarcar y to-
mar parte en las regatas de balandros. 
Las infantas pasearon por la población 
y entraron en algunos establecimientos, 
donde compraron varios objetos. Fue-
mzar a los subditos ingleses 
afectados por la revo luc ión 
—o— 
(Servicio eHpecial. Prohibida la 
roproducrión) 
N U E V A Y O R K , 14.—En el "Evening 
World", periódico por el que fué envia-
do a Méjico para estudiar la actual si 
Alvear ha v i s i t a d o 
a Irigoyen 
F U E A F E L I C I T A R L E POR S U 
T R I U N F O E L E C T O R A L 
—o— 
Ocho millones de pesos para 
los ferrocarriles del Estado 
(Servicio especial. Prohibida la 
reproducción) 
B U E N O S A I R E S , 14.—El presidente 
saliente de la república Argentina, doc-
tor Marcelo de Alvear, ha visitado ano-
che al presidente electo, doctor Hipó-
lito Irigoyen, para presentarle sus fe-
licitaciones por su próximo advenimien-
to a la Presidencia de la república. 
Todos los diarios bonaerenses de esta 
S e c r e a l a C a s a d e E s p a ñ a 
e n B u e n o s A i r e s 
Una f ó r m u l a p a r a llevar a la p r á c -
t ica el proyecto del ferro-
carri l Centra l Gallego 
-o 
E l Consejo de ministros comen-
zado ayer en C o r u ñ a conti-
n u a r á hoy a la m i s m a hora 
U n banquete popular en el 
Sanatorio de O z a 
tuación religiosa, publica hoy una infor-1 cubierto más de 221.000 kilómetros. Se 
mación don Joaquín Calvo, recién He-1 señala un progreso sensible en las es-
CORUÑA, 14.—A las diez y media co-
menzó el Consejo de ministros. Entraron 
mañana dedican elogiosos comentarios!por este orden los ministros: de Instruc-
al gesto del doctor Alvear.—Associated! ción pública, Gracia y Justicia, Trabajo, 
Marina, Gobernación, Fomento y Ha-
cienda, y, por último, el presidente. To-
dos los ministros vestían de paisano, ex-
cepto el señor Martínez Anido, que Uc-
último año los^ aviones del Ejército han lvaba uniforme de general. Peones cami-
neros daban guardia en la escalera de 
Presse. 
L A A V I A C I O N A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 14.—Durante el 
gado de la vecina república. 
la Diputación. Ninguno de los ministros 
taciones aeronavales de Punta Indio y!hlzo manifestación alguna a la entrada 
Dicho periodista declara en ella que de Puerto Belgrano. E l servicio aeros-¡e inmediatamente se reunieron en Con 
tático naval cuenta actualmente con 19jsej0 en el despacho del presidente, 
pilotos aviadores, dos pilotos de dirigí-1 Antes del Consejo, el ministro de Fe-
bles, cinco pilotos de hidroaviones, seis ;mento embarcó en el cañonero "Dato" 
durante su estancia en Méjico se entre 
vistó indistintamente con periodistas, 
aristócratas y representantes de las cla-
ses más humildes, y de todos ellos re-
cibió la misma contestación, a saber: 
que es incierto que la Iglesia católica 
interviniese nunca en la política del 
país; que la inmensa mayoría de los 
mejicanos está deseosa de adorar libre-
mente en los templos a su Dios, sin que 
ayu-alumnos pilotos aviadores y tres 
dantes de pilotos de dirigibles. 
AMENAZA D E H U E L G A 
BUENOS A I R E S , 14.—Los emplea 
con el ministro de Marina, para asistir 
a las pruebas del cable piloto. Fueron 
recibidos por el inventor, señor Loth, in-
genieros y autoridades. Una Comisión 
dos dr'TeféfonoVTan V m e n ¿ W a las|de pescadores de Camariños entregó al 
autoridades con declararse en huelga ¡presidente una solicitud para que sea 
I creado un Pósito marítimo en aquel 1 —•'•'—I "~~ _l J- loo olio •nof t<-.innoo *n LWlOCtUU UIl X̂ UHILU iUtll 1 UXllU tJXl UU UCl 
el Gobierno se inmiscuya en sus ideas S1,n° son atendidas sus peticiones en E l ministro de Fomento dijo que rpHírin^Q « n„« iao ™Dc,oo ^ M ^ L Z ,„, solicitud de la semana de cuarenta y P"6^0, , ministro ue r omento uiju que eligiosas, y que l s masas prefieren la 
libertad religiosa antes que las prome- cuatro horas de trabajo y 
sas rosadas sobre distribución de tierras sus saIarios-
aumento en i levaba al Consejo la cuestión de am-
pliación del puerto de Sevilla en 42 me-
tros de fondo, lo que permitirá entren en 
ron acogidas con gran cariño por el pú- y otras utopías por el estilo.—Associated MEJORAS E N LOS F E R R O C A R R I L E S la dársena buques de mayor calado y 
blico que circulaba por las calles. A la Presse. 
COMISION ANGLOMEJICANA una y media marcharon al Abra, y a 
las dos y media embarcaron en la ga-
solinera "Facun-Tu Cin", para parti-
cipar en la tercera jornada de regatas. 
E l Rey embarcó en el "Hispania IV" y 
la Reina en el "Tonino". E l mar agi-
tado y con viento, hizo que la prueba 
tuviese interés. 
Los resultados fueron los siguientes: . 
Serie de 10 metros. - l , "Tonino", de g!?* brttánlcod, ffrtdentea en Méjico 
MEJICO, 14.—El doctor Alfredo Zim-! un presupuesto de ocho millones de pe-
merman, holandés ha llegado hoy a es-' sos para obras de mejora y amplia-
ta capital, donde ejercerá las funciones ción de las líneas férreas del Estado. 
de árbitro en el seno de la Comisión an-
glomejicana encargada de examinar to-,'rroDas y a n Q U Í s pasan la 
do lo que se refiere a indemnizaciones' r - « - • 
la Reina, en 2 h. 33 m. 2 s.; gana la 
copa del marqués de Mac-Mahón; 2, 
"Sogalinda", en 2 h. 34 m. 3 s. 
8 metros.—1, "Ibis", en 2 h. 33 m. 34 
s.; gana la copa del marqués de L a -
miaco; 2, "Neva", en 2 h. 34 m. 45 s.; 
por las pérdidas sufridas por los ciuda-
danos británicos, residentes en Méjico, 
durante la revolución.—Agencia Reuter. 
betón, Rosario Gaminde e Igartua, Eli-
sa Wakonigg y Poirier, Pilar de Arte-
che y Ortiz de la Riva, Regina Soltu-
ra y Longa, Liercedea Churruca y Zu-
biria, Esperanza Chávarri, Rosario An-
duiza y Arbaiza, Concha y Carmen 
B U E N O S A I R E S , 14.—Ha sido apro-| una operación ñnanciera con la Compa-
bado por la Cámara de los Diputados ¡ ñía Madrid-Cáceres y Portugal. 
E l Consejo terminó a las dos de la 
tarde. A la salida, el presidente mani-
festó que el Consejo continuará maña-
na, a las diez y media, por no haberse 
resuelto hoy varios asuntos que llevaban 
los ministros. 
Añadió que antes del Consejo reunirá 
a la guarnición en Capitanía general. 
E l ministro de Trabajo facilitó la si-
guiente nota oñeiosa: 
Guerra.—Expediente sobre indultos. 
Gobernación.—Aprobando la propues-
ta del gobernador civil de Coruña, refe-
rente a las ferias de Galicia, que resuel-
ve el conñicto creado por las reales ór-
denes de 14 de septiembre y 3 de di-
frontera de Honduras 
Entraron en persecuc ión de va-
ríos sandínis tas 
—o— 
L O N D R E S , 14—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que un destaca-
mento de fusileros marinos norteameri-
U V I S I T A D E H E R R I O T A C O L O N I A 
La reciente visita de Herriot a Co-!bre cimientos firmes, basta observar la 
lonia ha sido un suceso al que los perió-1 actitud de la opinión pública en ambos 
dicos de Francia y Alemania han con-1 países. Contra lo que ocurría hace al-
cedido una transcendencia extraordina- \ gunos años, se han multiplicado los 
ria. En unos y otros han aparecido es-1 partidarios de la aproximación. Y una 
tos días reseñas y comentarios sobre I política prudente aconseja que se sa-
les discursos pronunciados por las per-[que toda la utilidad posible de esta 
sonalidades políticas de los dos países en I buena disposición de los ánimos. Son los 
Colonia. E l discurso que más ha llamado actuales los momentos más oportunos, 
y hay que aprovecharlos. Ahora Ale-
mania tiene interés en fomentar su 
amistad con Francia. Lo que ocurra el 
día de mañana, nadie lo puede profe-
tizar. Pero puede muy bien ocurrir que 
otros interesados que no son amigos de 
Francia vean una utilidad en entrar 
en relaciones íntimas con una poten-
cia económica y un país tan organiza-
do, poderoso y pujante, como es la 
Alemania actual. Alemania, que está 
en el centro de Europa, tiene muy di-
versas posibilidades de irradiación po-
lítica. Los católicos alemanes, junta-
mente con el partido centrista, han si-
do siempre los partidarios y promotores 
de la reconciliación con Francia. Ha 
sido, pues, un acto simbólico el que 
este paso hacia la reconciliación, con 
ocasión de la visita de Herriot. tuviera 
lugar en Colonia. E s un símbolo de la 
nueva política, inaugurada hace años 
por el partido centrista. 
Doctor F R O B E R G E R 
la atención es el del alcalde de esta 
ciudad, Adenaur, que expuso, sobre to-
do, a la consideración de los franceses 
la necesidad apremiante de una política 
de paz y de reconciliación entre los dos 
grandes países europeos. 
El aparato de las solemnidades ofi-
ciales y la concurrencia de personas 
prestigiosas de las dos naciones, die-
ron a la visita de Herriot un carácter 
en extremo interesante. Los alemanes, 
especialmente, quisieron aprovechar la 
ocasión para hacer bien manifiesta su 
Voluntad de una aproximación sincera ha-
cia la nación vecina, con la que han teni-
do desde hace tanto tiempo tan sangrien-
ta y belicosas contiendas. L a parte 
ttás importante del discurso de Ade-
ijauer, porque refleja los sentimientos 
de la mayoría de los alemanes, fué 
aquélla en que expuso las circunstan-
cias decisivas en que se encuentra ac-
tualmente la situación europea. Si los 
Periódicos nacionalistas franceses no in-
terpretaron con exactitud la alocución 
°ei alcalde, es porque no llegan a com-
Jre^er la esencia de los anhelos del 
Pueblo alemán. L a recepción cordial 
DohienSada al ministro francés por la 
pación alemana debe hacer compren-
s J a todo el mundo que en esta nación 
quieren olvidar sinceramente los 
J?0s de antaño. En las calles de Coló-
las y Bonn' Herriot fué aplaudido por 
estr t̂f̂  poPulares- E n Bonn tuvo que 
cha» Ias manos con efusión a mu-
sen PerSOnas en la calle. Los que pre-
Pri^lar°n el acto, prorrumpieron en 
tir m entusiasmo. Hay que adver-
que esto ha ocurrido en una ciudad 
Wan * ^ en 1926- 103 franceses te 
mue<5trCUpada núlitarmente. Lo que de 
han ni ^qUe, d e s P u é s de dos años, se 
y nr^f, .,ado lo3 rencores. Tan grande 
Pleta 0 es el deseo de la Paz com-
Pa 
cione?c.-t0?a EuroPa estas manifesta-
vo Hg S o m á t i c a s deberían ser moti-
^ íruerl satisfacción. Del fin de 
ha de¿r,*, a esta parte, E L D E B A T E 
^ r e o n r í s i e m P r e la tesis de que 
mania ef lac ión de Francia y de R e -
hacía la Un0 de los P8-803 definitivos 
Gonces Pacificación del mundo, aún 
^Putahn'n ^Uan(io nnreha^ personas la 
^obable «?1P0SÍble' 0 a lo menos. im-
t^uaran Rancia y Alemania con-
menos fus antiguos odios, el día 
vos c ; . S a d 0 Abrían de surgir nue-
8ado catl i- que reproducirían el pa-
nia pidia lsmo- Si el alcalde de Colo-
se fin ^ esta ocasión que se pusie-
reilanas o 0CUpación de las provincias 
le nu;;: r e ya dura diez años, no se 
8ías- Los • de haber Pedid0 dema-
y cationes Tlg0S no necesitan fusiles 
distad custodiar y vigilar 
En lo" 
hospitales y escuelas podrán alquilar; gana la copa del señor Olaso; 3, "HIs-
los edificios v terrenos que necesiten pania IV", en 2 h. 36 m. 8 s.; gana la <™™ y ¿roaiza uonena y carmen ¡ canos ha penetrado en territorio de l ^ Z l ^ m ^ l 
para ello pero los contratos de compra copa del señor Olavarri; 4, "Alai"; 5, Smith y Prado María Luisa Lapeyra, ública de Honduras, haciendo prisio- ciem5re 2 2 2 2 
o ' tendrán que ser sometidos a!"Toribio": 6. "Chispa". i María Teresa de Gómez Rubiera, Te-|nePros en diversas ciudades próxiínas a - S e g r e g a c i ó n de los caseríos de Za-
lá previa censura de i Z a^oridades! 6 metros . - l , ASTI IV. en 2 h. 35 m., resa Elorduy María Blanca de Alonso, lla frontera de Nicaragua a ¿arios n ica>coche y Berreada del Municipio de 
26 s.; gana la Copa del ex presidente;Casilda de Ampuero Gandarias, María j raKÜenses partidarios del general S a n - ' ^ ^ a y agregación de Ugarte y Be-
y Concha Guinea, Leonor Durán y Jo-1 dm0 ! rreada al Ayuntamiento de Lemori (Viz-
seflna de Careaga Urigüen. Noticias posteriores de Honduras I , SA ^ 
Terminado este acto, la Reina, acom-1 nr,1IníMQn ol n ^ m n rtirho 1 —Devolución de derechos arancelarios 
conforme al 
locales, las cuales informarán acerca de, 
si los locales o terrenos de referencia Idel Club Náutico; 2, "Lau". en 2 h 36 l 
no exceden de las necesidades a que 
se destinan. 
E n los círculos religiosos romanos se 
declara que es todavía prematuro po-
der formar juicio definitivo acerca del 
alcance de esos reglamentos, toda vez 
que el valor de los mismos depende, 
puede decirse que en absoluto, de la 
interpretación que les den las autori-
dades chinas.—Agencia Fabra. 
E L M E N S A J E D E S U SANTIDAD 
ROMA, 14.—En los círculos vatica-
nistas se muestra gran satisfacción por 
m. 11 s., gana la copa del señor Chá-
varri; 3, "Kabusba", en 2 h. 37 m. 45 s., 
gana la copa del señor Careaga; 4, 
"Ayzu"; 5, "Chova"; 6, "Oris-Sara"; 7, 
"Bibi"; 8. "Cori-Cori"; 9. "Mari Nell", 
"Cisco V I I " fué descalificado. 
pañada de las Infantas y de las duque-:ha autorizado al mayor del Ejército a í m P O r t a ^ 
sas de Lecera y de la Victoria se di-¡ norteamericano R m B ¿ l8L entrSLÚ& de real decreto de 30 de abnl ultimo. 
rigió a Santurce siendo despedida de dichaa fuer.za 
la residencia de Arnluce de Ibarra con 
cariñosas muestras de respeto y simpa-
A L M U E R Z O E N E L P A L A C I O tía — 
D E A R R I H J C E D E I B A R R A I U N PARTIDO D E POLO 
Marina.—Habilitación del Polígono de 
Con este motivo toda la Prensa pro-iToi:refrda (C¿diz)- ¿ t ¿ A 
testa contra esta nueva invasión, ex-1 , Trabajo - Propuesta a su majestad 
presando una vez más sus Empatias ide concesión de la medalla del Trabajo 
i» ™,,0o o-^oroi «jon^inr. Ia don Basilio Paraíso y don César San-
B I L B A O , 14 . -Las infantas doña Bea-| E N LAMIACO Ip0r la CaU3a del ¡ffgf Sandino- tos Loma, 
triz y doña Cristina almorzaron en la I E l Rey, una vez concluidas las p r u e - i ^ 7* . ! —Real decreto reorganizando los ser-
residencia de la marquesa de Arriluceibas de las regatas verificadas hoy, m a r - « J C Cl lCe Q U S L o e W C n s t e i n vicios administrativos de las Corporacio-
de Ibarra. \ch6 a Lamiaco, donde tomó parte'en un , !nes del Trabajo dependientes del minis-
Se sentaron a la mesa con sus alte- partido de polo. I T I U r l O e i i V e n e n a a o 
el efecto que ha producido en China| zas la marquesa de Arriluce de Iba-; E1 equipo morado estuvo constituido 
el mensaje pontificio.—Agencia Fabra. I rra y sus hijos, los señores de Agui-ipor ei Soberano, don José Luis de Az-
C o m i e n z a e l C o n g r e s o d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
L a s Delegaciones asistieron a una 
misa general de c o m u n i ó n 
S e a d o p t a r á un distintivo 
internacional 
terio. Se examinó el libro tercero, for-
o [mación técnica del obrero; libro cuarto, 
B O U L O G N E SUR MER, 14.—El labo-,f0"nación técnica del artesano, del Es -
rre, don Juan, don Fernando y don Lui3inar) el duque de Lécera y don Rafael ratorio de Toxicología ha terminado hoyjtatuto de Enseñanza Industrial. 
María de Ibarra, la condesa del Puer- Echevarrieta el examen de ias visceras del cadáver —Real decreto estableciendo un canon 
to, duquesa de Lécera, señorita Caro- E1 equipo blanco le integraban los | del multimillonario belga Loewenstein. temporal a los billetes de los emigrantes 
hna Carvajal, condesa de Villanueva de|marqueseg de villabrágima Villagodio y' Aunque aún no ha sido publicado el de las Compañías, cuyos buques recogen 
los Saches, señorita Amalia López Dó-;portago y don Feniando de Ibarra de informe del doctor Paul, se sabe que en! emigrantes en el Norte y N. E . de Espa-
nga, señoritas Concha y María Isabel orioi. | algunas visceras han sido encontradas ña, destinado al Tesoro del Emigrante, 
de Aznar, duques de Arión y de Fer- | Ganó el equipo morado por cuatro I huellas características de intoxicación j para sus fines culturales y benéficos. 
V I S T A A L HOGAR-ASI-
L O D E S A N T A N D E R 
A las seis y media la Reina con las 
infantas y las duquesas de Lécera y 
Colonia, 4 de agosto, 1928. 
E d i c i ó n a l e m a n a d e 
n u e s t r o e x t r a o r d i n a r i o 
^ momeít * fefiere a la oportunidad 
Racione, P ^ t u a l Para establecer las 
" ae Alemania 
Ha concluido ya la impresión y tirada 
de la edición en alemán de nuestro nú-
mero extraordinario destinado a la E x -
posición de Colonia. 
E s reproducción exacta de la edición 
española. Los trabajos de traducción y 
ajuste se han llevado a cabo con tal pre-
cisión, que no sólo las páginas, sino los 
artículos que contiene cada una se co-
rresponden exactamente en su coloca-
ción. 
Aquellos de nuestros lectores que de-
seen poseer esta edición alemana la ha-
llarán a la venta en el quiosco de E L 
D E B A T E , calle de Alcalá, o en nuestra 
Administración, al precio de veinte cén-
timos. 
Por lo que toca a Alemania, enviare-
mos un ejemplar de esta edición a cada 
uno de los periódicos de aquel país y 
también a las entidades culturales, in-
dustriales, económicas, agrícolas, etc. No 
olvidamos la finalidad esencialmente pa-
triótica por nuesáro número perseguida. 
En él, como se sabe, hemos querido re-
flejar fielmente todas las más importan-
tes actividades españolas, dar, en fin, a 
conocer a España en su estado actual de 
renacimiento y en su ruta ascensional y 
progresiva. 
Contamos, por otra parte, con pedidos 
de entidades alemanas, entre ellos uno 
de la Federación de Industrias Periodís-
ticas. Para atender al servicio de nues-
tro número funcionará al efecto en Colo-
nia una oficina especial montada por 
y Francia so-"nosotros. 
su 
nán Núñez, marqueses de Povar y donjtantog contra1dog 
Alvaro y don Mariano de Urzáiz. 
Terminada la comida, sus altezas y 
sus acompañantes pasaron a la terraza, 
donde se les sirvió el café. 
Allí se reunió con sus hijas su ma-
jestad la Reina, que en aquellos mo-;Vlctona llegaron en Santurce al Hogar-
mentos regresaba de las regatas. Per- Asil0 de san Juan de Dios. En la puerta 
maneció descansando unos instantes yiPnncipal del edificio esperaban a las au-
C A M B R I D G E , 14.—Los delegados que j a las cinco se verificó la solemne c e r e - ^ t a s personas los vizcondes de Mo-
toman parte en el Congreso de la In- monia de imponer los brazaletes de la reaga de Isasa e hijas. L a Reina pene-
ternacional de Estudiantes Católicos, j Cruz Roja a lag nUeVas damas enfer-, tró en la capilla, donde el órgano ejecutó 
que ha comenzado sus sesiones hoy enjnierag la Marcha Real. 
esta ciudad, han asistido a la misa dei xirTirc Después, acompañada de sus hijos y 
comunión general que se celebró en IMPOSICION D E B R A Z A L E T E S j pergonas del séquito, recorrió todas las 
"Fisher House Chapel". A las diez yj A la expresada hora pasaron al sa-,dependencias del asilo y conversó con 
media dió comienzo la sesión de aper-jión de actos del palacio de Arriluce de | algunos de los allí acogidos. Uno de és-
tura, comenzándose inmediatamente las, ibarra, la Soberana y sus augustas hi- tos entregó a la Soberana y a las Inf an-
tareas del Congreso con la discusión jaS) el presidente de la Diputación, se 
que permiten afirmar que el citado millo-
nario murió envenenado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
de las Memorias de secretaría y teso-
rería, presentadas por los titulares de 
dichos cargos: M. Gremand y M. Coe-
berg. Después se pasó al estudio de va-
rias cuestiones referentes al régimen 
interno de "Pax Romana", y el dele-
gado de la U. S. K. S. (Unión de E s -
tudiantes Católicos de Checoeslovaquia) 
propuso la adopción de un distintivo. 
A las tres de la tarde se reanudaron 
las tareas del Congreso con la lectura 
de la memoria del presidente de la Co-
misión de Cooperación Intelectual, doc-
tor Rusznak y la del Comité femenino, 
por el que era ponente Mlle. Jorissen. 
Ambas fueron aprobadas tras de breve 
discusión. 
E l Rev. Me Nulty ha dado una con-
ferencia sobre Cambridge, exponiendo 
la historia de la ciudad y de sus fa-
mosísimos "Colledges". Ayudado con el 
aparato de proyecciones mostró las be-
llezas monumentales que guarda la vie-
ja urbe universitaria. 
E L CONGRESO D E L A C. I . E . 
P A R I S , 14.—Continúan celebrándose 
las sesiones de las distintas comisiones 
en que se ha constituido el Congreso 
de la Confederation International des 
Estudian ts. 
Los congresistas visitaron esta ma-
ñana la Santa Capilla y el Panteón, 
otro grupo recorrió la Universidad de 
ñor Bilbao; alcalde, señor Moyúa; go-
bernador militar, señor Sonsa; presi-
dente de la Audiencia, señor Galvarria-
to, y otras autoridades; 
Con la Reina ocuparon la presidencia 
la duquesa de la Victoria, marquesa de 
Arriluce de Ibarra, doña Asunción Ba-
ranchara de Moyúa, doña Serafina Lo-
riga, viuda de Soltúa y el doctor Epalza. 
Entre la concurrencia numerosísima 
tas unos hermosos ramos de ñores ata 
das con cintas de los colores nacionales. 
Al abandonar el establecimiento la 
Reina y sus hijos, fueron objeto de una 
cariñosísima despedida por parte de to-' 
dos los asilados y público que se en-1 
contraba en aquellos alrededores, que; 
tributaron a las augustas visitantes1 
calurosísimas ovaciones. 
L a real familia cenó en el hotel y, a 
las doce, se dirigieron al Sportíng Club 
y distinguida, pues se hallaba toda la ] donde se había organizado un baile en 
aristocracia bilbaína, se hallaban la 
marquesa de Lamiaco, los condes de Su-
perunda, vizcondesa de Noriaga, la se-
lorita Rosario Renovales de Godiella y 
otras muchas personalidades más. 
E l acto comenzó dando lectura la 
marquesa de Arriluce de Ibarra de un 
hermoso discurso, en el que hizo resal-
tar la misión de paz y de caridad que 
desempeñan las damas enfermeras de 
la Cruz Roja y el honor que aquellos 
momentos dispensaba a la sección de 
esta Institución en Bilbao nuestra So-
berana al dignarse imponer por sí mis-
ma las insignias a las nuevas damas 
enfermeras. 
Seguidamente se leyeron los telegra-
mas de la condesa de Zubiría, presiden-
ta de la Cruz Roja bilbaína, el prime-
ro dirigido a la reina doña Victoria 
para expresarle el sentimiento que le 
causaba no poder concurrir a este acto 
la Sorbona. Por la tarde asistieron a ¡por motivos de salud para testimoniar 
diversos teatros, acompañados siempre |ie gUg homenajes, y el segundo a la Jun-
por los estudiantes de París. ta directiva de la sección, por no po-
^ " " der . asistir por las mismas causas a Tres toreros españoles esta fiesta de sus compañeras de Ins-
titución. 
A continuación la señora de Moyúa 
dió lectura a la lista de las nuevas en-
fermeras, que a medida que eran pro-
nunciados sus nombres se acercaban al 
estrado para recibir las insignias del 
cargo de manos de doña Victoria. 
He aquí la lista de las nuevas damas 
enfermeras: 
L a señorita doña Elisa de la Casa de 
Pajares y las señoritas María del Car-
men y María Josefa de Zubiría y Cal-
condenados en Francia 
V I C H Y , 14.—El Tribunal correccional 
ha condenado a sendas multas de seis 
francos, por infracción de las órdenes 
prefectorales, y a tres días de cárcel 
cada uno, por infracción de la llamada 
"ley Grammond", a los toreros Bautista 
Martín, Emilio Vidal y Antonio Montes. 
Los procesados no han comparecido 
ante el Tribunal. 
su honor 
Fueron recibidos a la entrada por el 
presidente de dicha Sociedad, marqués 
de Lamiaco, toda la Junta directiva y 
numerosos socios, que les tributaron 
una entusiasta acogida. 
A l penetrar en el salón, la orquesta 
ejecutó la Marcha Real. 
E n seguida dió comienzo el baile. E l 
Rey bailó con la marquesa de Lamiaco 
y la Reina con el marqués. 
L a fiesta resultó brillantísima. 
E l Rey jugó en uno de los salones 
contiguos una partida de "bridge" con 
la señorita de Carvajal y otros aristó-
cratas. A la una se retiró a Bilbao. 
A la Soberana se le sirvió poco des-
pués una cena fría, y ya cerca de las 
dos regresó a Bilbao. 
PROGRAMA PARA 
HOY Y M A S I V A 
Mañana, a las once, oirán misa los 
Reyes en el Colegio del Sagrado Cora-
zón, y seguidamente se dirigirán al Abra 
para tomar parte en la prueba final de 
las regatas. 
A las cuatro el Rey irá a Lamiaco 
con objeto de intervenir en las tiradas de 
pichón. 
L a Reina y las Infantas presidirán en 
la Josaleta el reparto de premios del 
concurso de "tennis". 
Por la noche cenarán en el palacio de 
Arriluce de Ibarra. 
E l jueves por la mañana subirán a 
Begoña para orar ante la Imagen pa 
trena de Vizcaya. Después asistirán al 
almuerzo del Sportíng Club y presidirán 
el reparto de premios de las regatas. 
—Se acordó concurrir a la Exposición 
I Internacional de Lieja. 
Presidencia.—Real decreto creando en 
Buenos Aires la Casa de España y su 
Patronato correspondiente. 
Gracia y Justicia. — Aprobando pro-
puesta trimestral de la Comisión Ase-
sora de libertad condicional y concedien-
do este beneficio a 151 penados de ju-
risdicción ordinaria. 
—Expediente de contrata de subasta 
pública de suministro de víveres para los 
reclusos de las cárceles de Cádiz y Gua-
dalajara. 
Fomento.—Aprobando el acuerdo pro-
puesto por el Comité ejecutivo del Con-
sejo Superior de Ferrocarriles de cons-
trucción del ferrocarril Málaga-Algeci-
ras. 
—Idem del expediente do concurso de 
contratación de obras de explotación, fá-
brica, túneles, edificios y anexos del tro-
zo tercero del ferrocarril Zamora-Oren-
se-Coruña. 
—Aprobando la propuesta sobre el fe-
rrocarril Zafra a Villanueva del Fresno. 
—Idem del expediente relativo a la 
contratación de la sección cuarta del fe-
rrocarril Baeza-Utiel. 
—Idem de la sección Olvera-AImar-
gen del ferrocarril Jerez-Almargen. 
—Idem del expediente relativo a la su-
MADRID. — E l Instituto de Alfon- >asta del ferocarril de Pontevedra al 
so X n i lleva tratados 15.000 casos • puerto de Marín y del tranvía de Diego 
Deportes Pag. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
L a vida Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Liana, la de los labios ce-
rrados (folletín), por An-
dró Bruyere Pág. 5 
| Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 
L a industria de la seda ar-
tificial, por Antonio Ber-
múdez Cañete Pág. 8 
Los orígenes del cultivos, 
por José Pérez de Barra-
das Pág. 8 
Correo literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
L a sensibilidad norteameri-
cana, por M. Herrero Gar-
cía Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
de rabia.—Un donativo de 6.000 pe-
setas para las colonias escolares.— 
Ha muerto el caricaturista Moya, uno 
de los fundadores de "Gedeón".—Los 
festejos de la Paloma (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Tres casas destrui-
das por un incendio en Falencia.— 
Conferencia del marqués de la Fron-
tera en la Exposición Agropecuaria 
de Gljón.—Juegos florales en Alcoce-
bre (Castellón).—Una salve solemne 
en San Sebastián.—Regresaron a Se-
villa don Carlos y doña Luisa.—Un 
muerto y dos heridos por explosión 
de un barreno en Zaragoza (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Cardenal Gam-
ba visita secretamente al Papa; pa-
rece que se trató en la entrevista de 
un acontecimiento relacionado con la 
Casa Real de Italia.-Alvear ha vi-
sitado a Irigoyen para felicitarle por 
su elección.—Se Inaugura en Cam- | 
bridge el Congreso Internacional de 
Estudiantes Católicos. — Lltuania no 
ha aceptado la proposición polaca de 1 
celebrar una conferencia en Ginebra 
etté mes.—El Japón retira sus fuer- ' 
zas de China (págs. 1 y 3).—La Cá-
mara yugoeslava ratifica el Tratado | 
de Netturto.—Maniobras de la Avia-
ción británica en Londres; toman i 
parte 250 aviones (página 8). 
de León a la Prosperidad, de Madrid. 
—Idem de la celebración de concur-
so para las obras del trozo segundo del 
ferrocarril Zamora-Orense-Coruña (tra-
yecto. Puebla de Sanabria-Orense). 
—Idem del proyecto relativo a las 
obras del ferrocarril San Esteban de 
Pravia (Oviedo). 
—Idem del expediente relativo a la 
reforma del puerto de Ceuta. 
—Autorizando la subasta de las obras 
del de Pangón (Pontevedra), e ídem 
del Denla (Alicante) y del de Colón (Ba-
leares). 
—Idem del expediente referente a los 
pliegos de condiciones económicas y fi-
nancieras para contratar los concursos 
de los proyectos 1, 4, 5, 6 y 16 del plan 
de obras del puerto de Sevilla. 
—Idem de subasta de las obras del 
puerto de Estepona (Málaga). 
—Idem de obras de defensa de Carca-
gente contra las inundaciones del ba-
rranco de Goyanes y de obras de defen-
sa y encauzamiento del río Guadix y 
rambla de Fiñana. 
- I d e m del expediente relativo al en-
cauzamiento del río Aldedesa (Ponteve-
dra). 
—Idem subasta para las obras de en-
cauzamiento del río Sequillo (Vallado-
lid). 
—Idem expediente de abastecimiento 
de aguas de Puebla de Duc (Valencia) 
—Idem distribución da créditos 4* 
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Treteras y autorizando los gastos de re-
paración de obras en los pueblos. 
—Idem de expedientes de subastas de 
carreteras de Badajoz, Córdoba, Guada-
lajara y Zamora. 
—Idem expediente sobre modificación 
del plan de enseñanza de la Escuela E s -
pecial de Ingenieros Agrónomos y en el 
profesorado de Peritos agrícolas. 
Sobre el ferrocarril Central Gallego 
acordó el Consejo, conforme a la riqueza 
de Galicia y para determinar la poten-
cialidad económica que puedan aportar 
las provincias gallegas, así como la 
cuantía de los auxilios se nombre una 
Comisión, que deberá estar integrada 
por representantes de las Diputaciones 
provinciales de Galicia, Ayuntamientos 
y representaciones de la riqueza intere-
sada, para que propongan al Gobierno la 
nolución más favorable en orden a la 
cuestión económica y propongan el au-
xilio financiero que ha de concedérseles 
ma y los presidentes de los Patronatos | ciedad de Naciones. Dice que España 
de Acción Social del Norte y Noroeste 
de Eapaña. 
Otro de los decretos de Trabajo es la 
aplicación de los beneficios a las fami-
lias numerosas. Consta de siete títulos y 
alcanza a los obreros y funcionarios de 
ambos sexos de ocho o más hijos legíti-
mos o legitimados. E l subsidio es de 10 
pesetas hasta 1.000 que disfrutarán los 
padres de diez y ocho hijos. 
Estos gozarán de matricula gratuita y 
cédula gratuita de ínfima clase. A partir 
de los diez hijos, gozarán de la exención 
del impuesto de inquilinato y de la con-
tribución sobre Utilidades, y a partir de 
los once hijos gozarán de la bonificación 
del 5 por 100 de sus haberes. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Llegamos a lo más interesante del 
Consejo, que abona la mayor duración 
Después del Consejo el Gobierno sel de éste: los temas que afectan a distin-
trasladó al Sanatorio de Oza, donde se j tas regiones, y proceden de Fomento. So-
celebró un banquete popular, al que asis-
tieron un millar de comensales. 
NOTAS D E A M P L I A C I O N 
CORUNA, 14—De índole absolutamen-
te administrativo ha sido el Consejo ce-
lebrado este mediodía. Aun dentro de es-
te carácter no cabe señalar asunto 
alguno que no responda a las normas 
será la primera o la segunda nación 
que Lime ese pacto, con lo cual las 
dentOs naciones le hacen la justicia que 
morete por su abolengo. 
Esp'Uía. en e acto de la firma, haría 
reservas si así lo estimara convenien-
te, pero de todos modos—dice el presi-
deate—, he de expresar mi reconoci-
miento al embajador de los Estados 
Unidos en España, que, afrontando to-
das las molestias del viaje, ha venido 
desde San Sebastián a Mondáriz para 
darme cuenta de asuntos relacionados 
con ese pacto. 
L a patria grande—continúa dicien-
do—se ha de hacer a base de la Unión 
Patriótica, que ha de dar al país una 
Constitución, que no sé si será igual, 
parecida o diferente a la pasada, pero 
que no necesitaremos copiar de ningu-
na parte, porque España ha tenido y 
tendrá siempre suficiente originalidad 
para dictar las leyes nuevas. 
Tributa elogios al general Sanjurjo, 
por su labor en Africa, y dice que el 
Gobierno continuará su obra hasta que 
pueda someter a un plebiscito la nue-
va Constitucinón. Entonces—añade—se-
rá el momento de entregar el Poder s 
quien el pueblo quiera, aunque estima 
que de la Unión Patriótica deben salir 
los cuadros de mando para la goberna-
ción del país. 
Exhorta a todos a cumplir con su de-
ber, y termina con un inspirado párra-
fo dedicado a Galicia y en particular a 
Coruña. 
E L PACTO K E L L O G G Y RUSIA 
bre los expedientes no insistiremos, pues 
ya van detallados con claridad en el tex-
to oficioso. Entre ellos el del coste, lon-
gitud, itinerario del ferrocarril de Ponte-
vedra al puerto de Marín, el de Puebla 
de Sanabria a Orense, el de Baeza a 
Utiel, etc. E l de Málaga a Algeciras, lla-
mado el ferrocarril de la costa, consta-
rá de 78 kilómetros, y el de Zafra, in-
de orientación ya sabidas de su ponente cluído en el plan general, de 110 kilóme-
y que no seaN corolario y desarrollo de tros. E l último trozo del ferrocarril Al-
acuerdos anteriores. No ya conclusio- margen-Jerez empalmará con los ferro-
nes, pero ni siquiera algunas cuestio-| carriles andaluces. Por lo que toca a las 
nes exteriores se dibujaron en el curso i obras del puerto de Sevilla, simplifica-
üe la reunión. Si bien el marqués de remos la versión, pues ya conoce el lec-
Estella horas después, a los postres delator con todo detalle el asunto. Se cons-
banquete de Unión Patriótica, ha exa- truirán la dársena, exclusas, la desvia-
rninado la posición de España, respec- Ci5n ¿el río, y se practicarán otras obras 
to a la corriente pacifista universal, y|no incluidas en el presupuesto. L a re-
por el momento a la firma del pacto forma del puerto de Ceuta, que por sus 
Kellogg, v condiciones y aventajada situación sel ¡."~" I^V^wT io" u^,a~^17 T*u:Lt^ 
E n realidad, no entran en calidad de!hace acreedor a ella, costará 7 millonesI^Lf ^li1^"^!1 ^ Ü í M ge 
asuntos internacionales la constitución |de pesetas. Se ampliarán también los 
del Patronato para institutir la Casa de:muei¡es ¿e Panjón (Pontevedra), se ha-
España en Buenos Aires, Formarán lajrán obra3 en el puerto de Denla (Ali-
presidencia del Patronato el embajador, i cante) p0r vaior de 300,000 pesetas, y 
un representante del Banco Exterior, lajen el de colón (Baleares), por 600.000, 
Cámara de Comercio de España y otros Se aprobaron otros expedientes de Fo-
significados elementos de la colonia es-lment0i entre eliog el encauzamiento del 
pañola en la capital argentina, r{0 Aldedoza y las obras de contención 
E l Estado dará su aval a una opera- j en Carcagente y un subsidio de dos mi-
ción de crédito que se valora en ocho nones para carreteras. Además se apro-
millonos de pesetas, y que realizará el ^ó el plan semestral del presupuesto, y 
nuevo crgpnism; con el Banco del Cré- |a propuesta del conde de Guadalhorce se 
dito Exterior para construir la Casa, | modificó el régimen de estudios en la E s -
otro acuerdo que en cierto modo j cuela de Ingenieros Agrónomos, en la 
trasciende más allá de las fronteras es qUe suprime el llamado curso de verano 
el relativo a la asistencia de España a ly se equipara la duración del curso al 
la Exposición Universal de Lieja, que I de las demás Escuelas especiales y-se 
a si' debido tiempo organizará y dota- modifica el plan de asignaturas. 
r¿, paes el certamen no se celebra has- Finalmente, entre los decretos de T r a -
ta 1&?0. bajo aprobados figura la creación de la 
E n la cartera del ministro de la Go- ¡ Jefatura de servicios corporativos. 
! E n A r a g ó n e s b u e n a l a c o s e c h a de 
E L T R I B U N A L D E O P O S I C I O N E S A A Y U D A N T E S 
E H AGRONOMic0s 
puso tan quienes Dios 
c o m „ a a t o n u „ a 5 o - r p „ 7 „ s t ^ , | 
De la situación del m0 
solamente que viendo n S 0 ' <K 
ción regional tan turbio 
su negocio, oprimido > ^ .ho«2o,> 
NO H A Y P E O R SORDO Q U E E L Q U E NO Q U I E R E OIR 
(De "Dublin Evening Herald", Dublín.) 
Diputaciones, en el que 
nifiesto la necesidad 
provinciales. Habla de la necesidad de; 
E l marqués de Estella oyó al final del i dIstribuir con justicia los tributos de 
discurso una prolongada ovación, las Diputaciones. 
Después del banquete el Gobierno, con' Tiene ^ recuerdo para el conde de 
las autoridades, se trasladó a Inaugurar Montseny' que va ligado con unos con-
el sanatorio de L a Vaca. Allí fué reci-!cePtos alusivos a la resolución del pro 
bldo por el Patronato y por los herma 
nos encargados del sanatorio. E l direc 
T e U m l u ^ ' h m r e t i r a s u s t r o p a s 
d e T i e n t s í n 
bernación figuraba la devolución de de-
rechos arancelarios a los introductores 
parciales de trigo, cuando hayan ven-
U N DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
CORUÑA, 14,—Después de las dos de 
dido para servir necesidades de la na- i la tarde llegaron el jefe del Gobierno y 
ción, previa comprobación de esta con-1 los ministros al sanatoria de Oza, con el 
dición. Se presentará también a la fir- \ fin de asistir al banquete organizado por 
ma del Rey un real decreto nombrando la Unión Patriótica. A l entrar el Gobier-
jefe superior de Policía de Barcelona, no fué ovacionado por los comensai.íS, 
don Rogelio Tenorio, actual gobernador, que se aproximaban al millar, 
civil de Lugo, No se trató de la vacan-1 Ofreció el banquete el jefe provincial 
neral Primo de Rivera, el cual fran-
queó la puerta para que pasaran todos 
los concurrentes. Bendijo el nuevo sa-
natorio el Vicario general, señor Peña. 
E l presidente y los ministros recorrie-
ron todas las dependencias, de las que 
hicieron grandes elogios. 
Seguidamente se procedió a descubrir 
la lápida que da el nombre de Primo 
de Rivera a una calle de las inmedia-
ciones de la Fábrica de Tabacos. Pro-
nunciaron discursos el alcalde y el pre-
sidente. 
Se trasladaron después todos a la 
Grande Obra de Atocha, Centro ie en-
señar za gratuito, del que es fundador y 
director el canónigo señor Pardal. 'SI 
marqués de Estella, al salir de "Isitar 
este Centro dió 500 pesetas para la 
obra. 
Por la carretera de circunvalación se 
trasladó el Gobierno al campo de de-
portes para presenciar el partido en-
tre el Celta y el Deportivo, que queda-
ron empatados a tres tantos. 
Un poco antes de que terminara el 
encuentro, el jefe del Gobierno y el 
ministro de Fomento marcharon al 
edificio de la Junta de Obras del Puer-
to, donde fueron obsequiados -on un 
"lunch". E l presidente tuvo elogios pa 
B l o q u e a r á a Mandchuria si 
siguen las negociaciones pa-
r a unirse a Ch ina 
blema catalán 
E l jefe del Gobierno fué muy aplau-
dido. 
Por último, el Gobierno asistió a 
una verbena celebrada en el parque delj TOKIO, 14,—Por decreto imperial 
Sporting Club, j han sido retirados de Tientsín seis com-
— E l ministro de Gracia y Justicia'pañí as de Infantería japonesa, L a eva-
marchará el jueves a Madrid, Los mi-|CUación del Chantung por la sexta di-
nistros de Hacienda, Trabajo, Fomento visión parece inminente, 
e Instrucción pública irán a Villagarcia.l L A C U E S T I O N D E MANDCHURIA 
pasando por Santiago; en Villagarcía se-1 _ , 
rá obsequiado con un banquete el señor P E K I N , 14. — E l corresponsal del 
Calvo Sotelo; sus compañeros seguirán; "Daily Telegraph" anuncia que el Ja-
el viaje a Madrid, para donde- s a u i á Pón parece decidido a organizar el blo-
también el jueves el generar Marüuez queo de Mandchuria en el caso de que 
oprimido balo * 
tante de la Invasión 1 Pesos,,4; 
Mercado de los Mostemes 
MADRID.—Continúa igual que en la 
anterior .semana el mercaao de aves, no 
siendo de esperar oscilación alguna du-
ri.rte los días que restan a esta semana. 
E n el mercado de conejos, se notó ma-
yor concurrenoia de vendedores, y por 
ser la demanda escasa, los precios des-
etndieron en )P cuantía de cincuenta 
céntimos en pareja, quedando la plaza 
muy surtida y con precios nada más que 
sostenidos. 
Indicábamos en nuestra crónica ante-
rior, y refiriéndonos a la marcha del 
mercado de huevos, que, a pesar de ser 
pocas las existencias, y también las ofer-
tas, no era de esperar subida alguna de 
precio, por no haber disminuido mucho el 
consumo de éstos; unido esto a que du-
rante estos días han salido de las cá-1 • Para resistir sin vender . 
maras muchas más cajas que en la an- un inesperado interés por \0' m 
terior, los precios han tenido una pe- m03 sobre trigos; pero nadio 
quena baja, pero no es de esperar ba-l s 
jen más, puea no es ésta la época más 
indicada para esos descensos, y, más 
bien, creemos que en los días que res-
tan a la presente semana alcanzarán me-
jor cotización que otra posible baja de 
precio, como se cree en el mercado. 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
una; patos, de 8 a 6,50 pesetas uno; pa 
sigue teniendo abiertas T ^ a / H 
las puertas de las Aduana, ^ ** ¿ \ 
como si estuviesen juramL86 
pués de aisladas c o m p r ^ ^ ^ l 
i ti 
ción, los trigueroVnT'se11.'sta ^ 
por vender, y el negocio S ^ 1 
madO! narn rooleM- _:_ C8la 
ren a precios de tasa i ^ t S 0 a C I 
y sobre 45 los huertas tlpos 1«'M 
solución que el cierre de laTm Ve %\ 
Harinas—Como no podía ^ 
suceder, ha dado un formidnw61108 A 
el mercado harinero, anroyiVn ie H \ 
frido por los t r i g o s . ' d e ^ S v í 
última campaña. Las de f u e ^ J 
con escasa demanda, se sosw ' 1̂ 
roicamente por encima de las ^ 1̂ 
vos, de 13 a 14,50, uno; pollancos, deltas, pero comenzaron a floiear 
5 a 6,25, uno; pollos, de 3,25 a 4, uno. i pocos días llegaron a darse V y 
Caza.—Conejos de primera, de 6.25 a y 67 pesetas; las entrefuerU» ^ 
6.75 pesetas la pareja; ídem de segunda, ce un mes se vendían sobrP RR QUE 
de 5 a 5.25; ídem de tercera, de 3,75 a llee.ado día_ nnC!nÍ' Dre0̂ 6 y 67, 
4; ídem de cuarta, de 2 a 2,25. i h t L J ? * * a 63 Y 64 
Huevos frescos.-De Castilla, de 19 a | J J " * ? ^ ? Panaderas, que oscilaba 
20 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a j 63,50 a 65. están de 60 a 61 y ncw 
18,50; de Alemania, de 16,50 a 17; de I guran que en algún caso se han ^ i 
Bélgica, de 20 a 21; de Francia, de 17,30 I hasta a 59. Ni aun asi se animal 1 
a' 18,50. manda panadera, que con <?P 
Huevos de Cámaras.-De Alemania, a baja teme deseen^ 
15 pesetas el 100; de Egipto, a 14; de TrT. 
Francia, a 17; de Turquía, a 15. 
Contra la importac ión triguera 
3 H l caro lo que hoy parecería una 
ventajosa. Se realizan verdadera 
fuerzos por varios prestigiosos 
te ni se consignó. • de la Unión Patriótríca, señor Fraga, el ra el buen estado de las carreteras de 
Por el ramo de Marina se acordó de- i cual dijo que en este acto estaba repre-
clarar exento de subasta y concurso encentado cuanto vale y signiñea algo en 
armonía con las disposiciones vigentes, la provincia de Coruña. Añadió que de-
la habilitación del Polígono na\al dejseaba rendir este homenaje a quien por 
Torregorda de la base de San Fer- salvar a España había comprometido vi-
nan(j0 da y honores. Aludió a la pacificación de 
Por lo que se verá en la nota oficio-¡Marruecos, que considera la obra cumbre 
sa, consumieron los turnos el presiden-! del Gobierno. 
te y los ^ íriiníátros 'de la Gobernación, 
Marina, Gracia y Justicia, Trabajó y 
fomento. Este quedó al final en el uso 
de la palabra para terminar el despa-
cho de su cartera en el Consejo de ma-
ñana, durante el cual se tratarán, a 
propitesta del mismo, numerosas cues-
tiones de interés para la región galle-
E l alcalde de Coruña, señor Casares, 
saluda al Gobierno y muestra su agra-
decimiento y satisfacción por el hecho de 
que hayan venido a celebrar este Consejo 
a Coruña. 
Al levantarse a hablar el general Pri-
ma de Rivera estalla en ia sala una gran 
ovación. 
Las primeras palabras del presidente ga. Quedó convenido que haga mañana! 
el ministro de Hacienda una exposición !so,n Par* agradecer e grandioso recibí-
, , , , , , . . miento tributado el día anterior al Go-
de los acuerdos, del Comité Interventor; bierno el blo de Coruña No . 
del Cambio, operaciones, finalidades 7 ro_a|Se_jlSSr del pasado, del que 
desarrollo de éste, motivos de la toapec-L, es regí)onsable este Gobierno; además, 
ción factores de colaboración con ella I propiJ de la generosidad el olvidar, 
y situaciones que permite vislumbrar. ^ de de*ir que Diog ha querido 
E l señor Calvo Sotelo dará también ^ue en el reinado deMdon Alfongo x m 
cuenta de la marcha del presupuesto, ¿on el Gobierno actual y la Unión pa . 
Por u timo, informará sobre asuntos del!triótica SUTgieT8i una reacción nacional 
Galicia. 
A última hora de la tarde, acudió 
todo el Gobierno a la Cámara de Comer-
ció, donde el presidente de este orga-
ganisrao pronunció un discurso de sa-
lutación y agradecimiento por todos los 
Anido. 
— E n el Consejo de mañana se estu-
diará el proyecto del canónigo don Do-
mingo Bueno sobre la escuela agrícola 
de Tuy. 
—Durante el acto de la Cámara de C " • 
mercio se dió cuenta del entusiasmo que 
había despertado lo del ferrocarril de 
Sanabria a Orense. Como se enterari el 
presidente, éste dijo que el pueblo espa-
ñol era muy cariñoso, tal vez excesiva-
mente cariñoso, añadió, porque al fin no 
hacemos sino cumplir con nuestro der.er. 
También en la Cámara de Comercio se 
leyó un telegrama de adhesión de don 
Basilio Paraíso. E l jefe del Gobierno dijo 
entonces que no había aceptado el señur 
Paraíso ni la Cruz de Carlos I H ni la 
del Mérito Civil que en distintas oca-
siones quiso concederle el Gobierno, pero 
que en cambio había aceptado ahora ia 
Medalla del Trabajo. 
MAÑANA A E L F E R R O L 
F E R R O L , 14.—Ha producido inmenso 
júbilo la noticia oficial de que mañana, 
a las cinco de la tarde, vendrá a esta 
beneficios recibidos del Gobierno. E r ciudad el Gobierno. E l ministro de Ma-
marqués de Estella contestó agrade- j^a llegará por la mañana para recibir 
ciendo el apoyo que encuentra en las'aquí al presidente y demás compañeros 
clases mercantiles. íiel Consejo. A la llegada de los minis-
Marfcharon después a Capitanía Ge-'tros se celebrará una recepción oficial 
neral a descansar unos momentos, y!en el Ayuntamiento. Desde allí se dlri-
por la noche, fueron obsequiados con S^11 a los astilleros, donde se verifica-
rá el acto de colocar las quillas de los 
dos cruceros, acordado construir aquí. 
Terminada la ceremonia, el presidente 
y los ministros se trasladarán al Arse-
nal para visitar el nuevo transatlánti-
co "Marqués de Comillas", donde la 
departamento el señor Callejo 
Una disposición, aprobada a propues-
ta del ministro de Trabajo, consiste en 
la refundición de los libros 3, 4 y 7 
del Estatuto de Enseñanza industrial. 
Trata, respectivamente, de la forma-
ción técnica del obrero, de la forma-
ción técnica del artesano y de la am-
pliación y cursos de investigación. Del 
mismo departamento es el estableci-
miento de un canon, con carácter tem-
poral, de 50 pesetas por billete y de 25 
por medio billete, de emigrante, que 
satisfarán las Compañías navieras ex-
tranjeras autorizadas para el transpor-
te de emigrantes, por cada pasaje que 
expidan en el Norte y Noroeste de E s -
paña con destino a Suramérica. L a can-
tidad que se perciba será destinada ín-
tegramente para obras de carácter 
agrosocial y establecimientos de ense-
ñanza de cultura agraria y administra-
da por un Patronato compuesto por el 
director de Acción Social Agraria y 
Emigración, el subdirector de la mis-
encargada de adoctrinar al pueblo 
Coruña y su provincia quedan dispen-
sadas del plebiscito que organiza la 
un banquete en el Atlantic, por la Dipu-
tación provincial. 
E L B A N Q U E T E D E L A 
DIPUTACION 
CORUÑA, 15.—El presidente de la _ 
Diputación fué el encargado de ofrecer,Constructora Naval dará una brillante 
al Gobierno el banquete que anoche se;fiesta en honor de los ilustres visitan-
celebró en el Atlantic. Antes leyó un|tes- , . 
telegrama de saludo y adhesión del con- Rápidamente se engalana la población 
de de Montseny, diputado honorario de ̂  en todas partes predominan los colo-
Coruña. Dice que Galicia ha puesto el res nacionales E l recibimiento s e r á 
alma en el recibimiento tributado al Qo- f andioso y el vecindario se dispone a 
bierno; enumera la labor de éste y señala Gobierno que es un Pueblo ^ 
el actual dictador Chang Su Líang per-
sista en las negociaciones para llegar a 
la unión de la Mandchuria a China. 
P E K I N , 14.—Una personalidad, cuya 
competencia en asuntos orientales es 
de gran autoridad, Gutnam Weale, ha 
declarado al representante de la Agen-
cia Reuter que, después de realizar so-
bre el terreno un profundo estudio de 
las circunstancias que rodearon el ase-
sinato del mariscal Chang So Llng, es-
tá convencido de que ese asesinato fué 
obra de uno o varios miembros ¿o una 
sociedad secreta japonesa. A l aludir 
luego a las conversaciones habidas re-
cientemente entre el barón de Fayasih 
y el hijo del mariscal Chang So T.ing 
ha declarado que cabe creer que en 
esas conversaciones se trató, además de 
la ruptura de relaciones entre Muk-
den y Nankín. del nuevo ferrocarril 
mandehuriano. cuyo proyecto fué obje-
to de discusión este mismo año, en Pe 
kin, antes de salir de aquella capital 
el mariscal Chang So Ling. Las di-
vergencias que separan a Mukden y 
Tokio estriban, a juicio de esa persona-
Mdad. precisamente en esa cuestión fe-
rroviaria. 
Castigo a los sublevados 
en Portugal 
P a g a r á n el importe de los v íveres 
y veh ícu los requisados 
—o— 
L I S B O A , 14.—El ministro portugués 
de la Guerra ha dispuesto que todos los 
víveres y los medios de transporte que 
fueron requisados por las fuerzas revo-
lucionarías durante la última intentona 
sean pagados por los oficiales que se pu 
sieron al frente de dichas fuerzas.—Co-
ZARAGOZA, 14.—Impresión agrico- cantes regionales, para sostener en J 
la.—Se trilla intensamente, a favor de Puertos del Cantábrico el mercado J 
un calor africano, y sin embargo, ha- nuestras selectas harinas de fuera ^ 
brá pueblos que se meterán en sep-,TO han de-luchar en precios con u| 
tiembre sin terminar, prueba de la P ^ ^ t e s de trigos exóticos, qUe J 
abundante cosecha lograda. Las clases, ^"tan nuestros mercados, 
ciertamente, resultan algo más flojas,! Hemos logrado, "al fin" hacerlérst 
por la abundancia de lluvias, pero nojtificar a un corresponsal de un 
faltan los tipos característicos de los | chado y luminoso rotativo cortesa» j 
Monegros y Cinco Villas, de gran fuer-¡que estuvo diciendo en sus informart? 
za. Las viñas presentan un aspecto mu- nes semanales, que la alfalfa se 
cho mejor de lo que se esperaba, pro- de 10 a 11 pesetas, "empacada y ¿¡¿l 
metiendo una buena cosecha. Los olí-1 vagón", por espacio de tres o cuatro <J 
vares, con aspecto vario, según los pue-1 manas, sistemáticamente, en vez dedJ 
blos; pero con más de una media co- cir que ese precio era suelta y en «J 
secha. L a remolacha, bastante buena, ¡ de prensa"; así hemos demostrado ¿J 
aunque sigue amenazada por la oruga, I nuestra Prensa está mucho mejor ¡J 
cuya aparición y desarrollo se vigila con | formada, y con más imparcialidad qj 
plausible celo, tanto por los ingenieros i la flamante izquierdista, 
agrónomos del servicio de Fitopatolo-| Aceites.—Estamos en un periodo (¡¡i 
gla, como los del Servicio Agranómíco. | franca desmoralización en el mercatl 
fábricas azucareras, Unión de Remola- j de aceites, desde que los 
cheros, Sindicato Central, etc., y se! principalmente, alborotaron el mercaíl 
confía dominarla. Dios lo quiera. jcon sus alzas inexplicables y persistaJ 
Trigos.—La obsesión de cuantos ele- tes; los tenedores de estos caldos en J 
mentos se sienten afectados por el pro- región, poco dispuestos a penetrar til 
blema triguero, es la "Importación de I fundamento del alza, pero 
trigos exóticos. Con absoluta unanimi- Por un cambio tan provechoso para si 
dad, tanto los agricultores como los | bolsillo, dejan las cosas correr y gl 
fabricantes de harinas, no cesan de co-' muestran convencidos de que ha de til 
mentar con marcado disgusto que no^lr más, retrayéndose en su venta; di 
hayan sido acogidas por el Gobierno todo hay, no faltando quienes por ll 
las reiteradas peticiones, a las que se1 <lue. purera ocurrir, se aprovechan y» 
sumó la Cámara Agrícola Oficial, para' locan alguna partida, logrando de I 
que sean cerradas las fronteras a l a j a 36 pesetas los 15 kilos en finost 
importación de trigos extranjeros. Han I menos de un grado, y de 31 a 331 
desaparecido las razones que decidle-1 de hasta dos grados, y de 29 a Sfl 
ron a nuestros gobernantes a decretar j tres. Pero domina la impresión de ql 
la autorización de importaciones de tri- con las abundantes existencias que a; 
de manera especial lo que se refiere a 
la política hispanoamericana. Propuso, 
por último, y así se acordó, que se dirija 
E L PROGRAMA D E AGASAJOS 
F E R R O L , 14.—Se celebró en el Ayun- trasatlántíco "Marqués de Comillas". 
S s ^ o q u ^ e T q ^ telegrama de saludo a f alcalde de tamiento una Asamblea magna "para aaisüran más de inü invitados, entre loa 
suerte política allí podía ir siempre con 
seguridad. 
Habló del ambiente precario en que 
manifestación de que habéis hecho ob-
jeto al Gobierno? 
Respecto a los planes de Gobierno, di-
ce que gobernará el tiempo necesario 
para hacer patria y para que fructifique 
su labor. Nada son—dice—cinco años de 
gobierno, ni diez, ni treinta; hay que 
curar el cuerpo nacional y que esas ban-
derítas que ayer agitaban millares de 
niños sean el día de mañana un bosque 
de sentimientos patrios y que al influjo 
de todos esos ideales surja una España 
esplendorosa y potente. 
Dice que la Unión Patriótica tiene que 
ser el núcleo de directores inteligentes 
que encauce al pueblo en una nueva 
orientación, que ha de constituir la Es-
paña del porvenir. 
Alude a la situación internacional de ¡provincias españolas; pero antes es pre-
España, al pacto de Kellogg y a la So-lciso que celebremos un Congreso de 
cuales figuran muchas y distinguidas 
damas. E l buque lucirá una fantástica 
iluminación. L a despedida promete ser 
Jerez, por ser esta ciudad la cuna del j acordar los detalles del recibimiento que 
jefe del Gobierno. | se ha de tributar al presidente del Con 
E l presidente del Consejo al levantar- sejo y al ministro de Marina en su pró 
se a hablar expresó cuánta satisfacción | xima visita a este puerto. Una hora tamblén lucidísima. E l ministro de Ma-
le producía ese recuerdo a Jerez, ya que, antes de la llegada, se organizará en ¡ rina llegará a E l Ferrol en las prime-
sobre ser su ciudad natal, fué la primera | los Cantones una manifestación que,|ras horas de la- mañana, de incógnito, 
en decirle que cualquiera que fuera su | con varias bandas de música, se dirigí- i Para sumarse al recibimiento de E l Fe-
rá a esperarles a la entrada de la ciu- i rro1 al presidente, 
dad. Poi las calles del trayecto y al | 
paso do los ilustres viajeros, las seflo-
go. Estamos al comienzo de la cose-
cha, que es lo mismo que decir, con 
"abundancia" y precios "baratos"; si la 
cosecha fuese francamente mala, "aun 
entonces", no estaría justificada la im-
portación en esta época en que siempre 
abundarían las disponibilidades de gra-
no nuevo, y sólo bien entrada la cam-
paña, podrían tomarse esas medidas 
previsoras; pero ahora, en pleno agos-
to, de ningún modo, y "mucho menos", 
con una cosecha que será seguramente 
suficiente para el consumo nacional, se-
gún los datos de avance publicados por 
la Dirección de Agricultura, a los que. 
como siempre, supera la realidad, por 
deficiencia obligada de los datos. 
Nosotros, que no somos sospechosos de 
parcialidad contra nuestros gobernan-
tes, puesto que hemos acogido con sin-
cera y franca alegría y lanzado a los 
cuatro vientos sus muchos aciertos en 
pro de la agricultura nacional, nos 
atrevemos a llamar su atención sobre i tastro; don Carmelo Benaiges de Am 
este proceder inexplicable, que tantas ingeniero jefe, profesor de la Escufl 
simpatías le resta, porque la masa agri- Especial de Ingenieros Agrónomos. 
quedan, y una media cosecha, por 
menos, que se promete, los precios a 
pueden sostenerse. 
Vinos.—Más definido que el del acei 
te, la buena cosecha tan próxima y i 
estimable "stock" pendiente de ventj, 
determinan mayor disposición vended> 
ra, cediendo en los precios, que MI 
tipos oscila entre 38 y 42 los corriet-
tes, y 43 a 46 los superiores, para | 
quez de 120 litros. 
Personal de Agricultura y Monto 
Noticias generales.—Ha sido nombra-
do el tribunal que actuará en las pró-
ximas oposiciones para ingreso en I 
Cuerpo de Ayudantes del Servicio Agro-
nómico, quedando constituido en la * 
guíente forma: 
Presidente, don Emilio González 1m 
res, inspector general del Cuerpo * 
Agrónomos. 
Vocales: don José Fernández Borda* 
ingeniero jefe, afecto al Servicio deU* 
UNA C A L L E D E GIJON 
A PRIMO D E R I V E R A 
vivían las Diputaciones, tanto que eran ras desde los balcones arrojarán flores TTR.1ST 
ya muchos los que pedían su supresión. I y palomas y unas octavillas patrióticas GIJON, 14. E l Ayuntamiento en su 
Tan pronto como se les dió medios y se con cariñosas salutaciones. Al llegar al' sesión de hoy acordó dar el nombre de 
pusieron al frente de ellas hombres in- Ayuntamiento serán obsequiados con un p 
teligentes y laboriosos, empezaron a go- vino de honor. Después desde la tribu-
zar de prestigio y de vida próspera, na levantada en los Cantones, el presl-
Dentro de nueve años se cumplirá eljdeñte presenciará el desfile de las en-
centenario del establecimiento de las tidades con sus banderas y estandar-
tes. 
A l té que se celebrará a bordo del 
tuto. 
V I S I T A S A AZCOITIA 
Y A Z P E I T I A 
S A N S E B A S T I A N , 14.—El presiden-
te del Consejo de ministros visitará el 
25 del actual Azcoitia y Azpeitia. 
cultora, sin olvidar los muchos benefi-
cios recibidos, no puede resignarse sin 
amarga censura ente esta situación, 
que a muy contados negociantes del li-
toral beneficia, y perjudica ya, y au-
mentará sus daños en términos difíci-
les de calcular a millones de agricul-
tores. 
Nos hemos permitido esta expansión, 
porque es el ambiente que se masca en 
el campo, y tenemos que dar la nota 
de actualidad, siempre anhelando el re-
medio, tan fácil en este caso, para 
José María de Soroa Pineda, ingeniero* 
gundo, profesor de la Escuela de n m 
Agrícolas; don Tomás Gómez Martin,J 
fe de Administración civil del Negoq 
de Personal de la Direción generar 
Vsrricultura y Montes. T-0{j 
Vocal-secretario, don RicardoA-r0nó-
Gómez, ayudante del ServicI° .̂fon-
mico en el Instituto Agrícola de 9* 
so X I I . 
Se acuerda se anuncien se;, 
vez en la "Gacete" de Madrid > ^ 
vacantes de ingenieros de Mom g 
distritos forestales, y 
cultativos de Montes. 
de auxiliares i» 
E L C H I C O . — ¿ S a l d r á ya pronto m a m á de la tienda? 
E L P A D R E . — S í , hijo m í o . Precisamente acaban ahora de coger el úl-
timo sombrero del escaparate. 
("The Passing Show", Londres.) 
E L E S P E C T A D O R . — ¡ C l a r o que es p e q u e ñ o ! . . . Pero nunca creí que pretendiera usted man-
darlo por correo. 
("London Opinión", Londres.) 
i 
E L C A B A L L E R O H I G I E N I S T A . — S i deja usted de beber vivirá 
ta anos. 
E L H O M B R E D E L P U E B L O . — ¡ Y a es demasiado tarde! 
—¡INo lo crea usted! 
— S í . . . Tengo ya cumplidos los ochenta y do» . 
23 l«l 
, sido nombra-1 
ra en las pró;| 
ingreso en 
Servido Agro-1 
;uido en \&H 
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J í t r u c c i o n d e o s a s b a r a t a s e n v a l e n c i a 
a Sevilla los infantes don Carlos y doña Luisa. Juegos Flora-
Regresan ^kre ^asteii¿n) (Jn muerto y dos heridos por explosión de 
les en /araeoza.. Un barco de guerra italiano en Barcelona. un barreno en ^« s 
CASAS D E S T R U I D A S POR E L F U E G O E N F A L E N C I A 
Un almacén incendiado 
T» 14—En el pueblo de Ga-
ALMEKIA. un incendio en el al-
rI.Ucha se aleg propiedad de José 
niacénivíartínez Ramos. Se quemaron ca-
Btórfa ^ Y a s mercancías almacenadas y 
si todas "io Hubo tres vecinos que 
parte quemaduras leves produ-
result^on con q trabajos de «tfcclón. 
oidas du^f" „areCe que fué producido al El incensó Pareece0qdei establecimiento 
ffilSv** de ^asolIna-
Buque de guerra italiano en 
Barcelona 
BARCELONA. 14.-Ha cumplimentado 
, General de Ital ia en Barcelona, que 
sUlÍnañaba al comandante del buque d*: 
acompanapaa^ to., lleg0 eáíti 
italiano 
L a Feria de Muestras asturiana 
GIJON. 14.—La Feria y la Exposición 
Agropecuaria se vió durante todo el día 
abarrotada de público que constantemen-
te llega de toda la provincia. 
Ante numeroso público, en su mayoría 
labradores, dió una conferencia el mar-
qués de la Frontera, que disertó acerca 
de la importancia de la ganadería en la 
economía nacional. 
A las ocho de la noche llegó a Gijón en 
automóvil el señor Castedo. Mañana visi-
tará la Feria de Muestras. 
L a Empresa de la Plaza de Toros ha 
sido multada por no tener cabestros en 
la plaza y protestar contra el hecho de 
que fuera retirado al corral el séptimo 
toro lidiado hoy. 
A r d e una finca 
, talde ercomandante Romanelli. con-
tai 
icot 
^ S a r e s í r p u e r t o r c a p i t á n de fragata, 
^ c o l o n i f Sco /ar del Ayuntamiento 
Palma de Mallorca, que dirige el]hectáreas de pastos y muchos chaparros. 
cle f «Jr señor Balaguer, estuvo esta ma-jLas pérdidas se calculan en treinta mil 
?T0I! pn la Alcaldía para cumplimentar pesetas, 
"f^calde. E n ausencia del alcalde inte-
rno señor Ponsá, recibió a los visitan-
J A E N , 14.—Dicen de Santisteban que 
en la ñnca " E l Salvador", propiedad del 
duque de Medinaceli, se quemaron 981 
[17'el'concejal, señor Bonet y altos 
Empleados de la casa. Se cambiaron efu-
• o = nalabras de saludo. 
S,V L í o la presidencia del teniente de 
Mralde señor Juncadella. se ha reunido 
hov el Pleno' que apr0b0 l0S ^ i"16. « aue había sobre la mesa. Se leyó 
ün comunicado del Instituto de Medici-
na práctica de Barcelona, en que se 
«ineia la actuación del concejal senoi 
rv,v aue tomó parte en la excursión cien-
tífica a Suiza, realizada por los faculta-
dos de dicho Instituto. 
- - E l gobernador ha impuesto varias 
multas a diversos vendedores de car-
bón- entre ellas, una de 1.000 pesetas a 
Banquete al general Saro 
JAEN. 14. — L a Cofradía de la Buena 
Muerte obsequió con un banquete de 300 
cubiertos a su presidente honorario, ge-
neral Saro. Hablaron el canónigo don 
Elias Hurtado y el general, que dió las 
gracias por el agasajo. 
Tres casas destruidas por el fuego 
F A L E N C I A , 14.—Un incendio ha des-
truido hoy tres casas de una sola planta 
en las orillas del canal de Castilla. No 
pudo salvarse el mobiliario. Afortunada-
mente, no ocurrieron desgracias persona-
les. E l incendio parece que fué producido 
por haberse prendido el hollín de una 
José Bertrán, de la calle de Valencia. Porjchimenea 
venta del artículo a precio superior a la Hoy terminaron los ejercicios espiritua-
tasa, y otras de 600 y oOO, por vender ]es pal,a maegtros organizados por el 
carbón de clase inferior a precio de la 05isp0 de la diócesis. Asistieron treinta, 
superior. 
E l incendio de los bosques 
de Gerona 
BARCELONA. 14.—Se conocen nuevos 
detalles del incendio de los bosques de 
Gerona. Los equipos de obreros que tra-
bajaban en la extinción tuvieron que lu-
que al terminar constituyeron la Asocia-
ción Católica del Magisterio. Firmaron 
una exposición al Prelado, en la que ha-
cen constar su adhesión inquebrantable 
a los principios de la Iglesia. 
MU duros para beneficencia 
oficiando el doctor Segura. Asistió mor 
me concurso de fieles. 
L a imagen llevaba un valioso manto 
de perlas y una pulsera de oro con bri-
llantes, donativo, que hizo esta mañana 
una señora piadosa. 
—Esta mañana se reunieron las au-
toridades en Junta de Acción Ciudada-
na, estudiando la crítica situación que 
en orden al trabajo se encuentra Tole-
do y para proponer al Gobierno los me-
dios conducentes para su solución. 
—Se dice que la Iglesia y edificio de 
San Juan de los Reyes van a ser ce-
didos a una comunidad de Franciscanos 
para que ésta atienda debidamente a 
su conservación. 
—Han comenzado a llegar muchos fo-
rasteros, aunque en menor número que 
en años anteriores. 
Casas baratas en Valencia 
VALENCIA. 14.—El concejal señor Ba-
rrachina y el jefe de la sección muni-
cipal de Gobernación estudian el expe-
diente de catalogación de solares, con el 
fin de construir casas baratas. 
— E n el camino de Benetuser un au-
tomóvil chocó con un carro y a con-
secuencia del encontronazo resultó el 
chofer gravísimamente herido. 
—Una circular del gobernador civil ha-
ce saber que en Alcublas se extinguió 
la viruela; una segunda circular hace 
saber que también se extinguió en Ci-
narcas y otra circular dice que se de-
claró el mal rojo en el ganado de cerda 
en Fuenterrobles. 
—Por expender moneda falsa ha sido 
detenido Angel Palina. 
Ejercicios de "hidros" 
VIGO, 14.—A las diez de la mañana de| 
hoy evolucionaron sobre la población | 
tres hidroaviones que efectuaron prác-
ticas de reconocimiento. Después regre-¡ 
saron al puerto de Marín, donde se ha-
lla anclado el "Dédalo". 
Mañana se reunirá en tste puerto la 
Escuadra española diseminada por las 
costas de Galicia para efectuar ejerci-
cios. 1 
E x p l o s i ó n de un barreno 
ZARAGOZA, 14.—Comunican de Villa-
rroya de la Sierra que en las obras del 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a huelga de Sevilla 
mejora 
S E R E A N U D O E L S E R V I C I O 
D E T A X I M E T R O S 
Llamamiento del alcalde y 
del presidente de la Dipu-
t a c i ó n a lo obreros 
—o— 
S E V I L L A , 14—La huelga tiende a 
mejorar. Hoy entraron al trabajo to-
dos los conductores de taxímetros. L a 
situación es casi normal. Por lo que se 
refiere a los albañiles, la situación no 
ha mejorado sensiblemente, pero pre-
senta mejor tendencia. Poco a poco— 
dijo el gobernador civil—se resuelve 
la situación. Hoy entraron al trabajo 
más obreros que en días anteriores. 
Como pasó el plazo señalado on el ban-
do, son muchos los obreros que se pre-
sentan en el Gobierno civil para soli-
citar tarea. A éstos se les da un vo-
lante para que se les facilite traba-
jo en las obras de construcción. Añadió 
el señor Cruz Conde que él seguía cum-
pliendo estrictamente las indicaciones 
recibidas del Gobierno. 
E l alcalde publicó en los periódicos 
una nota dirigida a los obreros, nacién-
doles ver los perjuicios que se les de-
rivarán de esta huelga. Les üirige una 
cariñosa exhortación para que, pensan-
do en el bien de la ciudad, reanuden 
el trabajo, sin perjuicio de que etespués 
sean estudiadas sus peticiones. Este lla-
mamiento causó muy buena impresión. 
También hizo un llamamiento en este 
sentido el presidente de la Diputación 
Los periódicos, por su cuenta, ha-
cen llamamientos a la cordura de 'a 
clase trabajadora. 
f. 
E l Gobierno de Va ldemaras h a de-
clinado la inv i tac ión de Pilsudski 
Parece que Alemania plantea-
rá en P a r í s la evacua-
c i ó n de R e n a n i a 
—o— 
ÑAUEN, 14.—Lituania, según ha de-
clarado el primer ministro, Valdemaras, 
ha declinado la invitación que le hicie-
! ra Polonia para celebrar una conferen-
i cia en Ginebra, que debía tener efecto 
en este mismo mes, antes de la reunión 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
E l pretexto que ha presentado el pre-
¡sidente del Consejo lituano para tal ne-
igativa es que no hay tiempo suficiente 
Ipara preparar el estudio de todas las 
i cuestiones que en dicha Conferencia se 
habían de tratar. 
A este respecto, el órgano periodisti-
ico del Gobierno lituano publica una no-
ita oficiosa en la que se afirma que " L i -
tuania no podrá aceptar de ninguna for-
¡ma las proposiciones de Polonia, aunque 
este país emplee su influencia en la So-
ciedad de Naciones para conseguir su 
objeto". 
E l citado periódico concluye afirman-
'do que de todas maneras lo que se pue-
de asegurar es que no se llegará a nin-
gún acuerdo antes de que se celebre la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones en el próximo septiembre. 
E l comandante m é d i c o de la A r m a d a don Rafael Abengochea 
Laita , a quien se ha concedido la cruz de segunda clase de la 
Orden del Mér i to Naval . 
Don Rafael Abengochea es aragonés . Hizo sus estudios de Medi-
cina en la Universidad Central e ingresó en 1915 en la A r m a d a . 
E n 1 92 I a s c e n d i ó a comandante m é d i c o y desde esta fecha es jefe de 
CIEN MUERTOS EN UN NAUFRAGIO cuales el presidente Valdemaras tenía 
EN CHINA 
la intención de trasladarse a París con 
motivo de la firma del Pacto Kellogg 
i para la supresión de la guerra, han sido 
H A N K E U , 14.—El v a p o r chmo desmentidas oficialmente por el Gobier-
"Hainh Su Tung", que efectuaba la tra- ( no ntuano 
vesía desde ¿ ^ k í f i ^ í n L A E V A C U A C I O N D E K E N A N I A ha hundido en el Yang Tse, habiendo 
perecido, según se cree, un centenar de B R U S E L A S , 14.—"Le X X Siecle" di-
las personas que llevaba a bordo. ce que el ministro de Alemania en Bru-
OTRO N A U F R A G I O E N K I E L ^ haf ^ r m a d o al Gobierno belga 
K I E L , 14.-Anoche ha zozobrado una a ^ t e n a ó n de su país de promover 
barca de motor, excesivamente carga- en l a r e u n l ó n d e « n í n ü r t t o a de N e l d o s 
da. De sus ocupantes, que en su mayoría Extranjeros que se efetuará en París 
rhar'con grandes dificultades; otros equi- SAN SEBASTIAN, 14—Han sido entre- ferrocarril de Ontaneda a Calatayud es-
E n el salón Miramar se hizo una 
proyección privada de la película "Sorti-
legio", del conde de Clavijo, que gustó. 
— E n el puerto de Pasajes se han he-
cho las pruebas de un aparato para evi-
tar las explosiones de las calderas de 
vapor terrestres y marítimas. Asistió el 
representante del ministerio de Trabajo. 
Se espera el dictamen de los técnicos. 
R e u n i ó n del Monopolio de P e t r ó l e o s 
el agua a grandes distancias; pasaronjtas por el combate de boxeo Uzcudun 
bastantes horas sin comer ni beber. De Hayman. 
Casa de la Selva salió el alcalde con ví-
veres. 
Entre las muchas propiedades destrui-
das una es la del escritor Joaquín Ruyra. 
El capellán del santuario de los Ange-
les no quiso moverse de allí; las llamas 
no llegaron al santuario. L a ermita de 
Montnegre fué destruida. 
El gobernador recorre distintos lugares 
del siniestro, dictando disposiciones. 
El fuego destruyó propiedades en los 
siguientes términos, entre otros: Cebrá, 
San Martín Viejo y Madremañas. 
Las pérdidas aun no pueden precisarse. 
En el término de San Mateo de Mont-
negre el fuego destruyó la mayor parte 
de las fincas rústicas, así como la igle-
í/a. E l fuego está ya completamente ex-
tinguido. 
U n loco parricida 
BARCELONA, 14—A las siete y media 
de esta mañana, al presentarse una reli-
giosa de las que se dedican a cuidar en-
fermos en la casa número 361, piso pri-
mero, primera puerta, de la calle de la 
Diputación, en que habitaban doña Maria 
Teresa Martínez Julia, viuda, y sus hijos, 
Teresa Miralles Martínez y Juan, éste de 
cuarenta y cinco años de edad, ante las 
repetidas llamadas que hizo, a las que no 
contestó nadie, avisó al portero de la fin-
ca, que también llamó, sin tener mejor 
resultado. 
Extrañado ante el hecho, el portero 
avisó al alcalde de barrio y a la Delega-
ción de Policía, que se personaron en ei 
lugar del suceso. Violentada la puerta, las 
autoridades se encontraron en el íectio, 
talló un barreno que mató a Miguel 
cudero y Manuel del Pino. I mismo cargo en el consultorio de la Cruz R o j a de aquella p o b l a c i ó n , y 
—íjl alcalde celebró una entrevista p0r sus serv¡c ios fué condecorado con la medalla de oro de dicha insti-, 
con el presidente del Sindicato de Ini-, r „ . . . • • I I L - J I J • • u - 1 7 0 2 
dativas para planear el viaje de los ar-l tucion. Du principal actividad na sido la de cirujano. H a practicado / 0 3 \ 
neses a Zaragoza, que se efectuará los operaciones, muchas de ellas de excepcional importancia m é d i c a . Du-
días 22, 23 y 24 de septiembre Próximo. rante las c a m p a ñ a s ¿e Marruecos ha asistido a m á s de trescientos heri-1 Se celebrará otra reunión para _ 
los festejos en su hoqor. | dos y ha prestado t a m b i é n los servicios de su especialidad quirúrgica 
— E n el barrio de Montolíus se baña- en ei aerodromo de Los Alcázares . E n todos sus trabajos ha demos-
ba en una acequia el niño Jesús Aznar, , i- • 1 
que estuvo a punto de perecer ahogado, trado constantemente una extraordinaria competencia y un celo y amor 
• ué salvado por Valero Pina y Angel i al servicio de prodigada a b n e g a c i ó n . E n las revistas de Sanidad de la 
SAN SEBASTIAN, 14.—El director deli^na1- los cuales le practicaron la res-! \rrn!ir\a v en otra, rí.v¡ofa» nrnfpsinnale^ K a n n b l i r a r l n í m n o r t a n t ^ ar-
Timbre, representante del Estado en el piración artificial, ya que no daba se- A r m a d a y en otras revistas p r o í e s i o n a l e s ha publicado importantes ar-
Monopolio de Petróleos, vino hoy desde|"ales de vida. tieulos sobre temas de su especialidad. 
Hendaya, donde veranea con su familia.! —E'n la calle de Don Jaime fué atro-¡ 
para presidir la reunión del Consejo deiPellado entre un camión militar y unai i 
Administración de dicho Monopolio. 
E l delegado de Hacienda ha recibido 
la visita de un sacerdote que le hizo en-
trega de 350 pesetas que le fueron entre-
gadas bajo secreto de confesión para ser 
restituidas al Estado. Ingresaron inme-
diatamente en la cuenta del Tesoro. 
nería alemana, perecieron ahogados. 
INTERVENCION D[ LAS 
A. 1 M I S T A S I E 
y 
tartana el ciclista Serafín Anadón, de 
quince años de edad. Resultó con la 
fractura de la tibia derocha. 
U n globo trece horas en el aire 
ZARAGOZA, 14—En Lécera aterrizó 
un globo militar, procedente de Guada-
A Ayuntamiento se ocupa del estudio lajara E1 piloto es el capitán de Inge. 0 
aleros señor Besga, al que acompañan _ , . . . . • • x 
los señores Llorca, Sánchez y JiménezjOcupO la pres idencia , Sin mterrup-
Ugarte. Vinieron desde Lécera a Zara- c i ó n , durante veintiocho a ñ o s 
goza y desde aquí irán a Guadalajara. 
Han atravesado las provincias de Cuen-
ca, Teruel y Zaragoza y han permane-
cido en el aire trece horas. 
H a m u e r t o e l p r e s i d e n t e E s p i o n a j e r u s o e n l a s 
d e l S e n a d o b e l g a m a n i o b r a s s u e c a s 
de la instalación de la Sección de Tu-
rismo en el pabellón de la Exposición de 
Sevilla. 
Salve solemne en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 14.—En la iglesia 
de Santa María se celebró la tradicio-
nal salve, a la que asistió la reina Cris-
tina, acompañada de las damas y gran-
des de España marquesa de Santa Cris-, 
tina; jefe superior, duque de Sotoma-I ZAIV^P.ZA' Í4 _THa ^ l 0 , 0 P ^ a . . B l ' 
yor; gentilhombre, marqués de Velada; lbao el_ Obispo de L a Puebla (Méjico), 
mayordomo de semana, conde de Cau-imonsenor Vera- Desde Bllbao ira a San-
Obispo mejicano a Bilbao 
dilles, y otros palatinos. E l escuadrón tan^er ^ desde aquí a Madrid. 
herida, a doña María Teresa, con nume- de la Escolta Real era mandado por el 
rosas lesiones de arma blanca en todo el 
cuerpo, y a su hija Teresa, agonizante 
en el suelo, con heridas también inferi-
das por arma blanca. L a habitación es-
taba llena de sangre, y en el suelo fueron 
hallados un cuchillo de grandes dimen-
siones, de los de partir viandas, y una 
navaja de afeitar. También fué encon-
trada una camisa manchada de sangre, 
perteneciente al hijo y hermano de las 
victimas, respectivamente, por lo que 
marqués de Quemades. Las casas del 
trayecto aparecían engalanadas. E l gen-
tío que se agolpaba en las calles acla-
mó con entusiasmo a la Soberana. 
E n el pórtico fué recibida por el Obis-
po, capitán general, gobernador militar, 
comandante de Marina, Ayuntamiento 
en corporación y Comisiones militares. 
Rindió honores una compañía del regi-
miento de Sicilia con bandera y música. 
L a Reina penetró en el templo bajo 
D E M A R R U E C O S 
B R U S E L A S , 1 4 . - E n su castillo de 
Oydonck (Bélgica) ha fallecido cristia-
namente, a la edad de setenta y cinco 
años, el presidente del Senado belga, 
conde t'Kint de Roodenbeke. 
* * « 
N. de la K . — E l conde t'Kint de Roo-
denbeke nació en Gante el 1 de mayo 
Varios submarinos s o v i é t i c o s si-
guieron los movimientos 
de la otra flota 
Servicio militar obligatorio 
en toda Rus ia 
C O P E N H A G U E , 14.—Comunican de 
Estocolmo al "Berlinsgke Tidende" que 
el comandante del submarino sueco 
UNA V E R B E N A E N T E T U A N 
desde luego se creyó que'éste fuera el PaH(?' cuyas varas llevaban varios con-
«tuior del crimen. Poco después se per-
sonó en el lugar del crimen el juez, don 
Juan Parera, y dos agentes de la Bri-
gada Social, que manda el señor Acuña, 
que practicaron un reconocimiento mi-
nucioso, por lo que se vino a averiguar 
cejales. Sentóse en el trono de la de-
recha, al lado del Evangelio. 
Cantó la salve el Orfeón Donostiarra, 
acompañado por la Orquesta Sinfónica. 
de 1853. Realizó sus primeros estudios r "Baeve'rend", dice que ayer, cerca de !a 
en el Colegio de San Miguel y en el isla de Sald, o sea en aguas suecas, y 
Instituto de San Luis, en Bruselas, y | próximo a la base naval sueca, divisó 
alcanzó el título de doctor en Derecho! a unos submarinos soviéticos, los cua-
por la Universidad de Lovaina en 1874. 
Fué consejero provincial de Flandes 
T E T U A N , 14.—Por iniciativa de su; oriental y burgomaestre de Bachte-Ma-
presidente, coronel de Estado Mayor, 
don Antonio Aranda, se celebrará en el 
campo de deportes de la Sociedad Hí-
pica una verbena a la que se ha invi-
tado a la Sociedad similar de Ceuta, 
organizándose a este efecto trenes es-
peciales nocturnos. Se rifarán valiosos 
Terminada la ceremonia, la compañía1 objetos entre las señoras, que concurran 
del regimiento de Sicilio desfiló ante la: ataviadas con mantones de Manila. 
Reina, que fué aclamada por el pú que el criminal había huido por una es- blic 
^ l^J1"6 .da al terrado de la casa, por| _ ¿ n el Gran Casin0 dió un conc¡erto 
S m a ^ í ^ ' D E T S A N G R E q T ^n1ía" la|la Orquesta Sinfónica Donostiarra, diri 
cufedpcT ^ V3^ JuanV q u6 i 6 ^ 1 ^ 8 fa'gWa por el maestro Bustituy, director 
Luuacies mentales perturbadas, fué en 
ttisma dirección. Juan, que tenia las fa-
cultades T ^ + O I ™ —V-.-u^^»™ S:lcla 
del Conservatorio de Atenas. 
Regresan los infantes don Garlos 
centrado poco después en un monte ve-
cino muerto de un tiro en la cabeza. 
el lugar del crimen se agolpó en 
seguida enorme cantidad de público, por 
9 que hubo que organizar un servi-
cio de orden. E l crimen ha producido 
STín sensación en la barriada, pues las 
victimas, como toda la familia, gozaban 
la6 f•eXCelente reputación. Otro hijo de 
a finada, que es religioso, había envla-
0 a la hermana para que cuidase a 
Vf1^1"6, que estaba algo delicada, 
an* autor dei hecho, Juan Miralles, 
unque tema perturbadas sus faculta-
l1J.m*;ntales, su madre por cariño no 
•«'a hecho gestiones para recluirle, 
ñor ?u.por la tarde 86 le vió hablando 
no r, 1- vez con una vecina, la cual 
El a . nada de Particular en Miralles. 
gada Smato debió cometerse de madru-
a 5vL hermana murió Inmediatamente 
la °n^ecuencia de las cuchilladas, pero 
DarTa ' a pesar de tener ochenta años, ^rece qUe salvará la vida. 
rajif- sldo encontrado el cadáver de Mi-
h°ririV!l el monte CoWs; presentaba una 
Parp arma de fueE0 en la cabeza, 
'a órn que un hermano que tienen en 
'ona v ide CaPuchino3 vino a Barce-
Eu famir Ver la Precaria situación de 
pl dprvT f ProPUso que fuera recluido 
en o Vsin éste 86 enteró y 
id»a ^ 1 ebro empezó a germinar la 
cel crimen. 
1 Sobernador militar de Cád iz 
^rnadnr' ^ - M a r c h ó a Madrid el go-
sademuni-"rr1'̂ 1"' &eneral Rodríguez Ca-
pacho «i quedado a cargo del des-
señor E s c S 1 6 1 del reglmiento de Cádiz 
Juegos Florales en Alcocebre 
^ áonS1^0^'- 14--En Alcocebre, pla-
cidas fn,li,.reünen numerosas y distin-
'ehradoc , ^ ha3 valencianas, se han ce-
Bor nafLS0* í^egos florales. Obtuvo la 
Vador eiia.tdon José María Selva Sal-
2 2 ? W S ^ « ! de P^echo, hijo del 
^signada L i 01-68' êfe -iaimista. Fué 
Cosita Garr.;na^de la flesta la señorita 
fedor el .Gomez. Actuó de mante-
tlt- La fl2f* 10 don j08é García Pe-
^Hoy r f ~ ^sultó brillantísima. 
a ^ e l l a ed̂ ecso el 0bisP0 de Segorbe 
y d o ñ a Luisa 
S E V I L L A , 14—En el expreso regre-
saron los infantes don Carlos y doña 
Luisa, a los que acompañaban la infan-
ta Isabel Alfonsa y el príncipe don Car-
los. E n la estación fueron recibidos por 
el Cardenal Ilundain, el gobernador mi-
litar, el comisario de Policía, en repre-
sentación del gobernador civil; las de-
más autoridades y la aristocracia de Se-
villa. 
E l infante don Carlos se posesionó de 
ría-Leerne. Le fueron encargadas duran-
te su dilatada vida política diferentes 
misiones especiales cerca de otras Cor-
tes extranjeras, entre ellas la que rea-
lizó en Madrid en 1910 para notificar al 
Rey de España el advenimiento al tro-
no del rey Alberto de Bélgica. 
Fué diputado durante varias legislatu-
ras y senador desde mayo de 1900. A la 
E l general Sanjurjo ha dispuesto | muerte del barón de Favereau, presi-
que las marchas de las tropas se ha-idente de la Alta cámara, se le eligió 
gan de noche para escapar del enorme 
calor que hace. 
E l comandante de Ingenieros, don 
Carlos Martín, y el teniente de Artille-
ría, don Joaquín Canadás, dieron sen-
das conferencias en el Casino Militar 
sobre temas militares. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
T A N G E R , 14. — Dicen de Mequínez 
que un colono de aquella región, que 
fué a la ciudad para efectuar diver-
sas compras, dejó en el "baquet" de 
su "auto", atravesada, una 
automática, cargada, con el cañón 
apuntando hacia el interior del coche, 
para ocupar la vacante, y en la votación 
le concedieron sus sufragios hasta sus 
más irreductibles adversarios poli' icos, 
como los socialistas. E l barón de Kmt 
de Roodenbeke era uno de los más ca-
racterizados prohombres de las filas ca-
tólicas de Bélgica. 
Por su casamiento con doña Isabel de 
Silva estaba emparentado con las fami-
lias españolas de los marqueses de San-
ta Cruz de Villafranca de Alcaúites y 
de Valmediano. E r a hermano politice del 
UitiL ^ | marquég de Arcicóllar y de la condesa 
escopeta; viuda.de Seiafani. 
^ s T ^ c o ' s v u é * * : donde - ^ c * ^ ^ P e r e g r i n a c i ó n p o r t u g u e s a cibió al gobernador civil y 
nador militar. 
al gober-
que iba a reunirse con su marido, des 
tacado en las inmediaciones de la gran-
ja del citado colono. Se ignora cómo, 
pero es lo cierto, que la escopeta se 
disparó, hiriendo a la madre en un bra-
en que pedia que no hubiera tasa para zo gj hijo en la cabeza. Este murió 
r l c c t ó r k e S l ^ T A b r o r e n 6 ^ ^ cuando era condneido al hospital. 
L a tasa del aceite 
S E V I L L A , 14.—La Cámara Agrícola de 
Sevilla, en contestación a su telegrama 
se dice que las órdenes dadas para la 
venta del aceite de oliva se refieren solo 
al producto que esá en poder de ios 
almacenistas y detallistas. Añade que 
hay la suficiente libertad, aunque no cla-
ro está para las especulaciones. 
E l Congreso de Ciudades 
S E V I L L A , 14.—Se reunió la Junta del 
Congreso Internacional de Ciudades pa-
ra tratar especialmente del alojamiento 
de los congresistas. Se acordó pedir a 
la Unión de Municipios algunos datos 
necesarios para la mejor organización 
de este Congreso. 
— L a Diputación provincial acordó en 
sesión adherirse a las condiciones esta-
blecidas entre el Banco de Crédito Lo-
cal y la Mancomunidad de Diputaciones 
en lo que se refiere al empréstito para 
caminos vecinales. 
Las fiestas de agosto en Toledo 
T O L E D O , 14.—Esta tarde comenzaron 
las tradicionales fiestas de agosto. E n la 
catedral se celebró la ceremonia de des-
correr el velo del altar de la patrona de 
la ciudad. Virgen del Sagrario, con asis-
tencia del Cardenal Primado y del Cabil-
U N B O X E A D O R D E OCASION 
T A N G E R , 14.—En la Judería de Ca-
sablanca vive un sujeto llamado Haim, 
el "Forzudo", por su complexión atlé 
F á t i m a 
do Capitular. 
Seguidamente se cantaron Vísperas, 
L a c o m u n i ó n se p r o l o n g ó des-
de las tres y media a las 
diez de l a m a ñ a n a 
—o— 
L I S B O A , 14.—Varios miles de perso-
tica. Haim se embriaga con frecuencia, ñas han asistido al santuario de Fátima 
dándole siempre por boxear con todos i tomando parte de las dos peregrlnacio-
los transeúntes. E l sábado último l0|nes que fueron organizadas por la Cru-
hizo, y asi derribó al suelo a varias per- i zada Nun'Alvares y por la Sociedad de 
sonás que encontró a su paso, siempre, San Vicente Paúl, 
con el escándalo consiguiente. Haim, Anoche, entre doce y una, se celebró 
cansado de boxear, y sin que nadie pu una gran procesión, de fantástico aspec-
diera contenerle, se fué hacia su casa, i to por el enorme número de velas que en 
Desde la azotea le vió su mujer, la ella se encendieron. Dos millares de pe-
regrinos desfilaron cantando, en medio 
del silencio de la noche, la Salve. 
L a Sagrada Eucaristía estuvo expues-
ta durante toda la noche. A las tres y 
media de la madrugada, el Obispo de 
Beja celebró la primera misa, y a dicha 
hora comenzó a distribuirse la comunión 
entre los fieles, que duró hasta las diez 
de la mañana. 
Después, el Obispo de Leiria celebró 
una misa para los enfermos, a los que 
les fué dada la bendición con el Santí-
simo por el Obispo de Beja.—Córrela 
Marques. 
les, tan pronto como se percataron de 
que habían sido vistos y de que se es-
taban sacando fotografías de ellos, se 
sumergieron, desapareciendo por com 
pleto. 
« * * 
ESTOCOLMO, 14.—El Gobierno sue-
co ha ordenado la apertura de una in 
formación, con objeto de establecer las 
circunstancias que rodean el encuentro 
por los buques de guerra suecos ê va-
rios submarinos y cruceros rusos en al 
curso de las últimas maniobras llevadas 
a cabo por la Marina nacional r.aeca. 
En efecto, parece ser que los sub 
marinos soviéticos han vigilado atenta-
mente los movimientos de los buques 
suecos durante los ejercicios navales, 
siendo por tres veces descubiertos por 
varias unidades, que comunicaron el he-
cho al almirante de la Escuadra. 
S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
MOSCU, 14.—Ha sido ratificada la ley 
de Defensa Nacional, elaborada por el 
Consejo de comisarios del pueblo. Con 
arreglo a dicha ley, todos los habitantes 
del país, obreros o no, tienen el deber 
de cooperar a la defensa del territorio 
nacional. 
L A F L O T A S O V I E T I C A 
MOSCU, 14. — L a flota soviética ha 
j dado por terminadas las maniobras en el 
| Báltico, concentrándose en la rada de 
Cronstadt. 
COMPLOT COMUNISTA E N L A INDIA 
SINGAPOORE, 14.—La Policía ha 
descubierto un complot comunista, a cu-
yo frente figuraba un chino, el cual ha 
sido detenido, así como otras varias per-
sonas. L a Policía se ha incautado d<i 
gran cantidad de documentos sediciosos. 
, . . „ , , ^ . - . - w a i con motivo de la firma del pacto Ke-
se hallaban en estado de completa em-! cuestión de la evacuación de 
brlaguez, pudieron ser salvados 21, pe-¡"08:&' .la cuesU0n de la evacuación de 
ro otros dos, pertenecientes a la mar l -1 e ° a n , a ' ^ • - ^ 
E l expresado diario añade que es evi-
dente que una evacuación anticipada no 
podría llevarse a cabo, sino a cambio 
de compensaciones, independientemente 
de las cuestiones que afecten a la se-
guridad de Bélgica y de ciertas reivin-
| dicaciones particulares. 
E L CONVENIO N A V A L 
PARIS, 14.—Según Informes publica-
dos por la mayoría de la Prensa norte-
americana, en la nota enviada por los 
Por real d e c r e í T ^ T n i n l s t e r l o de Tra. Gobiernos Inglés y francés al departa-
bajo que Inserta la "Gaceta" de ayér mente de Estado norteamericano respec-
se autoriza al ministro de Trabajo, para' to al pacto naval entre ambos países 
que proceda a la intervención permanen-1 no figuran los acuerdos más importantes, 
te, por medio del personal de la Ins- que se han omitido Intencionadamente, 
pecclón mercantil y de seguros, de to-| A egte respecto, las autoridades frau-
das las Asociaciones mutualistas. de aho- lCeaas competentes han negado la vera-
rro y de seguro, que con gestora o sm ^ it , informaciones aña-
gestora operen fuera de los límites de;^üad 06 las r;lta(las miormaciones, ana-
la localidad. diendo que ello no es posible, ya que el 
E l ministro deberá establecer Inter- citado pacto ha de ser examinado por la 
vención permanente en toda entidad mu- Sociedad de Naciones. 
1 tua que opere en toda España, y la del , , ^ . j . » svKmmr 'c 
! todas aquellas que, aunque sólo operen | L U T H E R E N L O N D R E S 
dentro de una localidad, reúnan, más LONDRES, 14.—Por vía aérea ha lie-
de 10.000 socios. gado a Croydon el señor Luther, ex can-
Se autoriza al ministro de Trabajo, cjiier del Reich. 
para que, tanto en las entidades Inter- E n log círcuíog diplomáticos ingleses 
venidas como en las mutuas no interve- ; , , rpsnprto a 1T nresonrU 
nidas, pueda en cada caso acordar de ° a a a saDfn, respecto a la presencia en 
real orden que las Juntas ordinaria y'Londres del señor Lluther, cuya llegada 
extraordinarias de las Mutualidades de a esta capital ha sido anunciada por a l -
I ahorro y de seguros se celebren del mo- gún otro periódico. Se cree que la venida 
do y forma que el propio ministerio a Londres de dicho política alemán obe-
acuerde, sea por Asambleas de totall- dece única y exclusivamente a asuntos 
idad o por Juntas seccionales y escruti-¡ pergonajeg 
nios efectuados en la Dirección de Co- 1 
-meció. Industria y Seguros, o sea por UNA NOTA I N G L E S A 
simple votación de acuerdos que m ÑAUEN, 14.—El Gobierno Inglés ha 
Asociaciones o el ministerio propongan ,. . . , , . A. „ " _ 
a los socios para efectuar los ¿scruti- diri&ld° u°a °o ta al de Atenas en la 
nlos en la Dirección general de Comer- que protesta vivamente contra el intento 
icio. Industria y Seguros. Los acuerdos de Venizelos de no acatar las decisiones 
¡adoptados por mayoría en Asambleas, de Ginebra concernientes a la utilización 
reuniones o simples votaciones de los del empréstito de la Sociedad de las Na-
socios, tendrán fuerza de obligar a to- ci0nes. 
dos los &soci&do9 
Todas las reuniones de Juntas gene-1 L A C U E S T I O N MACEDONICA 
rales ordinarias o extraordinarias, se | ÑAUEN, 14. — Según comunican de 
anunciarán a la Dirección general de Sofia Francia e Inglaterra van a adop-
Comercio, Industria y Seguros ocho días .„_ -,.,„„„„ „ ° „ 
antes de convocarlas. Y cuando el mi-! fLar y mas severas medidas con-
nlsterlo no prevea de modo especial, se- • tra las organizaciones revolucionarias 
gún lo previsto en los artículos y pá- macedónicas que amenazan la paz de 
rrafos precedentes, se celebrarán las i los Balkanes. 
Juntas de conformidad con lo que esta- E n Sofía se han recibido ya notas 
blezcan los Estatutos de la Mutualidad de los Gobiernos de Francia e Inglate-
de que se trate. 1 «nt idn 
No obstante lo previsto en el artículo rra en 656 senucio. 
I I de heal decreto de 24 de noviembre j MINISTRO P E R S A E N ROMA 
de 1922, los interventores permanente^ ÑAUEN. 1 4 — E l ministro de "Vego-
que, temiendo las iras del esposo, co-
gió una botella y se la arrojó a la ca-
beza, con lo que consiguió derribarle al 
suelo, pero Haim sólo resultó con lige-
ras contusiones. 
Ahora la mujer teme las consecuen-
cias de su hazaña tan pronto como el 
marido acabe de restablecerse. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
^ T b d o n u e s t r o 
J A B O N 
de entidades de ahorro y seguros per- „. n w — * -
clblrán de las entidades intervenidas | fcio* Extranjeros de Persia, Teymur-
por el trabajo extraordinario db Inter- tachs. se encuentra en Roma, con ob-
vención, dietas fijas. Iguales al 50 por jeto de encauzar definitivamente las 
100 de la cantidad nominal a que asclen-1 relaciones ítalopersas. E l presidente del 
da el sueldo del funcionarlo, y si actúa- Consejo de Italia, Mussollnl, dará *n 
sen fuera de Madrid, cobrarán solamen- gU honor un banqu„fe oficial. 
te, con cargo al Intervenido, una dieta , . 
Igual a la reglamentarla que con arre-
glo a su categoría administrativa les i 
corresponda y los gastos de viaje en| 
primera clase, más el 10 por 100 de es-
tos gastos para imprevistos. 
La concesión de pasaportes 
Se ha dispuesto por el ministerio de la 
Gobernación que en los casos en que el 
Gobierno juzgue conveniente conceder a 
los españoles que se dirijan al extran-
jero, pasaportes colectivos, el Importe 
del Impuesto del timbre se abonará en 
pólizas que irán adheridas al documen-
to, o en papel de pagos al Estado, por 
valor del 10 por 100 de lo que correspon-
diera por el total de pasaportes indivi-
duales. Los pasaportes colectivos conten-
drán las fotografías de todas las perso-
nas a quienes se contraiga y en él se 
hará constar su tiempo de duración y 
el motivo por el que se expide 
C h o q u e s e n S a l ó n i c a c o n 
l o s m o n á r q u i c o s 
L L E V A E L NOMBRE o 
í L A R O S A R I O 
Periodista atropellado 
por un automóvil 
E l conductor del a m t o m ó v i l se d i ó 
a la fuga 
—o— 
A las cuatro de esta madrugada, en la 
plaza de la Independencia, fué atrope-
llado por un automóvil desconocido, que 
se dió a la fuga, el redactor del "He-
raldo de Madrid", don Enrique Ruiz de 
la Serna, que sufrió heridas de carác-
ter gravísimo. 
Conducido a la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio por varios trah-
seúntes, fué asistido de primera inten-
ción por el médico de guardia, doctor 
Martín de Antonio. Desde allí fué tras-
lalado al Equipo Quirúrgico del Centro, 
donde habrá de sufrir una dolorosíslma 
y delicada operación. 
Los venizelistas asa l taron lac 
redacciones de dos per ió -
dicos real istas 
—o— 
SALONICA, 14.—Se han producido en 
esta ciudad varios Incidentes violentos 
ide carácter político entre los miembros 
del partido realista y los del señor Ve-
I nizelos. 
Estos últimos incendiaron el local ocu-
pado por el Club de los populistas mo-
nárquicos y las redacciones de dos pe-
riódicos pertenecientes al mismo partido. 
Por su parte, los realistas asaltaron 
el edificio de uno de los periódicos veni-
zelistas, destrozándolo por completo. 
C A F A N D A R I S A C U S A A L GOBIERNO 
A T E N A S , 14.—El señor Cafandark; 
ha anunciado que próximamente hará 
Interesantes declaraciones respecto a la 
detención por los bandidos de las mon-
tañas de los diputados Melas y Mylo-
nas, de la cual culpa al Gobierno. 
Mylonas, que, como se recordará, fué 
puesto en libertad por los bandidos cpn 
objeto de que volviera de nuevo con el 
precio del rescate, ha declarado que ha 
sufrido penalidades sin cuento, especial-
mente durante los cuatro días que loa 
montañeses lo tuvieron atado a un pos-
te, expuesto a la Intemperie, sin poder 
moverse y casi sin alimentarse. 
Parece ser que se realizan gestiones 
de índole particular para libertar al otro 
detenido, el secretarlo del sefior Cafan-
daris, Melas. 
Miércoles 15 do agosto de 1928 ( 4 ) E L DEBATE 
M4DRID.-Afi0 x v u 
E l F . C . B a r c e l o n a j u g a r á h o y s u c u a r t o p a r t i d o e n B u e n o s A i r e s 
La Vuelta ciclista a Asturias se celebrará del 22 al 26. La última reunión del "Trofeo Renault". 
Uzcudun entre los siete probables contrincantes de Tunney. 
F O O T B A L L 
E l equipo del Barcelona que jugará 
mañana 
BUENOS, A I R E S , 14.—El médico en-
trenador y delegados del Barcelona han 
revisado las lesiones de los jugadores 
con el fin de saber si están en condicio-
nes para jugar mañana en el partido 
contra la selección argentina. Sólo Plat-
ko está en condiciones de jugar. Con 
esto, el F . C. Barcelona alineará el si-
quiente equipo: 
Platko, Walter—Más, Guzmán—Roig 
Garulla, Fiera—Sastre—Errazquin—Ar-
ñau—Farera. 
L a expectación ha disminuido mucho 
por el resultado registrado últimamente. 
Los jugadores catalanes están bien dis-
puestos para el partido de mañana. 
E l sábado después de jugar contra el 
Boca Juniors, el Barcelona saldrá para 
Rosario para jugar contra la Selección 
Rosarina, 
Los Clubs españoles en América 
A varias semanas aun de la inaugu-
ración de la temporada oficial de "foot-
ball", todos los temas del momento en 
este deporte giran sobre la actual ex-
cursión del Barcelona en América. 
Respecto a la actuación de los cam-
peones de España se realizan toda cla-
se de comentarios. 
A fin de que los aficionados no ha-
blen de memoria, creemos interesante 
dar a conocer los distintos resultados 
obtenidos por equipos o selecciones es-
pañoles que han jugado en América. 
Forque son recientes los partidos y 
sus resultados están en la memoria de 
todos, excluímos los Real Club Celta, 
de Vigo. He aquí en síntesis la cam-
paña de la Selección Vasca (1922), del 
dientes a la Copa Vea, este tercer par-
tido presenta un interés extraordinario. 
Por otra parte, en los dos Clubs con-
tendientes se asegura que jugarán los 
primeros elementos, los que han de ac-
tuar en el próximo campeonato. 
L a presentación de fichas "amateurs" 
L a Federación regional Centro nos 
remite una nota que por creerla de in-
terés la publicamos a continuación. Di-
ce así: 
"Hoy día 15, a pesar de ser festivo, 
estarán abiertas las oficinas de la Fe-
deración regional de Fútbol del Centro 
di E&paña, de siete a doce de la no-
che, exclusivamente para la presenta-
ción de fichas "amateurs". 
Equipo del Iberia Sport Club 
ZARAGOZA, 14. — E l primer equipo 
del Iberia Sport Club de esta capital se 
formará como sigue: 
Jaumandreu, Sauca—Ferrando, E j a l -
de I—Estanís—Cavia, Rini—Crespo— 
Zorrozúa—Ejelde n—Calvar. 
Como suplentes se cuenta con los si-
guientes jugadores: Sorribas, Centelles, 
Gurruchaga, Mendiburu, Ruiz y Alber. 
Besada al Deportivo de L a Coruña 
L A CORUNA, 14.—El jugador Besa- geis Días 
da, extremo del Eiriña F . C , ha fir-
mado por el Real Club Deportivo de 
esta población. 
Entrenador del Deportivo 
L A CORUÑA, 14.—Dentro de esta 
semana ha anunciado su llegada el en-
trenador húngaro del R. C. Deportivo. 
L a primera de feria 
en Gijón 
Chicuelo c o r l ó una oreja 
ISeis 
ciosa Gijón (control), Oviedo, Mleres, I Tercer combate.—Carlos Veraza con 
Sama L a Felguera, Pola de Siero (por tra Juan M. Cruz. Peso mosca. 
Valdesolo), Gijón (mor Granda), Ovie-| Cuarto combate.—Leovigildo la More-,García( antes AleaS) para chicuelo. Már-
do. Total, unos 22^ kilómetros de re-! na^ contra Andrés Illana. Peso extrali-1 queZ( Algabeño y Cagailcho. L a entrada, 
b e r c e r a etapa, viernes 24.—Oviedo. | Quinto combate.—Angel Calende con-1 bieprimero _ D e Aleaa- chicuelo le reci-
Trubia, Grado. Cornellana. Salas. L a tra Vicente ^ n . Peso extraligero. |be COn varias verónicas suaves, que son 
Espina, Tineo (control). Cangas del 
Narcea, Tineo, L a Espina, Cañero, Luar-
ca. Total, 188 kilómetros. Los corredo-
res descansarán el sábado, día 25. 
Ultima etapa, domingo 26.—Luarca, 
Navia, Tapia, Castropol. Vegadeo. Cas-
tropol. Tapia. Navia. Luarca (control). 
Sexto combate.—Ramón Ceballos con-
tra Bernabé Martin. Peso pluma. 
Séptimo combate.— Germán Urrea 
contra Tomás Barreno. Peso ligero. 
Octavo combate.—Domingo Solsona 
contra Luis Salvador. Peso "welter". 
Suplentes.—J. del Amo, L . Carvaja-
A r d e u n a l m a c é n 
de tejidos 
U n microscopio que estaba mal 
en el Monte. Ni en "moto" se 
libra uno de los "autos". 
—o— 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer se declaró un incendio en el al-
macén de tejidos sito en la calle de San 
Sebastián, número 2, esquina a la de 
Atocha, propiedad de la señora viuda oe 
.Redonet. Las pérdidas son de considera-
ovacionadas. E l toro se cuela. Hace unjción p0r haber quedado destruido el al-
buen quite Chicuelo, y al intentar otro|macén con todos cuantos géneros había 
' Cagancho es volteado, pero se levanta i en él 
j valiente. Los dos de tanda dejan varios j Fueron los primeros en darse cuenta 
i pares excelentes. Hace Chicuelo una f ae-1 ^el siniestro unos vecinos de la casa, los 
i na eficaz e inteligente, y cobra media Luaigj, comenzaron a dar gritos de au-
! excelente, arriba, con la que dobla el | x{ij0i Acudió el sereno y varios transeún-
GIJON, 14.—Con el tiempo amenazan-
do lluvia se celebra la primera de feria, 
toros de Parladé y dos de José 
Cañero, Ballo'ta, Luiña. Pravia. Soto del ¡f3' Antoñanza. L . Lapeña, F . Puli-| (Ovación y'vuelta al ruedo.) ¡tes y fué avisado el servicio de bomberos. 
Barco, Avilés, Luanco, Candas, Gijón. ^ ' Elerut^ri0 MaTrtín' J?' 
Representa este trayecto 233 kilóme- ^ e z V. Casas, Jesús Ortiz, C Asenjo. 
J F J iM. Paz, M. Sariñana, G. García, Jesús 
EÍ recorrido total suma por lo tanto! Jf6.02' R- MartInez. p- de la Sen ^ F-
853 kilómetros aproximadamente. 
C I N E S Y 
G A C E T I L L A S 
TERRAZA DEL CINE DEL Pî  
por Bebé DÍnítS, " ^ S ^ , 
TERRAZA DEL cÜIe SAN 
Grandiosa ¿vu„ . u'"l Grandioso éxito de , tud" y "Las eternas Das^diante 
Negri. nm Pasiones", 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c i , 
LOS D E HOY 
F U E N C A R R I \ L (Fuencarral 
Compañía lírica dirigida n 
tín González.-UO, D o l o r ^ ^ 
nena de la Paloma.-io.ao T / 14 «i 
L a Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 13.—La próxima Vuel-
ta a Cataluña cuenta ya con las siguien-
tes inscripciones: 
1, Víctor Fontán. 
2, Mariano Cañardó. 
3, Juan de Juan. 
Los Seis Días de Búffalo 
PARIS , 14.—El equipo Tonani-Bouche- Ro^sT 
ron ha ganado la carrera ciclista de los 
P U G I L A T O 
Seis de los posibles contrincantes 
de Tunney 
N U E V A Y O R K , 14.—El célebre pro-
motor de boxeo Tex Rickard ha publi-
Segundo.—Castaño. De Parladé. Lan-1 A los pocos minutos se personaron los 
cea Márquez con tres buenas verónicas.! parques de la Dirección y tercero, a las 
Llueve. No se ve nada en quites. Már-15r(ienes de los señores Monasterio y del 
quez encuentra al toro quedado y sin j jefe de zona señor Pingarrón. 
i oue pasé, por lo que, después de un man- E l fuego comenzó en el ángulo iz-
t J l ^ ' V T ^ T de í H / Í » nn"ltazoPle ksesta medía perpendicular que quierdo del almacén, por donde pasan 
tarse el miércoles, a las ocho de la n o - , ^ * i ̂  cables de conducci(¿ eléctrica. E l tír 
^ r e ^ r t S J ^ Tercero.-Negro. De Parladé. Algabe- macén ocupa el patio de la casa, cub.er-
1^™™™ '^ZLltnZS entradaS ,ño se luce en una buena verónica y hace to con cristales. Estos se rompieron a 
ai campo e invitaciones. luego dog magníficos> Encuentra efectos del calor y se estableció por el 
Tunney so casará en Roma | luego al toro huido y sin temperamento, i patiof-el tiro de chimenea, c^r^^t^lcia;^,nl^^senorita Barba-Azul (por £ j 
N U E V A Y O R K , 14. — E l campeón ¡ y tras una faena valiente entra a vola-
mundial de boxeo ha anunciado que su l pié, consiguiendo una casi entera, con 
próximo casamiento se celebrará en la que se acuesta el toro, al que despa-
cha el puntillero 
Cuarto. 
y L a viejecita. En todas' ellfl,/evoHob 
te la notable c o n t r a l t r M a S ^ S 
PALACIO D E LA M U S I C ^ r ^ ^ 
gall 13).-A las 6.30 y %. 
L a ley equivocada. E l abanicó H ^ 
Wmdermere. Butaca, 1 p ^ ^ J » ! 
0,50 pesetas. Peseta- BÜ¡¡ 
C I N E D E L CALLAO ( P w , 
llao).-6(30, 10.30 (terraza) n ¿ Í i 
mido. No se lo digas a mi xnSt^ I 
Novedades intern Ir^ne Rich). 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Campeonato de Europa 
que determinó una mayor actividad en Daniéls)^ ~ ^ür B«n 
la labor de las llamas. „ { ^ ^ ^ ^ ^ G0YA (Q* 
Después de grandes esfuerzos los bom- | las ^ - ^ ^ Revista 
Petil 
después u u g i ^ u ^ ^ x u c ^ u o ^ ^ n ú m e r o 41 ^ j de ^ « T 
beros lograron dominar el fuego. Todoiclón de mano EP B̂ 0tt¿bĴ PW 
Le torea Cagancho de capa,'el almacén quedó destruido, con una| C I N E I D E A L (Doctor Corte ' 
y no hay nada sobresaliente sino es un enorme pérdida de géneros. De momento, 16,30 y 10,30, Revista Paramount^'a^ 
formidable quite de Chicuelo de frente, la perjudicada no pudo calcular las per-
P A R i q ^ V ^ ^ ^ r c a m n l o ñ a t o l de Eu-^P01" detrá3 y rebolera, que es ovaciona-¡ didas; pero estima que alcanzan una Ci-
J ^ n ^ T v S & ^ J : ^ Capucho oye pitos y ^ ^ f - , , halla &segUT&do degrle 
ximo en Alemania, si bien no se ha;vemente y con ^ r . e n ^ 
determinado la población. 
Los que corresponden a 1930 se dispu-
que remata con chicuelinas, ruidosamen-; hace varios años en tres Compañías dis-
te ovacionadas. Bien los de tanda 
Cagancho encuentra al toro ideal y 
Equipo del Deportivo Alavés 
Porque la Directiva del Club Deporti-
vo Alavés ha dado la noticia, se puede 
cado la lista de los boxeadores que con-¡ f^-án „„ ,. ^vr,v,Qv1i0monfo ^«. u^uu cjut cu to, cu CUÍW 
sí para la elección del! Bélgica y Probablemeilte en!hace una faena colosal por naturales. Importancia, pertenece a los seft^^^ 
Real Club Deportivo Español, de JBar-¡ asegurar, desde luego, que los principa 
les jugadores del subeampeón vizcaíno 
para la próxima temporada serán los 
celona (1926), y del Real Madrid F . C. 
Selección Vasca 




Defensas.—Ciríaco Errasti , Jacinto 
Quincoces, Paulin Errasti y Félix Una-
muno. 
Medios.—Antero, Andicona, Urquidí, 
Ramón Orcolaga, Luis Echevarrieta, Se-
cíón Vasca •*—0 
Selección Vasca-Porteños 1—1 
S E L E C C I O N VASCA-Liga del In-
terior * 0 
ROSARIO-Selección Vasca 2—1 
S E L E C C I O N URUGUAYA - Selec-
ción Vasca 4—1 
S E c f e n C v T a ^R.UG.U.AY.A:.Sele.C: ^ 1 CMÜO T j ^ ^ P ^ 
Total: seis partidos jugados, una vic-
toria, un empate y cuatro derrotas. 
Real Club Deportivo Español, 
de Barcelona 
R. C. D. ESPANOL-Selección Zona 
Sur de Buenos Aires 1—0 
R. C. D. Español-Selección Zona 
Norte de Buenos Aires 1—1 
R. C. D. Español-Selección Argen-
tina 2—2 
ROSARIO-R. C. D. Español 3—0 
R. C. D. ESPAÑOL-Nacional, de 
Montevideo 1—0 
r S A D 0 V ¿ a ~ Í r ^ t o t í * » ; Alcalde aprtano Síenz, Ozaeta. 
HURACAN-R. C. D. Español 1—0 Lirm- Llopis, Lecea y Juliac, todos ju-
Delanteros.—Cacho, Sarralde, Balta-
sar Albéniz, Pedro García, Manuel Oli-
vares, Nicolás San Martín, Narciso Oya-
neder, Modesto Echevarría y Silvino Ga-
bilondo. 
Equipo del Club Deportivo Logroño 
LOGROÑO, 14—El primer equipo del 
Club Deportivo Logroño será seleccio-
nado en la próxima temporada de los si-
guientes jugadores: 
Sotés, Omist, Irazu, Miguelin. Ezque-
rra, Pastor, Herrero, Tomás Sáenz, Si 
S E L E C C I O N C H I L E N A - R . C. D. 
Español 4—3 
S E L E C C I O N C H I L E N A - R . C. D. 
Español 4—2 
R. 6. D. ESPAÑOL-Selección chi-
lena 4—1 
R. C. D. ESPAÑOL-Seleoción pe-
ruana 3—1 
R. C. D. ESPAÑOL-Selección pe-
ruana 4—0 
R, C. D. Español-Combinado ar-
gentino 1—1 
R. C. D. ESPAÑOL-Iberia, de la 
Habana 4—0 
R. C. D. ESPAÑOL-Selección cu-
bana 4—3 
Total, 16 partidos jugados, 7 victorias. 
gadores antiguos del Deportivo logroñés. 
Arcgidio Díaz, del Sporting, de Gijón; 
"Poli", del C. A. Osasuna; José Araujo, 
del Emden, de L a Coruña, y Escalá, del 
R. C. D. Español, de Barcelona. 
Los directivos del Club logroñés creen 
contar con otros valiosos elementos pro-
cedentes de otros Clubs de primera ca-
tegoría. 
L a Copa de la Europa Central 
V I E N A , 14.—Mañana miércoles co-
menzará a disputarse en esta capital la 
"Copa de la Europa Central", prueba 
creada hace dos años. 
Se han inscrito ocho Clubs pertene 
tenderán entre 
"challenger" al campeonato del mundo, 
que detenta en la actualidad Gene Ochoa contra Luppa 
Tunney. SAN S E B A S T I A N , 14.—En el Tea 
Esta lista se encuentra integrada por tro Trueba se celebrará el viernes una un pinchazo y luego una media en buen 
los seis boxeadores siguientes: Paulino velada de lucha grecorromana. Ochoa ¡sitio y el toro dobla. 
Uzcudun, Knut Hansen, Phil Scott, Jack luchará con el alemán Luppa. 
tintas. 
lidades). E l guapo del rancho 
Roosewelt). ¡Cuidadito, solteraTs' (5S 
thv Revier). ' t y evier) 
• « » 
L a finca, que sufrió daños de relativa j mendación.) 
(El anuncio de las obras en esta 
telera no supone su aprobación ni rü! 
i . ̂  recH 
de pecho y molinetes entre los constan 
tes ¡olés! del respetable. Cuando va a 
matar, el público le pide que siga. Deja 
Sharkey, Johnny Risko y Tom Lou-
ghran, además de otro no designado to-
davía. 
E l Trofeo Renault 
Conforme está anunciado, tendrá lu-
gar hoy, a las seis y cuarto de la tar-
P E S O S Y H A L T E R A S 
Campeonato de Europa 
V I E N A , 14.—Los próximos campeo-
natos europeos de pesos y halteras co-
rrespondientes al año de 1929 han sido 
Quinto—De Parladé. Chicuelo, bien 
en las verónicas y toreando por chi-
cuelinas. Sale al centro de la plaza y 
brinda a todo el público. Hace una fae 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
de Casal, marqués de Salas, López Ro-| 
bert y Puncel. 
Cuatro lesionados en un vuelco 
Cuando regresaban de Navacerrada Liquidadores de la contribución goto. I 
cuatro personas en una motocicleta, vol-| utilidades,—Se convoca concurso-oposi. 
có ésta a consecuencia del estallido de * ™ P*™ ^ b , r Í r ^ H Í f I9aza8v«ii 
. . . Iquidadores de la contribución sobre Hti 
un neumático. I lidades de la riqueza mobiliaria. El Tri! 
Todos los ocupantes de la máquina re-1 bunal lo integrarán los señores siw^ 
r r L q u ü ^ s ó l o ^ r f l o r i í i r ; : q u e " ^ - fultaron lesionados dos de ellos que se ^ tes: presidente, D. Antonio Flores deí! 
llaman Juan Fernández Fernandez, de mus; vocales, don Antonio Sacristk 
de, en el campo del Unión Sporting " „ K : T -
(calle de Alcalá) la gran reunión dei' sollcltados P^r la Federación austríaca 
Trofeo Renault, para reparto de pre 
míos de los vencedores de las distintas 
categorías, verificándose al propio tiem-
po las finales de los pesos extraligero 
y ligero, que se aplazaron en la reunión 
anterior. 
E n el programa confeccionado, figu-
ran ocho combates, que, a juzgar pol-
los nombres de los que toman parte, 
puede calificarse de acontecimiento 
"amateur". • 
He aquí el orden de la reunión: 
1. Gran combate de desquite entre 
los pesos mosca, José Bustos (finalis-
ta del Campeonato de Castilla, 1928) 
y r S e ^ q u e ' o s " ^ ^ i m o [ ? ± f ? ^ L l * ? ™ ^ ™ : f l " ^ " otV^ dos suírieron .eves contu-
ta al público. Un pinchazo y media ten-
dida. Saca et estoque y el toro cae 
(Ovación y oreja.) vQJti trés , que vive en Salitre, 3, de pronos 
Scxto.-Negro, de Parladé. No hay üco 
veintinueve años, con domicilio en R a 
fael Calvo, 14, y Julio Bernabé, de veln 
i tiene la cabeza loca. Márquez no hace 
se celebrarán en Bélgica, sin designar-1 , , , . «. M 
OQ . _ v o „ ^ x „ ucoisnai |nada con la muieta y entra pronto para se aun la población. , . i , i i * r | un pinchazo, un sablazo y un intento | 
J U E G O S U N I V E R S I T A R I O S 
"FootbaU" y "lawn tennis" 
PARIS , 14.—"FootbaU" Asociación 
Italia y Checoeslovaquia han empatado i ¿anaderta desconocida. Lo lancea Alga-i de cigarro 
a dos tantos. 
"Tennis".—Pruebas de dobles 
Fuego en el monte de E l Pardo 
y Dionisio Sánchez (Vencedor del Tro 
feo Renault). "forfaís 
2. Reto entre los pesos extraligeros¡ "Tennis" simples: Italia ha vencido a 
Ventura Cruz de la Casa y Florencio Francia por dos contra cero. 
Bustillo (ambos de Renault). I Alemania ha vencido a Hungría por 
3. Combate entre los pesos pluma! dos contra cero. 
Miguel Vizmanos y Manuel Paz Blan-
dón Agustín Viñuelas, don Carlos 
les, y don Luis Cestero. 
Registros.—Se halla vacante el regis. I 
tro de la Propiedad de Becerreá, de cuar-
ta clase, que habrá de proveerse por el 
turno de antigüedad absoluta. 
Concurso.—Se anuncia a concurso por I 
segunda vez la provisión de la Interven-
ción de fondos del Ayuntamiento de Le-1 
de des abello entre pit s. Termi a, el i Anoche se produjo un incendio en el I na (Oviedo). 
puntillero. Siguen los pitos. | monte de E l Pardo, que llegó a alcanzar Auxiliares de Hacienda.—Primer Tri-1 
Séptimo.—De Aleas. E s desechado al: una extensión de 2 kilómetros cuadrados. | bunal.—Aprobaron el segundo ejercicio 
corral por manso. Le sustituye otro del Créese que fué debido a una punta!1,03 siguientes opositores: 391, don Pe-
dro de la Plaza Avila, 36; 409, dona Pi-
,lar Andrés Gracia, 30; 416, doña Mam 
beño regular. No vemos nada en las Los trabajos de extinción fueron la-|dei carmen Bustillo Regata, 30,50; 435 
Italiai banderillas. Algabeño hace una faena¡ boriosos por los focos aislados que se deña Hortensia Gómez Gómez,'SO; «¿I 
ha vencido a Francia por tres victorias (jg alivio y deja dos pinchazos, y un presentaban de continuo. ¡doña Dolores Batranquero Zalamea, 
contra cero. I bajonazo entre el aburrimiento gene-, lTn m„er»rt v f i ^ Uonnarlns en 36.70; 469, doña Juliana Sedaño Kerm̂  
Alemania ha vencido a Hungría por ralJ E1 toro es malÍ3Írao. Algabeño si-1 U n mUert0 y ^f8 les,onados en Lo. 30, y 481, doña Elena Rivas ATO| 
tres victorias contra cero, y Checoeslo- ^.p mnrhandn v el núbliro bostezando m c"Oque 35,83. 
2225:1* VenCid0 a H ü„ £,ncSr¿ h u ^ y oTra medS! E l automóvil 21.509, qUe coodacla ^ ^ ^ ^ T " ^ ' 
ladeada. ¡propietario, don José Ramón Tello, cho-1 segundo Tribunal.—Aprobaron ayer el I 
Octavo.—De Parladé. Cagancho n o | c ó ayer contra el pretil del puente de gegUn(i0 ejercicio: 1.957, don Antonio! 
4 empates y 5 derrotas. . _ ^ cientes a cuatro países. Son los 'síguíen-Los partidos jugados por el R . C. D. Es-I teg. ^ 00 
De Austria.—Rapid y Admira. 
De Checoeslovaquia.—Slavía y Vik-
toria Zizkov. 
De Hungría.—Ferencvaros y Hunga-
ria. 
De Yugoeslavia.—Beogradski y Grad-
janski. 
E l partido de mañana se jugará entre 
el Slavia y el Admira. 
L a próxima jornada está fijada para 
el domingo próximo, día 19, y los tres 
partidos serán Ion siguientes: 
E n Viena: Rapid contra Hungaria. 
E n Praga: Slavia contra Admira. 
E n Zagreb: Gradjanski contra Vik-
toria Zizkov. 
C I C L I S M O 
L a Vuelta ciclista a Asturias 
E l miércoles próximo, día 22, comen-
pañol en la Argentina y Uruguay fueron 
ocho en total, de los cuales se registra-
ron: 2 ganados, 3 empates y 3 perdidos 
Real Madrid F . C . 
Real Madrid-Selección Argentina 0—0 
S E L E C C I O N A R G E N T I N A - Real 
Madrid ~ 3—2 
R E A L MADRID-Boca Juniors 2—1 
ROSARIO-Real Madrid 4—0 
Real Madrld-Peñarol de Montevideo 0—0 
RACING CLUB-Real Madrid 2—0 
Total: seis partidos jugados, un parti-
do ganado, tres empates y dos derrotas. 
Después jugó el Real Madrid fuera de 
la Argentina y Uruguay varios partidos, 
ganando todos los encuentros, con un 
tanteo copioso casi siempre. 
Si la memoria no nos engaña, jugó 
en Nueva York contra un equipo de 
Club, empatando el partido a cero. 
Dos partidos del Celta en el Brasil 
Resultado de los dos partidos juga-
dos por el Real Club Celta, de Vigo, en 
el Brasil: 
R. C. CELTA-Club España, de 
Santos ! 3—2 
R. C. CELTA-Club Gallano, de 
Bahía 2—1 
E l Osasuna comienza a entrenarse 
T A F A L L A , 14.—Mañana por la tarde 
se jugará en el campo de Valmayor, de 
esta localidad, un interesante partido en-
tre el Club Athlético Osasuna, de Pam-
plona, y una selección formada por los 
equipos de Caparroso, Olite y Tafalla. 
R. C. D. Español contra C. D. Europa 
B A R C E L O N A , 14.—Mañana se cele-
brará un interesante partido entre el 
Real Club Deportivo Español y el Club 
Deportivo Europa. 
Después de los partidos disputados los 
días 29 de junio y 1 de julio correspon-
Esgrima y lanzamiento del peso 
PARIS . 14.—Campeonato de esgrima.' 
Pruebas entre Francia e Italia. Ha re-i 
multado vencedora Italia por nueve vic-
torias contra siete. 
Final de lanzamiento de pesos.—Du-
hace nada de particular con la capa. I San Femando, en el que estaba senta-.Laiz Espín, 30; 1.967, doña Elia Pérez 
Tampoco hay nada en quites. Regulando Antonio López, de treinta y ocho Fernández, 38,05; 2.020, doña Isabel Jé-1 
el tercio de banderillas. Cagancho con j años, domiciliado en Luchana, 11. que ^ rcz-Caballero M a l l a g ^ 
la muleta hace una faena distanciado i quedó muerto en el acto. ^ n o A ^ 
por la cara. Entrando mal, atiza un! E n el automóvil iban don José Oyal-|pelayo villanueva Sánchez, 31,05̂ 2.051, 
pinchazo, luego media estocada y más de Castaño, de cincuenta y dos años. don juiio velasco Astray, 36. 
co (vencedor del Trofeo Renault-Real 
Sociedad Gimnástica Española.) 
4. Combate por la Copa Consola-
ción entre los pesos ligeros Julián Igua-
lador y Manuel Cañón (ambos de Re-
nault), que con tanta desgracia que-
daron eleminados del Trofeo, en el que 
actuaron brillantemente. 
5. Final del Trofeo Renault de pe-
sos extraligeros, entre Alberto Olme-
da y Manuel Picaporte (ambos del Ring 
Club). 
6. Final del Jrofeo Renault de los 
pesos ligeros, entre Manuel Rodríguez 
García y Angel Fernández Bahamon-
de (ambos de Renault). 
7. Interesante "match" entre ios gacl0 en 10 s. - — v ^ ^ ^ w o i ^ las necesidades del organismo, 
pesos "welter" Manuel Velasco de la'en segundo y tercer lugar, respectiva-1 ^ areniiias o cálculos exponen a gra- clliado en Mesón de Paredes, 58 
A. D. Tranviaria, y Diego del Campo i mente, los alemanes Eddwacker y Salz. j ves peligros, pues al desprenderse de don-
vencedor del Trofeo Renault) Final de la prueba de saltos de al-¡de se forman caen sobre el filtro renal 
8. Combate entre los pesos medios| tura-—Kimoura' jaP0nés. ha consegu í -y pueden obstruirlo; de ahí los trastor-
Jesús Muñoz vencedor del Trofeo Re- do elevarse 1 m. 88 cm. Después han,nos en las vías urinarias, los ataques de 
luieu _;j r .^ :„ — x_ - Icólicos nefríticos, los desgarros que se 
que vive en la plaza del Rey, número 5, j Mañana están citados desde el 2.0691 
y don José Jiménez Guerra, de cuaren- al 2.368 en último llamamiento. 
tarde cuatro intentos de descabello, has-
ta que en el último dobla el toro. 
' ta y ocho, que habita en Barbieri, 11. 
i t i primero resultó gravemente herido 
bour, francés, ha obten.do el triunfo por O b s t r U C C l O I l del filtro renal y el señor Jiménez y el conductor del 
14 metros 60 centímetros. . , . ¿oche con legiones d¿ pronóstico reser-
A continuación han sido clasificados: ¡HOF l a l O r m a C l O n U C a r e n i - vado F 
Baesalmassy, húngaro, 13,90; Enmelik, n o • n ~ i i . i 
checoeslovaco. 13.41; Knop, alemán U a S . O U S C o n s e c u e n c i a s . P u ñ a l a d a mortal 
13,19; Weiss. alemán, 12,93. L A S arenillas se distinguen de los cálcu- E n las cocinas de un restorán de 
r^*! « t™n -r ooit« ^„ «t+rtWo los por su menor volumen, pero unos y la calle de Jardines, 3, el pinche José 
t îen metros y sano qe altura iotro3 tienen el mismo origen, "el ácido González Barbero, de 13 años, que ha-
PARIS, 14.—Final de la prueba de 1 úrico" a causa de la herencia progénita! bita en Rafael Salillas, 48, dió una cu-
chillada en la ingle izquierda al coci-
nero José Gallego García, de 19, domi-
cien metros.—Theard, de Haití, ha lle-'l111^ veces y otras por el deplorable sis 
3/5. Fueron clasificados i ^ ? ! . ¿ ^ A a c J ° r ^ ^ • Z ° r C 1 0 n a d 0 
rn^t spmi-nesados v el notable¡sido clasificados Ladeunig, alemán, LSS,10011^ inuc , i  o    nauit, ae semi-pesaaos, y ei noraDiei t ) - ! ™ ^ , . , ^ o n , , ™ 1 0 0 ¡producen a sangre viva. ¡Cuántas inter-
namnoAn T.nia TnrrnHn vpnrprior HPI y raimien, Itai.ano, l ,OU. „,,!,.,•,,.~i,.„D „ ,,_ c peó Lu s o ado, e cedor del 
Trofeo Renault y campeón de Castilla, 
1928. 
Todos los combates serán a cinco 
"rounds", de dos minutos, arbitrando 
los oficiales de la Federación Caste-
llana de Boxeo. 
Antes de comenzar cada combate, ex-
zará la interesante prueba ciclista de cePtc en Ias dos únales, el señor Gór 
la Vuelta a Asturias, que este año re-1me7 de la Serna' Presidente de la Agru-
vestirá mayor importancia, porque los ^&ci6xx Deportiva y Cultural Renault 
Triple 
premios han sido aumentados conside-
rablemente y han prometido su parti-
cipación los mejores corredores, no sólo 
de la región, sino nacionales. 
Hace varios días detallamos el im-
porte de los premios en metálico. 
Hoy, a fin de que los ciclistas que 
quieran concurrir sepan el recorrido, 
damos a continuación los detalles de 
las etapas de que consta la prueba. 
Primera etapa, miércoles día 22.—Gi-
jón, Pola de Siero (por Granda), L a 
Felguera, Sama, Barredos, Nava, Infies-
to, Arrionda (control), Cangas de Onis, 
Soto, Onis, Carreña, Unquera, Vidiago, 
Llanes. Representa este itinerario un 
total de 205 kilómetros. 
Segunda etapa, jueves ?3.—Llanes, 
Posada, Ribadesella, Colunga, Villavi-
hará entrega de los premios a los ga 
nadores respectivos, efectuándose a las 
once de la mañana el sorteo de los mia-
mos, en la secretaría Renault, Avenida 
de la Plaza de Toros. 
E l Clnturón de Madrid 
L a segunda reunión del importante 
torneo de boxeadores "amateurs" por el 
Clnturón de Madrid, tendrá lugar ma-
ñana jueves, día 16, a las diez de la no-
che, en el campo de deportes de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, pa-
seo de las Delicias, 67, con ocho inte-
resantes combates, cuyo programa es el 
siguiente: 
Primer combate.—Francisco Cardeña 
contra Hipólito Díaz. Peso mosca. 
Segundo combate.—Antonio Forrero 
contra Faustino Vallejo. Peso mosca. 
venciones quirúrgicas con carácter ur 
A T L E T I S M O gente deben practicarse diariamente! L a 
. , „ r» * « «1 .farmacopea moderna, de acuerdo con la 
match'; Gran Bretaña-Alema-¡ clín5cai un ^ eliminador de are-
nia-r rancia nillas y cálculos, capaz de evitar estos 
L O N D R E S , 14. — Han concluido las trastornos, y cuyos éxitos son sorpren-
pruebas de atletismo femenino, entre !dentes- Este eliminador es el Uromil, 
los equipos de Francia, Alemania y la de v.irtudes terapéuticas se hacen 
Gran Bretaña, habiendo obtenido la v i c - ¡ ^ medicos de EuroPa 
toria este último equipo, que ha logra-, Como testimonio de los anteriores con 
do un total de 49 puntos. E n segundo j ceptos, nos es grato transcribir la si-
lugar se ha clasificado Alemania, con guíente opinión medical: " E l Uromil, es 
E P I L E P S i A 
O ACCIDENTES KERVIOS08 
CiurarMii radical nou la» pníMllM 
A K T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
l'ldnn prospectos Corredor» 8»)*. 
16 B&AOaiD 
Eran, atrepelló a Angel Castellón Aran-
d;a, de once años, con domicilio en 
Hernani, 63, y le causó lesiones de pro-
40 puntos, y en tercero y último, Fran-
cia, con 16. 
A U T O M O V I L I S M O 
L a prueba del Tourist Trophy 
L O N D R E S , 14.—El Comité organiza-
dor de la gran carrera automovilista 
que se celebrará el próximo sábado en 
los alrededores de Belfast ha solicitado 
el concurso de 50 médicos y 36 ambu-
lancias. 
L A W N - T E N N I S 
E l "match" Estados Unidos-Francia 
P A R I S , 14.—Han salido para los E s -
tados Unidos los jugadores franceses 
Borotra, Cochet y Brugnoi, donde juga-
rán además del "match" franco-norte-
gmericano, los campeonatos nacionales. 
un medicamento al que hay que acudir 
en los casos de litiasis renal, antes de 
que los cálculos adquieran gran tamaño 
y no puedan ser eliminados. Para la ex-
pulsión de arenillas, ningún otro prepa-
rado me ha dado mejores resultados." 
Dr. MANUEL S E R E S 
• Catedrático de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANCO D E ESPAÑA 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntarlo transmisible, número 
86.458, de pesetas nominales 36 625 en 
acciones de la Compañía de los Ferroca-
rriles del Norte, constituido en esta Su 
cursal en 23 de agosto de 1923 a favor 
E l herido fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico del Centro, donde se califi- j nóstico reservado, 
có de gravísimo su estado. Horas des 1 Sustracción.—Félix Cañaveral Lucas, 
pués fallecía. ¡ de treinta y cinco años, vecino de Na-
E l pinche y el cocinero se habían pa-! valcarnero, denunció que cuando se ba-
sado la tarde jugando a las luchas y ü > liaba en la plaza de la Cebada, le sus* 
"boxe". Al llegar la noche, excitados1 trajeron la cartera, con 125 pesetas) 
los dos, pusiéronse de nuevo a forcé documentos. 
jear, y el cocinero dló una bofetada a | Juegos de peligro.—La niña Teresa 
José. Este, que llevaba en la mano un • Redondo Palmero, de diez y ocho afios; 
cuchillo, dió con él un golpe a su ceneque vive en Francisco Ricci, 3, sum° 
trario, y le hirió. 
E l agresor fué detenido. 
O T R O S S U C E S O S 
Cae desde un cuarto piso.—Pedro Pa-
gán Quintana, de diez y siete anos, :on 
domicilio en la caüe del Marqués <ie|^e ^ a l v i r , 
lesiones de pronóstico reservado cuan-
do jugaba en la Moncloa, „ 
Ciclista arrollado por una "moto ,"¡ 
iLa Guardia civil de Torrejón de Arj 
¡comunicó a la Dirección de Según-
el kilómetro 11 de la carreter 
la moticie 
Monasierio, número 8, se cayó desde| ¿ conducida por don Otto Mel*" 
ln nUnra Hol minr-tn r̂ iar, en „v,o ^K^O LA COnalK-1Ua' ^ " ríme-a altu  del cua to piso una obra 
de la calle de Sebastián Bosch, donde 
trabajaba, y se produjo lesiones de ca-
rácter grave. 
Panadero lesionado.—Cuando traba-
jaba en una tahona establecida en la ca-
lle de San Marcos, número 23, sufrió 
un golpe con la rueda de la amasadora 
Victoriano Martín Cuesta, de cuarenta 
y cinco años, que vive en Guzmán el 
Bueno, 10, y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
De la "moto" al suelo.—Eustaquio 
Ortiz Barréns, de cuarenta y dos años, 
domiciliado en la calle de Molina, 13 
(Tetuán de las Victorias), se cayó de 
ter, atropelló al ciclista Florencio niffi 
no Romero, de diez y nueve anos, 
ciño de Torres (Madrid), y le VTOm 
lesiones de gravedad. 
C A M P E O N E S P R O F E S I O N A L E S D E P U G I L A T O D E L M U N D O , D E E U R O P A Y N A C I O N A L E S 
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Semi gran peso 
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de don Francisco Gimeno Márquez y do-lía "moto" que conducía, en el paseo 
ña María Jesús Basterrechea y Contell.jde Santa María de la Cabeza y se pre-
se anuncia al publico, para que el queldujo lesiones de pronóstico 'reservado. 
Se recupera un microscopio robado.— 
ue!  
se crea con derecho a reclamar, lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes a 
contar desde la fecha de la publicación 
de este anuncio en la "Gaceta de Ma-
drid" y de la primera Inserción del mis-
mo en E L D E B A T E , de Madrid, y en 
" E l Mercantil Valenciano", de Valencia, 
según determina el articulo 41 del Re-
glamento vigente del Banco de España; 
advirtiéndose que transcurrido dicho pla-
Izo sin reclamación alguna, la Sucursal 
e 
L a Policía recuperó ayer un valioso 
microscopio que hace algún tiempo fué 
robado del Hospital del Rey. E l apa-
rato estaba empeñado en el Monte de 
Piedad, junto con otro microscopio, cu-
ya procedencia se ignora. 
Se cree que el autor de 
E l 
Ifi sustríiC" 
clón en el Hospital deV Rey sea un su-
xpedirá el correspondiente duplicado de Jeto de malos antecedentes apodado 
dicho resguardo, anulando el primitivo "el Boina", que actualmente se halla 
en la cárcel. 
Atropellos.—El automóvil 28.000-M 
que conducía Manuel Callx, atropelló 
en la carretera de Galapagar a Fran-
cisco Zapater, que habita en Madrid 
Sfr?*' nÚmero 5' y le c a u ^ lesio-
nes de importancia. E l atropellado Iba 
en la motocicleta 28.525. 
— E n la calle de Arturo Soria (Ciu-
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Valencia, 7 de agosto de 1928—P, 
secretario, M. Bernat. 
L A J O ^ ? > E / B V I ^ A W W V , 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
Negocio que fracasa.—La Po¡lCÍ* ^ 
encontrado en los depósitos de la_ 
clón del Norte un fardo con teia^ 
efectos precedentes de robos coniei-fue, 
en Bilbao por tres mujeres, 
ron detenidas allí, y que una de Mg. 
llamada Inés Fernández, remitía » 
drid a nombre de un tal Joaquín 
También los agentes se ineau ^ 
de otro bulto análogo, enviado en ^ 
mismas condiciones, y Que b* \& &• 
va trasladado a una agencia de 
lie de la Bolsa. ¿. di-
Se busca al Joaquín Mara(V^nlto" 
rector, por lo que se ve, del 
negocio. „„nndlente 
Quemaduras.—En la corre5P °ueni8-
Casa de Socorro fué asistida de q̂  | 
duras de importancia la niña 
meses Teresa Romarso Soria, ^ 
caldo encima una vasija con ag 
viendo. rarretc1* 
Un hombre herido.—En la 0 trado 
de Hortaleza a Barajas fué en ^ 
un hombre herido. A su lado se sU 
parado un carro de TCie'[oneS\ presté 
estado era gravísimo, no púa 
declaración. , . ^.-o esd8' 
L a Guardia civil trabaja para ^ 
recer el suceso. Unicamente se 
la víctima se apoda el Cuco • clo 
Denuncia por e8tafa.-Don ^ 
nez, de veintiocDo^. 
¡ m denuncia contra ^ 
conducía su propietario" V s ú s G a S 
Martínez, de v e ^ 7 deten*1 
dad Lineal) el automóvil 25*óñi ^.VllPresentó una 
PEREGRINACION C A S m X ^ T T L O U ^ 
SniiHneníeCÍ¿V0r J ^ 8 ^verendís imos Prelados ^ ^ ^ ^ 
Salida de Medina del Campo el din I H ̂ -T r. \ . 
Precios E X T R A O R D I N A R I A M E T Í T E £ M ^ ^ 6 ' 
Primera clase. 235 ptas. - Segunda l S E C O N O M I C O S . orí 1,0(^0 A~ • 5 . . . . 8UUUa-' «M». — Tercera, 125. Billetes reducidos de incorporación hasta Mpdink ^«i ^era' 1 
Detalles e Inscripciones" 1 Campo ^ 
MADRID, Fomento de Peregrinaciones, P R I N C I P E 14 „ , « 
de provincias. ,a8 Delegaciones 
regreso. 
de 15.000 pesetas. tr^a-".^ Un carro arrollado por e t r - i ^ . j 
Inspección de la estación de lasSegurid> 
comunicó a la ^ perdigó0 .t. 
que cerca del pueblo de ^ r ¡ j ^ 
tren mixto de Madrid a Astorg ^ 
a un carro, que conducía Greg 
tín de Villaseca (Zamorfa mamentc !«' 
Gregorio resultó ^ í s i m a m ^ ^ 
síonado y muerta una de las ^ 
tiraban del vehículo. 
Por 
la carretê  
i encontrado 
o se bailad 
5» como s» 
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U V I D A J O L J A D R I D 
Ponatívosparajas 
^óíónias escolares 
^ ^ T m a n i f e s t ó ayer El alcalá accidenta^ carta fecha 
aue Vabía * * ^ n T e á T O Aguilar, en 
' firmada P0/J0fncluye un cheque a ̂  
y 
la que 6.000 P«^taSs polares I - las colonias e 
:e "'paía quesean destinadas 
 
Aunque ^ / ^ ^ n e . por algunos de 
sabe de dónde proce-
de la ca^ es de Granada, 
talles. que.^n agrónomo don Francis 
El ^ A r S e í f s ba remitido 500 pe pardo-Arguei seaI 
fciildS^^ pobres del distrit0 
del arrhivc de nuestros queridos cole-
gas "Blanco y Negro" y "A B C". 
Descanse en paz el notable dibujante, 
a cuya viuda, hijos y compañeros de 
Prensa española acompañamos en el 
sentimiento. 
E l Comité parita-
de Anteayer estuvo el señor Parrella 
^ o l a colonia escolar "Arrojo Val-
Cercedilla y regresó muy 
-del estafen que se hallan los 
^ ¡ n ^ s t n l T e n el campamento 
vis 
dés" 
'•íos'que la integran. 
nlñ. Jhién estuvo en el 
^ exploradores, donde almorzó. 
de ^1 ícalde ha pasado revista al ma 
^ de bomberos, que encontró ei 
^ f j u e v e ^ i e . en el correo de San-
- llegará a Madrid la segunda 
flíntorque'se encuentra en el Sana-
taniieu • ^ En el mismo día sal-
escolar, costeada por el Ayun-
e 
He Pedresa. En 
K? «¡ra el citado Sanatorio la terce 
fcolonia, compuesta de 200 niños y 
^«^ El día 21, en el tren de las siete 
nta de la mañana, saldrá para Cer-
n í a la segunda colonia de altura, 
impuesta de 64 niños y niñas. E l dia 
T g a r á en el correo de Galicia a 
icmnda colonia que actualmente está 
el Sanatorio de Oza. Por último, los 
Ü-as 4 y 5 de septiembre saldrán las dos 
¡Mediciones que componen la tercera 
colonia destinada a Oza, compuesta de 
300 niños y niñas. 
Reparto de bonos 
La Asociación benéfica del distrito 
de La Latina repartió ayer entre los 
cobres 3.500 bonos en especies. E l acto 
L celebró en el local donde se encuen-
tra instalada la "kermesse" y asistie-
ron el alcalde accidental, señor Parre-
ei señor Sanz Matarranz, los se-
ñores Vargas, García Iglesias, Jimeno 
v Arroyo, directivos de la Asociación, 
v el marqués de Villa Antonia con 
otros organizadores de los festejos de 
la verbena de la Paloma. El reparto 
comenzó a las cinco y media de la 
tarde, y dada la abundancia de bonos, 
8e prolongó hasta el anochecer. Duran-
te el mismo, dió un concierto popular 
la banda del regimiento de Saboya. 
A continuación se celebró un con-
curso de mantones de crespón, actuan-
do de Jurado las señoritas premiadas 
el día anterior en el de belleza: Car-
men Martínez, Manolita de las Heras, 
Pilar Aguirre y Juanita Falinsky. 
La verbena de la Paloma está muy 
animada. La mayoría de las calles del 
barrio aparecen engalanadas con ga-
llardetes, escudos y banderas, y lucen 
iluminaciones. En algunas calles se han 
levantado arcos dedicados a su Patrona. 
Un popular cuadro de la Soledad 
En el portal de la casa número 18 
de la calle de San Isidro ha existido 
desde muy antiguo colgado en la pa-
red un cuadro de la Soledad, al que la 
gente del barrio tiene arraigada devo-
ción. 
El propietario de la casa acaba de 
realizar en ella amplias obras de re-
forma, y a petición de los vecinos, para 
conservar la vieja tradición, ha vuelto 
a colocar el cuadro, que aparece ahora 
en una artística capilla adosada a la 
pared y construida desinteresadamente 
por el operario Fausto Sangrador, que 
ha intervenido en las obras de refor-
ma de la finca. 
Al enterarse la vecindad del nuevo 
emplazamiento de la imagen, menudean 
las visitas, y resulta curioso ver sobre 
las escalerillas del portal personas arro-
dilladas. 
La antigüedad del cuadro no ha sido 
determinada. Nos dicen que es tres o 
cuatro veces centenario, pero tampoco 
es conocido el autor ni parece que tie-
ne notable valor artístico. 
La finca fué en tiempos casa de la-
branza y posteriormente posada. Siem-
pre ha sido denominada en el barrio 
"la casa de la Virgen". 
E l caricaturista Joa-
quín Moya ha muerto 
Repentinamente falleció el lunes en 
su domicilio, General Pardlftas, 85, el 
notable caricaturista don Joaquín Moya. 
Colaboró, entre otros periódicos satí-
ricos, en "Madrid Cómico", "El Fusil" 
y "Gedeónpublicación ésta que fun-
dó con "Sileno". 
Actualmente era bibliotecario y jefe 
rio de Vaquerías 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Trabajo que el Comité paritario de Va 
querías y Despachos de leche de Ma-
drid, tenga carácter Interlocal. con ju-
risdicción en la provincia, y que esté 
compuesto de siete vocales patronos y 
siete obreros con carácter efectivo, y 
otros siete de cada clase como suplentes. 
Las elecciones se verificarán en el se-
no de cada Asociación patronal y obre-
ra el 26 de agosto, y el escrutinio, el 
día 30, a las doce de la mañana, en la 
Dirección general de Trabajo. 
Boletín meteorológico 
.Estado general.—La depresión que 
ayer se hallaba al Oeste de Islandia tie-
ne hoy su centro sobre Escocia, y pro-
duce mal tiempo por el Canal de la 
Mancha y Mar del Norte. En España 
sigue el tiempo de cielo despejado y 
vientos flojos con temperatura elevada. 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Durante 
la semana del 30 de julio al 5 del actual, 
han ocurrido en Madrid 286 defunciono>3, 
cuya clasificación, por edades, es la si-
guiente: 
Menores de un año, 67; de uno a cua 
tro años, 49; de cinco a diecinueve, 17; 
de veinte a treinta y nueve, 44; de se-
senta en adelante, 63. 
Las principales causas, de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis. 7; bronconeumonia, 14; 
pneumonía, 6; enfermedades del corazón, 
20; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 16; tuberculosis, 27; me-
ningitis, 17; cáncer, 16; nefritis, 10; sa-
rampión, 8; fiebre tifoidea. 5; diarrea y 
enteritis, 65 (de ellos, ocho de más de 
dos años). 
El número de defunciones ha dlsmi-
m íde en 17, con '•eUc'ón al de la esta-
dística de la semana anterior, y corres-
ponde exactamente a la enteritis y dia-
rrea. 
Banquete a Lino Bodríguez.—Los ami-
gos y admiradores del actor cómico Lino 
Rodríguez obsequiarán a éste el próxi-
mo domingo con un banquete, a la una 
y media de la tarde. 
Las tarjetas, a 15 pesetas, pueden re-
cogerse en el Sindicato de Actores. So-
ciedad de Empresarios, teatro Chueca y 
Redacción del "Heraldo de Madrid". 
Nueva publicación.—Se ha publicado el 
primer número de la "Revista de Ambos 
Mundos". La nueva publicación declara 
su propósito de dedicarse a los aspectos 
económicos y sociales de los pueblos de 
habla hispánica. 
Un folleto.—La Asociación de Vecinos 
e Inquilinos de Madrid ha publicado un 
folleto relativo a los Comités paritarios 
de la vivienda. 
FPICniQN CEREO TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3 'i 
Los mejores talleres eléctricos 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
(junto ai Oratorio). MADRID. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
Vómi íe s 
Diarrea» C U P A N Có^w-Tífus 
D r»o p • a y bien 
INDISPENSABLE A L.OS VIAj£RQS 
DNÜHIWOOD 
GUILLERMO TRÜNIGEB, S. A., Madrid, Alaiá, 39. 
E L . P ^ P E L D E F U M A R 
E s t e a ñ o n o s o n t a n t o s 
l o s c a s o s d e r a b i a 
POR SU E X C E L E N T E . í ^ e t s 
CALIDAD NO ADMITE ^ ^ ¿ a 
C O M P E T E N C I A e s p a ñ á 
EL SEGiO DE NAVEGACION AEREA 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Trabajo, por el 
que se concede la inscripción especial en 
el registro, de entidades aseguradoras a 
una "Procuraduría gestora del Seguro 
de Navegación Aérea", en la que par-
ticiparán las entidades de seguros ins-
critas en España que voluntariamente 
quieran concurrir a cubrir los riesgos 
de la referida navegación. 
A G U A S D E O N D A R I Z 
USO F U E N I b S D b (J A N D A K A V l l{ ü N (. 
Propiedad de loa señores Hilos de Peinador 
K.qnífimn apua de nie«<a Kn̂ nda aafuralniente Son •»! rPiuedio natural y 
cacísimo para combatir e>i artrUismo. la diabetes desnutrición, obesidades 
versas enfermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
E L A L O J A M I E N T O E N M O N O H B I Z B A L N E A R I O 
El departamento a n t i r r á b i c o del 
Instituto Alfonso XIII lleva t r a t a -
dos 15 .000 casos desde 1901. 
o 
E l virus de la rab ia no se inocu-
• la en la sangre; se localiza 
en el s i s t ema nervioso 
E l año pasado se aplicó la 
vacuna antirrábica a 1.289 
individuos mordidos 
—o— 
Este año el número de individuos so-
metidos a tratamiento antirrábico en el 
Instituto Nacional de Higiene de Al-
fonso XIII ea bastante menor que el del 
año pasado; hasta añora, este número 
es de 420, y en el día de ayer se ha-
llaban en tratamiento 33 personas; el 
año pasado hubo día en que llegaron 
a 150. 
E1 ' " I D E S O C I E D A D 
o San Joaquín 
Por el ministerio de Trabajo se haj E l 16 será el santo de la señorita Mo-
dictado una real orden que aparece en|ra González, y del señor Montes Jovellar. 
la "Gaceta" de ayer y por la que se da! Viajeros 
nueva redacción ai articulo 13 de la del T_ . . , . „„„„ u^^o,,» î a rrinHiQ 
8 de noviembre de 1927. sobre el re- Han salido: para Hendaya l0SoCa0 
glamento tipo de los Comités paritarioa !de Hoochstrate; para Las Arenas, aon 
_ . , • • i i I Ignacio de Urcola; para San Sebastian, 
Los Comités pantanos de la i el ex ministro don Leopoldo Matos y se-
industría conservera ¡ñora; para Coruña, la marquesa viuda de 
Se ha ordenado que se abra un plazo i ^ Vega de Anzó; para Mena Mayor, el 
de veinte días para que puedan inserí- marqués de Maltrana, y para I uente 
birse en el Censo electoral social del ¡Vlesgo, el general don Juan Gayoso. 
ministerio de Trabajo todas las Asocia-1 —De Suiza se ha trasladado a Dresde 
clones patronales y obreras incluidas en ia marquesa de Ivanrey; de Munich a 
el grupo de industrias conserveras que;c bi j señora viuda de Núñez de 
todavía no hayan solicitado la inscríp- prado: ¿e E1 Cair0i a BiarritZ( el mar-
Comisión de enlace \ w é * de de a Torre de Pe-
ña, la condesa viuda de Casa Real; de 
Se ha creado una Comisión de enlace I Londres a Biaritz, doña Clotilde R. de la 
d ^ B a ^ ^ r e n ^ r ^ ÍSuffi?^^ Santiago de la Rivera a Riquel-
resolver las cuestiones que surjan entre ¡me. ^ marquesa viuda de Molins, y de 
ambos, y los problemas que afecten a Erad-Nauhein a San Ildefonso, don 
Agustín Silvela. 
De regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
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Hijos de Peinador 
Viuda de Uardio 
Vda de Uiaz Ulez. 
Aveliuo Aivnrez 
iiijus de ¿iguo 
II i r- de 1- viutsado 
Knrique Alvarez 
k L. Rodríguez 
Vda de B Blanco 
Clotilde terrer 
C. Wami. de Castro 
Jreié Ctuisado 
Vda de Fornos 
Enrique Alvarez 
Viuda de Franco 
José Kainll 




Vda de Marcial Barroe 












(1) En el precio va comprendido habitación y servicio, ato comida; ésta será 
por cuenta del huésped. 
pesar de la mordedura, la saliva del 
animal no pasa a través de la ropa qulatra y neurólogo, D. Gonzalo R. La 
no hay cuidado de Infección. fora, que visitó durante su viaje el Sa-
Claro es que en cualquier caso dudoso, i natorio "Quinta Guadalupe", de la villa 
En el citado Instituto, así como en la, ni Individuo se le somete a tratamiento I de Colombres (Asturias), para enferme-
mayoría de los Institutos provinciales | durante el tiempo prescrito. También 
de WlP-iene a» omnioo aafo ^ ' * ». i * . „, posesión que fue del famoso benefactor 
í i i S S f ^ i / . ^ f t 00111 a eSta ef- muy frecuente la &ente mate al ^'¡asturiano D. Iñigo Noriega. 
fermedad el método Hogyes, o sea, la mal mordedor, sobre todo si se trata de| 6 b I p ^ J ^ M ^ ^ 
vacuna antirrábica, que viene a ser la un perro; pero aun en ese caso es nece-i rauecmuenio 
médula del conejo, al que previamente sano reconocer su cerebro para saber si' En Santa Olalla (Toledo) falleció el 
se le ha inoculado el virus rabioso, está atacado del virus rabioso; en otro lunes la señora doña María del Olvido 
Existen también otros métodos de In-lcaso hay que tenerle en observación ÜU- Hierro Alarcón, viuda de Vélez. 
munizaclón, según nos explica amable-'rante doce días para ver si se le presen-j Enviamos nuestro sincero pésame a 
mente el señor J. Pérez Pardo, ayudan-.tan los síntomas de la rabia y quede más los familiares de la finada, 
te del doctor Ramón Fañanás, pero has-1tranquilo el individuo mordido; en la ma- Aniversario 
ta la fecha éste es el que ha dadoiyoría de las personas que se presentan! Mañana se cumple el XXVII aníver-
mejores resultados en el Instituto Alfonso M i l se suele has-' ^ de ]a muerte de doña j ina 
En el Instituto de Alfonso XIII se ta desconocer el paradero del animal, < 0sma Zabal duquesa de Cánovas del 
viene empleando desde hace veintisiete I sobre todo cuando es un perro, así como! castillo 
otros pormenores muy necesarios parai En djferenteg t log de egta Corte 
. t ^ J ^ ^ sufragios por el alma de la 
de la rabia • ^ « ^ ^ ^ g i S A su hermana, la condesa de Casa Va-
y ocho días de habérseles manifestado, demás Ilustre familia renova-
se dan cuatro días más de margen para ,lencia' ^ demás ilustre lamina renova-
la tranquilidad de la persona mordida; |mos_nuestro Pésame-
si en ese plazo el animal no cambia de' 
afios, y en sus estadísticas, cuidadosa 
mente registradas, figuran ya 15.000 ca-
sos tratados. Los años que cuentan con 
mayor número son el de 1922, con 1.361 
personas tratadas; el de 1923, con 1.300, 
y el año pasado, en que sumaron 1.289. 
Todas estas personas puestas a trata-
miento fueron mordidas por animales 
hidrófobos o meramente sospechosos, ya carácter y come y bebe normalmente, se i 
que el procedimiento empleado es más'puede decir que no hay peligro para el, 
bien preventivo; generalmente, a las 
personas mordidas se les clasifica en 
tres grupos, según lo hayan sido po! 
individuo a quien mordió. En cambio, se 
recomienda matar a tbdos los animales; 
mordidos por el que se crea sospechoso] 
animales de hidrofobia diagnosticada, o'de rabia. Uno de los síntomas más co 
certificada por algún veterinario, o por ¡nocidos por la gente es el que el animal 
aquellos más o menos sospechosos de no beba agua ni tome alimentos, y esto 
r- bia fal'ecidos sin diagnosticar o des- se debe al dolor que en ese caso le pro-
apsueí idos. 
Según la gravedad de la mordedura, 
duce el acto de la deglución 
Es también un mal síntoma cuando 
el animal muerde a muchos sin que se 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vue»4roe campos y aumentaréis cinco vecefl su 
valor. Grandes existencias de Bombas MORENO y Ola., 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID 
C o n v o c a t o r i a p a r a m e r i t o r i a s 
e n e l C e n t r o d e M a d r i d 
Por ampliación de personal en el Centro In-
terurbano de Madrid, se anuncia una con-
vocatoria de 65 plazas de operadoras (telefo-
nistas) con el sueldo inicial de 1.500 pesetas, 
estando expuestas en detalle todas las condi-
ciones de la convocatoria en las Centrales de 
esta Compañía, calle de Alcalá, Gran Vía, 5; 
Jordán, Salamanca, Delicias y en el Departa-
mento de Instrucción, Hermosilla, 35. 
GOMIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPARA 
Casa fundada en 
neai industriales 
para la 
CHAVARRI.-ALMACENISTA DE CARBONES 
Carbonea minerales para aplioacio-
jaoe dmnéstiooe Aífencia exclusiva 
venta defeok metalrtrn;ico de Figaredo Servicio 
a domicilio Kxportaoión a provincias 
Oficinas: SAN MATEO. 6 Teléfonos 15.263 y 11 318. 
Correos: Preparación completa por jefes del Cuerpo 
N e y r a - P a b l o s - R o d r í guez F e r r e r 
Telégrafos: Nuevo curso a cargo del jefe del Cuerpo 
D M a n u e l C a l d e r ó n . 
Locales Colegio de S. Antonio: P.* del Carmen. Madrid. 
el Instituto A fonso XIII usa pautas. ue ni haya razón que lo justi-
distintaa para la vacunación; a Um "Hfiqíe- en cambio, es creencia infundada 
dividuos mordidos que constituyen c a - , ^ ^ el aniinal rabioso ai morder, 
sos leves, se les obliga a ir mañana Y:especialmente el perro, se ensañe con su 
tarde durante catorce días para poner-i a. el contrario, la abandona en 
se la citada vacuna; en los de poca Kf^\¡égtM& y fácilmente, 
vedad, el proceso dura diez y siete días;| TampOCo es fundado creer que con ei 
en los graves, veinte días, y hay una1^^ se propague más la enfermedad 
especial, también de veinte días, pero de la rabia Lo que p^^gigue diciendo 
de diluciones concentradas para los ca- el señor Pérez Pardo—es que en el ve-
sos muy graves. rano eg m&3 activa la vida de relación 
Este método—reseñado a grandes ras-ijo mismo entre los anímales que en el 
gos—da sólo una mortalidad de 0,11 porjbombre y aunque en los meses de 
100, cifra insignificante si se considera1 verano y también en la primavera es al-
el elevado número de casos tratados y go mayor el número de personas y ani-
a que esta mortalidad es bastante ma-imaies mordidos, eso no quiere decir que 
yor en los Institutos extranieros. don-lia rabia no se presente en el invierno 
de solamente en el d» Buenos Aires al-jfú en ios países fríos, ya que la tem-
canza a un 2 por 100. A título de cu- petatura no influye en la manifestación 
riosidád diremos aue 1* r ^ ^ - 1 ^ ^ d" ¿le egta enfermedad y puesto que además 
la rabia antes del descubrimiento de Como se sabe, no es una enfermedad 
Pasteur, por los años de 1884 y 1885, que se produce espontáneamente, 
cuyo procedimiento más o menos modi- A la gente que se presenta a consulta] 
ficado es el que se practica hoy en mu- en el Instituto Alfonso XIII se le so-
ches Institutos antirrábicos, era de 88 
por 1C) en las mordeduras de la cara; 
de 60 por 100 en las de los miembros 
superiores y 31 por 100 pn las del 1 ton-
co y miembros inferiores. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
P r e p a r a d o c o n z u m o 
d e m a n z a n a f r e s c a . 
Utilísimo en loa adultoa e In-
sustituible gn los niños. V&nta 
en farmaciaa Depósito: E. Uu-
rán TetuAn, 9. Madrid, y Cen-
tros de etiper-ialidade«. 
pijininn Pedid Jarabe DETEN 
uUIUKUU pnes hay imitaciones 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internas externas k* 
fvbo- 3pts correo 3i9 
Venta en TamuCclas. y Abada. 6. Madrl ' 
mete previamente a un interrogatorio 
para conocer las circunstancias de la: 
mordedura, etc., pero apenas sí los in-j 
teresados consiguen facilitar los datos! 
necesarios. Y lo peor es cuando no sef 
Esta distinción del lugar de la raorde-'ponen en tratamiento inmediato y de-1 
Maquinas para ooser y bor-
dar, las de meior rebultado 
y las mf»c elegantes 
W E R T H E Í M 
Máquinas espálales de to 
das clases para la confeo 
ción de ropa blanca y de <x> 
lor, sastrería, corbéa. etr . f 
para la fabncaciAn de m» 
días, calcetine» y «énero de 
punto Direocirtn «eneral en 
rVpnfta: RAPIDA. 8 A, 
AVIÑO, » Apartado /38. 
3A&CEL0KA En MADRID, 
CASA HERNANDO Y ORAN 
VIA. 8. 
Pídanse catAlogoe ilustrado», que se e-tiviar&n gratis 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
EAKCfLONA 
S.AVlS'Ó. 9 
dura—nos dice el señor Pérez Pardo-
es muy importante, pornue su grave-
dad depende de la proximidad de un 
centro nervioso, especialmente el bul-
bo raquídeo. 
Mientras el avudante del doctor Ra-
món Fañanás (hiio del eminente uoc-
tor Ramón y Caial) atiende en el Ins-
tituto Alfonso X m a la consulta dia-
ria de los casos presentados, nos da 
thmfl ext>lf.cacloiíet mimiHnqas «sobre es 
te particular, basadas oportunamente en 
sus observaHones nartinilares. 
Mucha gente—nos cuenta—cree que el 
virus de la enfermedad se inocula -m la 
peñere, y así. cuando son mord'dos por 
algún animal, procuran extraerla ñor 
cortaduras o incisiones; también sue-
1on anlicarse yodo y otros remedios ca-
seros, pero para ta h'drofobin tienen 
poco valor los antlsénticos. Esta en-
ôrrviortad se localiza sólo en el "¡istema 
nervioso: son más bien lesiones deere-
nerativas de dicho sistema, y se trans-
mite i'mVnmente por In vía nervioso 
Por eiemnlo: a un ind'vlduo le muerde 
un perro rab'oso en el nie; el ,rInis 
nasa a la médula, y luepro al cerebro 
de donde se elimina a la boca, quedan 
do. por tanto, afectada la saliva, con 
la que transmite la enfermedad. Si -
jan pasar el tiempo, a veces un mes, 
desde que fueron mordidos (plazo que 
reviste gravedad) sobre todo para po-
nerse en manos de curanderos o salu-
dadores, que es contra quienes más tie-
nen que luchar actualmente los médi-
cos. 
En el acto de la mordedura—termina | 
el señor Pérez Pardo—lo que conviene 
es la succión de la herida por ventosas | 
o por otros procedimientos, y también j 
la cauterización, pero a condición de sei | 
bien hecha. 
Con relación al animal agresor, se ha 
comprobado en el Instituto Alfonso XIIII 
en una estadística reunida hace tresj 
años que de 1.377 casos, el origen de 
la infección provenía de mordedura de 
perro en 1.10" casos; de gato, en 241 
y de rabia humana en seis; también 
hay casos aislados de rata, muía, zo-
rra, vaca, burro, mono, cabra y cerdo. 
En dicha estadística los meses de ca-
sos más numerosos son abril y julio con 
171 y 172, respectivamente. 
Al Instituto Alfonso XIII se presentan 
también muchos casos de provincias y 
hasta llegan consultas por corresponden-
cia. La asistencia es gratuita para ios 
pobres; los pudientes pagan en total 
50 pesetas. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 es la baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
<fe/ PA Vicent» 
Fol le t ín de E L D E B A T E 35) 
ANDRE B R U Y E R E 
LA OE LOS LABIOS CERRADOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para EL 
UEliATL, por LmiUo (Jarraacosa.) 
303- ha reprendido muy severamente a tía Laide por tu 
causa. 
~~¿Por mi causa, dices? No sé qué pueda tener que 
Vfr. 0̂ en âs admoniciones que tu hermano se crea 
obligado a hacerle a tía Laide. 
—Pues sí. Le ha dicho que tú debes comer y cenar 
n̂ la Granja los días que te toque darme lección, por-
así Podrás corregir mis modales en la mesa, que 
encuentra demasiado distinguidos, por lo que se ve. 
n no me gusta obligar a que me inviten, ni me-
saun hacerme la invitada! 
salóQ ^ cascabelera' jocunda, de Tití, resonó en el 
¡pr¿HaCerte la lnvitada? ¿Quién podría pensarlo? 
a ° 81 nos hemos visto y deseado para conseguir que 
^Ptases unos honorarios por tu trabajo! ¡Bah, Lia-
^'J10 ^ a s cosas absurdas! Esta noche te sentarás a 
dos 0011 nosotros y con Paula de Bian. Lo pasare-
ôdo"11̂  bÍen durante la cena" te ô aseguro? Y de este 
drá ' CUan(l0 Juan vuelva a casa esta noche, no ten-
üa^011708 para reglar a tía Laide, llamándola Har-
son. como esta mañana. 
^•cn va a venir Paula? 
Piídos v ? qUe 8Í! Verá8 c6mo ella no anda con cum" 
ío podrá COm0 tÚ" Por 10 que a 11 se refiere' 
8 excusarte de ningún modo, ni bajo ningún 
pretexto, porque tía Laide debe de estar a estas horas 
en el convento, cabildeando con su buena amiga sor 
Julia. ¿Sabes a lo que ha Ido? Pues, sepcíllamente, a 
decirle que no esté con cuidado si regresas tarde, por-
que te quedas a cenar en la Granja. Y eso quiere decir, 
Liana, que en lo sucesivo pasarás aquí con mucha fre-
cuencia días enteros. No hay más que hablar; está he-
cho el trato, ¿no es eso, señorita institutriz? 
Liana abrazó con efusión, desacostumbrada en ella, 
a la gentil chiquilla, que la miraba con un gesto Heno 
de gracia apicarada. 
—Eres muy lisonjera—le dijo sonriendo—, y no hay 
modo de llevarte la contraria; pero ya veremos lo que 
dice el señor cura de todos estos planes galanos, de 
todos estos bellos proyectos que has ideado en tu ca-
becita loca y que con tanta facilidad te propones lle-
var a la práctica. 
—Por ese lado no temo ninguna oposición. E l señor 
cura aprobará, encantado, mis planes galanos, como 
tú dices. No se ha dado cuenta—¡pero cómo iba a dár-
sela, si es un santo varón, un bendito de Dios, que no 
vive en el mundo!—, de que la vida que se hace en el 
convento es demasiado dura, excesivamente austera 
para ti. Estoy completamente segura de que mis pro-
yectos le parecerán de perlas y de que se alegrará, sin-
ceramente, de todo corazón, de que a la atolondrada 
Tití de MoreUan se le haya ocurrido una idea digna de 
un cerebro bien organizado, y no de una cabeza de 
chorlito, como llama a la que llevo sobre los hombros. 
En resumidas cuentas, Uaná, que tu vida tiene que 
deslizarse así: un poco de castillo de la Asprea, un poco 
de casa de Bian... y un mucho de Granja—concluyó 
Tití. creyendo ser equitativa. 
Por aquella noche, al menos, sus pronósticos se cum-
plieron al pie de la letra. Era casi de noche cuando re-
gresó a la Granja tía Laide, acompañada de Paula de 
Bian, a quien había encontrado en el camino. Las re-
cién llegadas encontraron a Liana y a Tití en plena 
clase, mejor á t ó ^ £3 ****** — la nrefe-
sora había querido sondear la profundidad, no muy 
grande por cierto, del saber de su joven discípula. E l 
resultado no había sido, en verdad, muy brillante, pero,-
en cambio, Tití prometió solemnemente que en lo. suce-
sivo haría maravillosos progresos, aunque para conse-
guirlo tuviera necesidad de pasarse el día entero de 
bruces sobre los libros, con peligro de que se le derri-
tieran los sesos. 
—Algo más que estudiar tendrás que hacer en los 
ratos que te dejen libres tus estudios—la conminó tía 
Laide, adoptando en sus palabras y en su actitud una 
cómica seriedad—; porque antes que una marisabidilla 
te convendrá aprender a ser una señorita bien educada, 
una verdadera dama, como tu madre. 
Hizo una pausa para observar el efecto que sus ad-
vertencias producían, y continuó: 
—Y esta distinción de modales, que denota el verda-
dero señorío, únicamente la podrás adquirir tomando 
ejemplo de la señorita de Cassan, imitándola. Ya ves, 
con sólo haberla visto comer una vez el otro día, apren-
diste a sostener el tenedor, con la misma elegancia 
con que el pertiguero de la iglesia lleva su bastón. 
E l símil tuvo un éxito tan clamoroso entre las mucha-
chas, que la buena de tía Laide, que había querido ha-
cerle un cumplido a Liana, se preguntó toda conster-
nada, al ver cómo las tres jóvenes reían a mandíbula 
batiente, si no habría dicho alguna cosa inconveniente, 
alguna impertinencia, tal vez. 
La sobremesa, en el gran comedor de la Granja, no 
pudo ser ni más animada ni más alep-r» T o r^sma se-
ñorita de Cassan terminó por desarrugar su entrecejo 
y por participar de la jovialidad de sus amiras. pero 
no comió apenas, lo que desolaba a la dueña de 3a 
casa, que repetía a cada momento, con machacona in-
sistencia. 
—Señorita Uaná, coma usted. Está prohibido -no-
jarse con el plato. Y tenga presente que si se empeña 
en ayunar va a quedarse como el pájaro de nieve. 
La huérfana se habría quedado sin comprender el 
sentido de aquellas palabras a no ser por la interpre-
tación de Tití, quien, entre sorbo y sorbo de café, le 
explicó que lo que tía Laide había querido decir era 
que si continuaba con su manía de comer poco, acaba-
ría por quedarse tan delgada como un gorrión en in-
vierno. La poesía gascona, el peculiar modo de expre-
sarse de los que hablan este dialecto, comenzaba a di-
vertir a Liana de Cassan. Y tan distraída se sentía, en 
la íntima tertulia del comedor de la Granja, que llegó 
a olvidar la hora. Fué Paula de Bian la que tuvo que 
recordarle que era muy tarde ya. 
Las jóvenes se despidieron de tía Laide y de su so-
brina, y emprendieron el regreso a la ciudad, bajo la 
noche fría y clara, verdadera noche de noviembre. 
Cuando llegaban a la carretera, divisaron a lo lejos las 
luces potentes de dos linternas, que se aproximaban 
con rapidez. 
—¿No sabes quién es?—preguntó Paula, inclinán-
dose al oído de su amiga.— Juan Morellan, que regre-
sa de la feria del pueblecito adonde se fué esta ma-
ñana temprano. 
—Habrá que hacerle la justicia de reconocer que es 
un verdadero granjero — respondió sentenciosamente 
Liana. 
—He podido observar—le dijo Paula, sin disimular 
la sorpresa que este descubrimiento le causaba—, que 
el hermano de nuestra amiga Tití te inspira una gran 
antipatía, injustificada a mi parecer. Y es lástima, por-
que de Juan puede decirse, con razón, que es un hom-
bre nada vulgar, de gran inteligencia, sinceramente 
creyente, cosa ésta muy digna de ser apreciada en los 
tiempos que vivimos; muy culto, y que se distingue, 
en fin por sus cualidades, entre todos los demás Jóve-
nes de la comarca. Por encima de todas las demás dô  
tes que le adornan, está la de poseer un gran corazón, 
un corazón de oro. 
—¡Vamos—comentó Liana sonriendo—, que es el pá-
jaro azul o el mirlo blanco, el ideal, en una palabra! 
¿No? Y en qué piensas, querida, que no te casas con 
• él ? Pues no es nada saber de antemano cuál es y cón-
I de está el hombre que puede convertirse un día en el 
marido ideal! 
I —Lo que puedo decirte—respondió con absoluta se-
riedad Paula—es que la muchacha que se case con él, 
sea quien fuere, podrá sentirse orgullosa y feliz, de lle-
var el título de señora de Morellan. Yo, al menos, lo 
tendría a orgullo, como la primera. Sin embargo, Juan 
y yo no somos sino dos buenos amigos, dos amigos 
muy sinceros, eso sí, que se profesan verdadero afecto, 
pero que nunca han sentido deseos de cambiar este 
nombre de amigos por otro más intimo y más dulce. 
, Las jóvenes caminaron en silencio un buen rato. 
Cuando comenzaban a subir la cuesta, que conduce a 
la ciudad, Liana tomó del brazo a su amiga, y mirándo-
la picarescamente, le dijo con tono malicioso: 
—Ahora, dime sinceramente si ese cúmulo de virtu-
I des y de buenas cualidades, que tú te complaces en ver 
' en Juan Morellan, sigue conservando todo su valor 
j cuando se le compara con el bello Roger de Asprea. 
La voz de Paula de Bian respondió pausadamente, 
¡ sin alterarse: 
—La comparación quizás no resulte ventajosa para 
i quien tu crees, Liana. Cierto, que desde el punto de vis-
! ta mundano, que es el tuyo, el bello Roger de Asprea, 
. como tú llamas al joven castellano, tiene una incontes-
j table superioridad en sus modales, en su figura, en su 
i continente, en su manera de expresarse. A pesar de 
j lo cual, si se ahondase en sus almas, creo que... 
i Paula se detuvo un instante para tomar aliento, pues 
1 habían llegado al trayecto más penoso de cubir de la 
empinada cuesta, y prosiguió: 
—Creo que el castellano quedarla muy por debajo 
del granjero. Hay en Juan Morellan una rectitud, una 
decisión, una firmeza, una hombría de bien, que cuan-
tas personas amen a Roger desearían encontrar en él. 
El uno, Juan, es un hombre; el otro, el heredero dd los 
{Continuará.) -
Miércoles 15 de agosto de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
( 76,10 ), 75,75; E (75,75), 75,75; D 
(75,75), 75,75; C ( 75,75 ), 75,75; B 
(75,75), 75,75; A (75,75), 75,75; G y H 
(75), 75. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(89,75), 90; E (89.75), 90; D (90), 90; 
C (90), 90; A (90,20). 90. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(85,50), 85; B (85,50), 85; A (85,50), 85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103,60), 103,60; B (103.60), 
103,60; C (103,60), 103,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Serie F (104,15). 104; D (104.15). 
104,15; C (104,15), 104,15; B (104,15). 
104.15; A (104,15). 101,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos).—Serie E (93,90), 93,90; D 
( 93,90 ), 93,90; C ( 93,90 ), 93,90; B 
(93,90), 93.90; A (93.90), 93,90. 
3 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie A (76,50), 76,50; R (76,25), 76,40; 
C (76,25), 76,40; D (76,25), 76,40; E 
(76,25), 76,40; F (76,25), 76,40. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie A (94), 94. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie A (99,50), 99,80; B (99,50), 99,80; 
C (99,50), 99,80; D (99,50), 99,80; E 
(99,50), 99,80; F (99,50), 99,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
bay, un chelín 5,25/32 peniques; Shan-
ghai, dos chelines 8 peniques; Hong-
kong, dos chelines 1/8; Yokohama, un 
chelín 10,9/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 69,87; dólares, 4,1985; libras, 
20,377; francos, 16,39; coronas checas, 
12,442; mílreis, 0,501; escudos portugue-
ses, 19; pesos argentinos, 1,77; flori-
nes, 168,31; liras, 21,955; chelines aus-
tríacos, 59,20; francos suizos, 80,74. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,73625; libras, 18,135; fran-
| dustríales y ferrocarriles, no es tampo-
] co mayor el movimiento, 
i Mejoran la Hídro Española un punto; 
Minas Rif al portador, que paso, de 660 
¡ a 680; Duro Felguera, un cuartillo; 
! Alicantes, a fin de mes; Tranvías, Me-
| tro y Azucareras preferentes, a la li-
quidación, y ordinarias al contado. Re-
troceden Tabacos, de 240 a 236; Tran-
vías a la liquidación y Azucareras pre-
ferentes al contado, que pierde un cuar-
tillo. Explosivos, desmerece también 
diez pesetas al contado y veinticinco a 
la liquidación; a fin de mes, en alza, 
se cotiza a 1.415 contra 1.410, que se 
hizo en la sesión de ayer. 
Los francos ganan cinco céntimos, 
quedando a 23,50 por 100; las libras. 
(05.499 05.500 08.101 08.102 08.103 08.104 
P A S T I L L A 
108.105 08.106 
09.129 











U N I C O E N E L M U N D O 
eos, 14,65; marcos, 89,025; belgas, 52,05;; uno a 29,11 y los dólares repiten el cam-
florines, 149,875; cor. danesas, 99,775; 
Idem noruegas, 99,775; marcos finlan-
deses, 9,42; liras, 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Continúan las sesiones de la Rolsa 
madrileña con bastante desanimación, \ 23,45. 1.000 libras a 29,11. 25.000 dó-
conservando, no obstante, la nota carac- i lares a 6,005, y 2.500 a 5,995, con un 
bk» de 5,995; también se cotizan oficial-
mente pesos argentinos a 2,51 pesetas. 
por resguardos provisionales, que han 
Moneda negociada: 25.000 francos a l sido emitidos por la Sociedad general 
23,40, y 25.000 a 23,50; cambio medio, j Azucarera de España. Serán reembolsa-
bles en el plazo máximo a partir del 
1 de julio del año corriente 
L a entrega de los saldos se efectuará Viesgo operaron a 650 Pesetas, y hubo 
el día 17. dinero a última hora a 630 y papel a 
* » » 645. 
Han quedado admitidos a contrata-
ción, e incluidos en la cotización oficial 
95,154 bonos al portador de 500 pese-
tas nomínales, y con interés anual has-
ta el 6 por 100, preferente a todo divi-
dendo social, numerados correlativa-
mente del 1 al 95.154, representados 
tenstica de firmeza, en la mayoría de 
ios valores. Las series del Interior re-
gistran su cotización anterior de 75,75, 
y la F, que vuelve a ese mismo cambio; 
el Exterior avanza un cuarto en las se-
cambio medio de 
argentinos a 2,51. 
6.004. 10.000 pesos 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: Amortizable 5 por 100, 1927 (li-
ries P y E , y retrocede veinte céntimos Ibre), D, C, R y A, 104,25 y 15; ídem 
en la serie A; bajan cincuenta céntimos' 1928, al 3 por 100, serie A, 76,40 y 50; 
las seríes pequeñas del Amortizable vie-i cédulas del Hipotecario, al 5 por 100. 
jo; los canjeados de 1900 y 1917, siguen! 101,45 y 50; Duro Felguera, 70,75 y 50; 
sostenidos; los de 1927, con y sin im-j Madrileña de Tranvías, 142,75 y 141,50; 
Serie F (96,40), 97; E (96.25), 96,75; D pUestoSi repiten sus cambios de 104,15 Explosivos, 1.360 y 1.350; Chade, 6 por 
(96,55), 96.75; C (97), 96,75; R (97). 97; y 93 90. de los de 2928. el del 4,50 por j 100, 105,50 y 106; todo al contado, y 
A (97), 97. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917 
S*VÍLCJ?5¿5^ 95,75: B (95,75), 95l75:|76,50 r947r¿¡pectTvament"e 
E n títulos municipales es escaso A (95,75), 95,75 D E U D A FERROVIARIA.—Ser ie Aj 
(103,60), 103,75. 
A Y U N T A M I E N T OS.—Deudas y 
Obras (93), 93; Subsuelo (100), 100; Se-
villa (101), 101. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O.—Transatlántica, 1925, no-
viembre (101), 101; ídem 1926 (102,90), 
102,90; Tánger-Fez (105), 105. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (94,25), 94,25; 5 
por 100 (101,50), 101,50; 6 por 100 
(113), 113. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,60), 2,58; 
Marruecos (94,85), 94,85. 
ACCIONES.—Banco de España (586) 
585; Español de Crédito (460), 465; 
Central (200), 200; Quesada (125), 
126; C. Guadalquivir (590), 585; ídem 
cédulas (295). 290; E l Centenillo, 190, 
Unión Eléctrica (160), 160; Telefónica 
(99,75), 99,75; Minas del Rif, al porta-
dor (660), 680; Duro Felguera: conta-
do (70.25), 70.50; Tabacos (9.40), 2:56; 
Fénix (410), 408; Petróleos (159), 159; 
Ferrocarril M. Z. A.: fin corriente (593), 
595; "Metro" (1731, 175; Tranvías: 
contado (143), 141,50; fin corriente 
(143), 141,50; Azucareras preferentes: 
contado (155 25), 155; fin corriente 
(154), 155; ídem cédulas (90), 95; Azu-
careras ordinarias: contado (56). 56.50; 
fin corriente (56), 56; Explosivos (1.360) 
1.350; iden fin de mes (1.375), 1.350; 
ídem fin en alza (1.410), 1.415; Hídro 
Española (245), 246. 
OBLIGACIONES. — Gas 6 por 100 
(105), 106, Construcción Naval: 6 por 
100 (102,50), 102,25; Transatlántica, 
1922 (105.25), 105.25; Norte, segunda 
(73,65). 73,65; quinta (74), 74,35; As 
turias: primera (71,75), 72; Alsasua 
(94,50), 94,50; Norte 6 por -"OO (104Jfó) 
104,75; E . Pamplona (74,75), 74,75; P. 
Barcelona (77), 77; V.-Utiel (70.75), 
70,75; Alicante: G (104), 104; I (104), 
104; Andaluces, primera (49), 50,50; 
Metropolitano: 5 por 100 (98), 98: 
Peñarroya Puertollano (100,50), 101,50; 
Peñarroya (101,75), 101,75. 
Monedas. Precedente. 
100, mejora treinta céntimos, a 99,80 |M. Z. A., 595, 596, 596,50, 596 y 595; 
y no varían los del 3 y 4 por 100, a ¡Madrileña de Tranvías, 143, 142,50 y 
'141,50; Azucareras preferéntes, 155, 
E l reembolso se hará por sorteo, y a 
la par, mientras su cotización en Bol-
sa no exceda de su valor nominal, y 
si no le supera, la amortización podrá 













25.144 25.145 25.146 
25.150 27.361 27.362 
27.366 27.367 27.368 
K A D I O T E l E F o n 
(28 títulos) 
28.241 28.242 28.243 
L a Unión Eléctrica de Cartagena tu-
vo papel a 250. Las Cooperativas de 
Madrid operaron a 155, con dinero a es-
te tipo. Las Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza operaron a 153,50. Las Sota y 
Aznar tuvieron dinero a 1.105 pesetas 
y papel a 1.120. Los Nerviones tuvi^- g j g 
ron dinero a 655 pesetas. Los Petróleos' 
operaron a 160,50 duros y tuvieron pa-
pel a última hora a 161. Las Papeleras 4. 
operaron a 199 duros. Las acciones ae 
Explosivos, viejas, operaron a 1.395 pe-
setas y 1.400 y terminaron con papel a 
25.147 25.148 
27.363 27.364 27.365 
27.369 27.370 
S E R I I ; B 
28.238 28.239 28.240 
28.244 28.245 
30.541 30.542 30.543 30.544 30.545 30.546 
30.548 30.549 30.550 32.021 32.022 
32.024 32.025 32.026 32.027 32.028 
32.030 
S E R I E C (24 títulos) 
39.481 39.482 39.483 39.484 39.485 39.486 
39.487 39.488 39.489 39.490 41.331 41.332 
41.334 
45.042 45.043 45.044 45.045 45.046 
45.048 45.049 45.050 





Programas para 0 
MADRID, Unión l d5a 15 
m e t r o s ) . - ! ! ^ " ^ ^ ( ¿ 
tronómlco. Santoral ca e í / t 
Y literario. C a m p a i í ^ ^ m e d S 1 ^ 
ma del d¡a.~i2 15 Bolsa > 
Orquesta. ''LusU¿e ^ales W a > 
"Sadko"), Rlrnsk _ ̂ nt0 (o-
Lescaut" vfantasíi, a í l f * * 0 " 
Puccinl. Intermedio ^ Groi. 
L a orquesta: " E l n u ñ ^ . LuÍ8 u ^ l 
asía). Chapí; " S S * 0 t ^ ^ l M 
Lincke; "Le onde üel Antl1^' A 
Cortopassi. Boletín m L ^ l o - ^ 
de trabajo. Prensí. La °rológico H 
bounn". Ratneau.-ig ^questa:"..K 
alegría del b a t a l l ó n " S e x t e t o - M 
del Rhin" ( f a n C a ) S ^ n o ; \ \ l 
gitano" (fantasía); San Ya?ner: "i*-
por Luis Medina.-oo 
por el sexteto.-22 C ^ 1 ^ ¿ 1̂ 
les horarias. Bolsa i T ^ n ^ S 
foma número 1" (en " q̂uesta-
yor), Haydn; a) Adagio T \ L bemol 
rito; b) Andante, A 1 i . : ' C Q r 
te subasta, según acuerde el Consejo !Lag Basconias tuvierrr. papel a 1.300 
el 
negocio; los valores que se publican 
cinservan sus cotizacicres anteriores. 
Las valores de garantía lo mismo. 
En el corro de bancarios no varían el 
Central y banca Quesada; el España 
pierde un duro y el Español de Crédito 
 
155,50, 155,25 y 155; Ordinarias, 56.50, 
56,25 y 56; Explosivos, 1365, 360, y 
1.350 en operaciones a fin de mes. 
* * * 
L a Junta sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en Azucareras preferentes a 155,50; 
pesetas. Las Felgueras tuvieron dinero 
a 70,50 duros. Las Minas del Rif, ac-
ciones al portador, operaron a 585 pe-
setas y 592. Terminaron con dinero a 
585 y papel a 592. Las nominativas hi-
cieron operaciones a 785 y 780. 
al contado, avanza cinco puntos. E n in- Ordinarias, a 56,50, y Explosivos a 1.350. 
« GRAN PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA A LOORDES 
Organizada por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones que preside 
el Excmo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y bendecida por varios Prelados. 
I T I N E R A R I O . Del 12 al 21 de septiembre: Cádíz-Sevilla-Córdoba-Madrid 
(C^rr? de loa Angeles)-LOURDES-San Sebastián (Loyola)-Madrid-Cádiz 
y estaciones intermedias. 
Billete- redncldos par» tas incorporaciones desde otra» ciudades 
Inmejorables servicios.—Precios sin competencia.—Llevará enfermos. 
DETALLES E INSCRIPCIONES: AGENCIA SOMMARIVA, S. A. OrgSr 
nlsrno técnico de la Junta Nacional.—Av. del Conde de Peftalver, 17, y 
PARROQUIA D E L A CONCEPCION.—MADRID. 
de Administración. Los sorteos para la 
amortización ordinaria se efectuarán el 
mes de mayo de cada año, abonándose 
el pago en agosto siguiente. E l inte-
rés máximo a percibir de estos bonos, 
o sea el 6 por 100, una vez deducidos 
de los productos de cada ejercicio to-
dos los gastos, puede ser reducido por 
la Sociedad reembolsando en metálico 
y a la par los bonos que no acepten es-
ta reducción. 
L a Dirección dVla* Deuda y Clases I De conformidad con ^ . . ^ 3 del 
\ ; . ' . i„„;Ar, i„0 ¡convenio ñrmado con el Gobierno de la 
pasivas ha puesto en circulación los ¡ ública Argentlna en fecha 28 de ma-
síguientes títulos del amortizable al 5 yo de se ha procedido el día 13 
por 100 de 1928, por canje de los de!de este mes, en las Oficinas del Banco 
1917. Serie A, hasta el número 350.008; I Hispano Americano, Plaza de Canalejas. 
B, hasta el 79.745; C, hasta el 79.648; número 1, Madrid, al sorteo número 
S E R I E E (un título) 
47.775 
E l reembolso a la par de los títulos " W i . 0 ' ^ a te. lice Gr̂ v'"00111 
ique lleven la anterior numeración y el ^as de Fígaro", Mozart- "n 
r rr r.r.na ^orornn n 1R1 v Pa&0 del cuPón núm- 5 del citado Em-|bfrt; Tf rose et le rossWnoK & 
Los Altos Hornos operaron a 181 y correspondiente al vencimiento, ninoff. L a orquesta: " S 
182 duros. Las Siderúrgicas operaron 1o de 8eptiembre próximo, tendrá lugar 1 (continuación), Haydn â ^ 
en las Oficinas del referido Establecí- d> Fi"ale. Allegro con snírit^ ^ini^ 
miento, a cuyo efecto, a partir de la mis- d 
ma fecha, podrán ser presentados bajo 
las correspondientes facturas para el 
señalamiento del cobro. 
Madrid, 13 de agosto de 1928. 
a 126 v 127 duros, y quedó papel a 126. 
EMPRESTITO EXTEBÍIO1237 DEL 
GOBIEIO DE LA NACION ARGENTINA 
D, hasta el 3.850; E , 1.768. y F , 893. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
de los títulos que corresponde amorti-
zar en el trimestre de 1." de septiembre 
i próximo, habiendo salido amortizados 
B I L B A O , 4.—En la sesión de hoy laá números siguientes: 
acciones del Banco de España tuvieron! S E R I E A (81 títulos) 
dinero a 580 duros. Las del Banco dei02101 02102 02.103 02.104 02.105 02.106 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 24 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial 
Inte 
charla humorística) DO^'PÍ .(ses 
no Alice Grisy: "Los 1¡SC^"<> 
las" (arla), Bizet; ''CimetW 63 de 
pagne", R. Habu;' " B e r w - ^ i 
ninoff. La orquesta: " D O T J , , ' ^ 
ma sinfónico), Strauss NoH^ 
tima hora.-24. Música de & ^ 
misión do las orquestas do 4 ^ 
en Rosales".—0,30, Cierre ^ 
Radio España (E. A . j . 2 4nn ^ 
de 17 a 19, orquesta: "El niño 
"Rosa de Stambul", "Canto "¡ndi^ ¡ 1 
sica madrileña". Señorita Ge^n y. ^ 
teaux Margaux", "Las barraca,-- $ 
la subasta ae suministro de piensos pa-|ñor ^ Muñoz: "MaíuS ^^T0,'•' 
ra e ganado de los distintos Servicios vilanes^ "Eterna h P h » " ^ 1 Los 
municipales, durante dos años, por im 
porte anual'-calculado de 300.000 pesetas 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en la for-
ma que determina el articulo 15 del re-
glamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 14 de agosto de 1928.—P. A. del 
Bilbao tuvieron dinero a 2.265 pesetas. 02.107 02.108 02.109 02.110 05.491 05.4921 señor Secretarlo. E l oficial mayor, León 
Las del Banco de Vizcaya, serie B., ¡05.493 05.494 05.495 05.496 05.497 05.498 iS. de Rob!?8. 
operaron a 500 pesetas. Las del Hisoa-
no Americano tuvieron dinero a 227 por 
100, y papel a 230. Los Guipuzcoanos 
tuvieron papel a 875 pesetas. Los Ur-
quijo-Vascongados operaron a 375, ter-
minando con dinero a este tipo. Los 
Nortes operaron a 603 pesetas. Las Hi-
droeléctricas Españolas operaron con 
dinero a 242 duros, y papel a 243. Las 
Ibéricas operaron a 750 y 805 pesetas, 
y quedó dinero a 801. Las Electras del 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COONAC C R E M A D E C A F E ANIS 
y 
Vinos para mesa y celebración de la Santa Misa, flaboradoa 
por los IUI. PP. Carmelita» Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M . — C A S X E L L O N . 








Peso argent . 

























Las cotizaciones precedidas de aste-
risco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Interior, 76,02; Nortes, 124,40; Alican-
tes, 119,50; Orenses, 46,70; Chades, vie-
jas, 749; Explosivos, 280; Minas del Rif, 
134,50. 
* * * 
Francos, 23,55; libras, 29,155; marcos, 
1,435; liras, 31,55; belgas, 83,65; suizos, 
111,60; dólares, 6,0075; pesos, 2,53; In-
terior, 76; Amortizable, 76,25; Nortes, 
617,50; Alicantes, 591,25; Orense, 46.30; 
Chade, 744; Andaluces, 81,70; Colonia-
les, 677,50; Dock, 257.50; Aguas, 198; 
Gas, 162,50; Autobuses, 153; Metro 
Transversal, 45,50; Felgueras, 71; Ex-
plosivos, 1.360; Rif, 675. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 181; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126; Explosivos, 1.385; Resi-
neras, 115; Papelera, 199; F . C. Norte, 
623; Banco Urquijo, 375; Naval, blan-
cas, 132,50; Unión, 185; H. Ibérica: vie-
jas, 801; nuevas, 750; H. Española, 242; 
Dícido, 780; Rif, nom., 585; ídem port., 
667; Sevillana, 160,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,11; francos, 124,24; dóla-
res, 4,854; francos belgas, 34,9012; sui-
zos, 25,2175; liras, 92,825; coronas sue-
cas, 18,1325; noruegas, 18,1875; dane-
sas, 18,1875; austríacas, 34,42; ñorines, 
12,1062; marcos, 20,385; pesos argenti-
nos, 47,42; chileno, 39,68. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 29,085; francos, 124,25; dó-
lares, 4,85 11/32; belgas, 34,90; fran-
cos suizos, 25.22; florines, 12,1075; l i-
ras, 92,80; marcos, 20,375; coronas sue-
cas, 18,13; ídem danesas, 18,19; ídem 
noruegas, 18,19; chelines austríacos, 
34,405; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
2,25; dracmas, 375; leí, 797,50; milreis, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,7/16; Bom-
U R O D O N A L 
indispensable al reumático 
M eipend* «n frascos 
de triple esbida 
Otra ana cura completa 
i 
l O S U P E R A T O D o 
• 
Jlii> 
P o r s u s c u a l i d a d e s d e s o l i d e z , f l e x i b i l i d a d y e l e g a n c i a e l 
MONASIX-RENAULT 
es e l 8 C . V . 6 c i l i n d r o s , d e p o t e n c i a r e d u c i d a , i d e a l p a r a t u r i s m o y p o b l a c i ó n . 
L a s u a v i d a d d e s u d i r e c c i ó n y l a d i s t i n c i ó n y c o n f o r t d e s u c a r r o c e -
r í a h a c e n d e l 
M O N A S I X - R E N A U L T 
e l c o c h e p r e d i l e c t o d e t o d a m u j e r q u e c o n d u c e . 
U n a p r u e b a v a l e m á s q u e u n a a f i r m a c i ó n . 
P R E C I O S ( irún): 
Torpedo, 8 . 3 0 0 Ptas- Conducción interior, 0 . 9 0 0 Ptas. 
Cabriolct, 3 plazas, 9 . 4 0 0 Ptas. / 
Vean los diferentes modelos y pidan detalles en la 
S. A . E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 



































D i r e c c i ó n , O f i c i n a s y D e p ó s i t o : 
Avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9, 
Salón de Exposición: 
Avenida de Pi y Margall, 16. 
S U C U R S A L E S : 
S E V I L L A - Martín Villa, 8. 
CORDOBA-Concepción, 29. 


































X X V I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA % 
D.a Joaquina de Osma y Zabala 
D U Q U E S A D E C A N O V A S D E L C A S T I L L O 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 16 D E A G O S T O D E 1901 
Su hermana, la excelentísima señora con-
desa de Casa-Valencia; sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar a Dios Nuestro 
Señor el alma de dicha excelen-
tísima señora. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en 
la parroquia de San Marcos, en la real iglesia 
del Buen Suceso, en la de los padres Misione-
ros del Inmaculado Corazón de María, en las 
Salesas Reales (Santa Engracia), Asilo de 
las Hermanas Trinitarias (Marqués de Ur-
quijo), así como el manifiesto el día 15 en 
dicho asilo, serán aplicados por el alma de 
dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada 
(A. 7) (3)' 
vilanes", "Eterna lucha' 
Santoral, noticias, etc. 'No te olvjfi 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S , Valverde, 8 
Teléfono 10.905. 
s a n t o r a l T c í í l í i 
DÍA 1" 
Nuestra Señora.—Santos Estanislao 
Kostka, S. J.; Tarsicio, mr.; Alipio 
nulfo. Obispos.—La misa y oficio di 
son de la Asunción de la Santísima 
gen, con rito doble de primera clase 
octava y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
40 Horas.—Parroquia de la Almudeií 
Corte de María.—Tránsito, en S 
llán; Carmen y S. Ildefonso; Populo 
Santa María; Elevación, en S. Pedro 
Catedral.—9,30, misa conventual 
sermón, don Francisco Morán. 
Parroquia de las Angustias.—12, i 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Fiesta 
la Asunción de N . Señora. 8, comuniói 
general; 6,30 t . Exposición, rosario, g/ 
món señor Terroba, reserva, letanía 
salve. 
Parroquia de S. José.—Termina la u 
vena a N . Sra. de la Paloma; 8,39, com 
nión; 10, misa solemne con sermón: 
tarde. Exposición, rosario, ejercicio! 
món, señor González Pareja; reserva 
salve. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Idi 
ídem, novena a N . Sra. de la Paloma, 
comunión general; 10, Exposición y i 
solemne y reserva; 7 t.. Exposición, 
roña dolorosa, sermón, señor Martia 
y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Triduo 
S. Joaquín. 7 t.. Exposición, rosario, se 
món, señor Aranda, ejercicio y reserva. 
Parroquia de la Almudena (40 Hot^ 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7 t,i 
tación, rosario, sermón y procesión de 
serva. 
A. de S. José de la Montaña (Canl 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosaá 
y bendición. 
Basílica de la Milagrosa.-Fiesta de li 
Asunción. 8,30, misa de comunión; 7t 
Exposición, rosario, sermón P. Bartoli 
mé, C. M., reserva y bendición papal I 
el P. provincial. 
Basílica de N . Sra. de Atocha (Pao 
fico).—Termina la novena a N. Sra. i 
Atocha. 8, comunión general y misa so 
llemne; 7,30 t . Exposición, rosario, set 
món y procesión por las calles de J.« 
yarre, Gutemberg y Pacífico. 
Encamación.—10, misa solemne I 
sermón, señor Martínez, y reserva; I 
misa rezada. 
María Auxiliadora (Sale3Íanos).-6 8 
mi ̂ cis 
O. del CabaUero de Gracia—5,30 a I 
t.. Exposición. I 
Pontificia.—Fiesta de la A. de las I 
mas del Purgatorio y de la Buena Mutf 
te. 8, comunión; 7,30 t , ejercicio, con sff 
món P. Par ís , y reserva. 1 
Servitas (S. Nicolás) . -8 , 8,30, 9 y ^ 
misas; 6.30, corona dolorosa. . 
S. Pedro (filial del Buen Consejolr 
Novena a S. Roque. 7 t . Exposición, i» 
sario, sermón, señor González Parej* 
ejercicio, reserva y gozos en el altar 
Santo. . 
Templo de la Resurrección del seu" 
(Blasco de Garay, 65).-Termina UM 
vena a N . Sra. del Olvido. 7,30, con»» 
10, misa solemne. Exposición y reser 
7 t., rosario, ejercicio, sermón, paa" 
perior de los Franciscanos de b- A 
nio, reserva y salve. 
* * * 




L A I L M A . S E Ñ O R A 
Doña María del Olvido Hierro 
A L A R C O N 
V I U D A D E V E L E Z 
Fal lec ió en S a n t a Olalla (Toledo) 
el 13 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espiritua-
les y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . L P . 
Sus hermanos pol í t icos , sobrinos, sobri-
nos pol í t icos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
tengan presente en sus oraciones. 
Varios 
orma 
Esquelas L A PUBLICIDAD. Agencia: 
Carretas, 3. 
León, 20. 
S e c c i ó n de c a n 
• o Yus* 
Donativos recibldo8.-Saturnina » 
(5-1-28). G. L. T., ^ - T o t a l , 228 
Viuda de sesenta anos, que s o ^ o j j i 
su trabajo dos nietecitos suyos 
Un congregante de Los Luises, o. 
513 pesetas. «i/wr* de I 
Doña Zoila Martínez, casi cieI* j , pf 
taratas (9-2-28). G. L . T., 10.-Totai, r 
setas 252,50. . r„rav, m Mana Triguero,_ Blasco d e ^ a r ^ a, 
mero 9 (25-2-28), G. 
pesetas. de cuy; 
nuest Mariana Escudero, niaestra, circunstancias están cnf?ra ,lh]icaca e" 
lectores por la información pUDi idaJ 
el suceso de las ninas desap* 
M. L . B., 5.-Total, 454 pesetas. nU> 
Patrocinio Bailerén, dec 4 pati» 
ve años, viuda, vive en b0)a"f' '¡ega/ 
número 4; se encuentra medio ^ 
en una gran miseria. Una n J óni(* 
treinta años, sufre una n ^ ^ s en d 
que la ha obligado a P f ^ ^ U n ^ 
Hospital veintiún meses 0 ? 
gregante de Los Luises, o. 
' p ro fesora de corte, de cuarenta y ^ , 
años, que se quedo ciega hace terl0r 
consecuencia de un gd**' *. r 
mente perdió el Veneno 
poseía por haber Q " 6 ^ 0 Adieos 
de lo tenía colocado Los mcdic se J 
^ H r í o TWMinerar la vista cuidan" ^ 
j de esta ^ ^ i t 
ñ o r a ' u n a anemia cerebral niuj ¿n g 
para combatir la cual ^ Pre * 
- entaclón y medicinas de ^ y -
,r falta de recursos ^8-t^> 






¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T Ó M E L D i G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRÍMIENJOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROBUERlAb 
C A J A , 3 P E S E T A S 
m t la leflílima DIGESTONR (GIIOPPO). 
m m ti ore ?i la EpslclíD di muíen* ^ mm> 
.—Ano JtVIU __>'úm. 5.954 E L D E B A T E 




Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, OJO pesetas I lAÑUNCIOS POR PALABRAS 
§ . . . . .nMruri i i i i i i i ir i i innWCTiwiM-iw 
=í^lllMl",,l,,,, 
IIIIII [ I! 111! 111 HUI 111111 i 1111111111111111111111111| 1111111111II111II i~ 
ear o F B A T E . Colegiata. 7; e I i D E B A l ^ DEBATE, 
Q T d e A.ca.á. frente a 
Cfl rattrava.: Quiosco de 
,aS ? ^ de Bilbao, esqui-
G l 0 f Íuencarra.; Quiosco 
T la Pla«» de Lavapies. 
I s c o de Puerta de Ato-
' h l quiosco de la Giorie-
V l o . Cuatro Cam.nos, 
U tVal número 1| Qulos-
^ d e la Glorieta de San 
C,Ü rdo Y EN TODAS 
A G E N C I A S D E FÜ-
^ B U C I D A D 
ALMONEDAS 
^-MPRA venta muebles; 
C hns 18 pesetas; mesl-
lava ?7 pesetas; armarios 
S e 30 pesetas. Tudes-
¿06, *• • 
SÍ^PACHO renacimiento; 
í L i 000 pesetas. 600 pe-
St̂ s. Estrella, 10. Mate-
ganz-
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
ABÁCIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 




tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
""- . —• • 
rr75oBr^bipendal. lunas 
Priores; vale 8.000 pese-
g r S E s t r e l l a . 10. 
Í^ÍKEDOB lunas fanta-
-o mesa ovalada, sillas 
S p i z a ^ s J 0 0 : _ E s t r e ^ ^ 
rfñÓBA, cama bronce, 
S S S mesillas, luna. 740 
^^MÁTcolchón y almoha-
zo 50 pesetas. Aparado-
Jes, 100. Estrella. 10. 
;rr^EÁü^mericano' mue-
ía automático, 140 pese-
yB^illón^251 Estrella. 10. 
IR^IARIOS luna barnlza-
* no pesetas. Mesas 
c2edor1_ig^ Estrella. 10. 
CAMÁ^rádáa fuego, ĉ .n 
gommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
rjgffAD exposición mué 
Hes Casa Matesanz -.om-
praréis a vuestro gusr.o, 
economizando pesetas. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. . 
j í l fEVAS rebajas sólo 
quince días. Comedores con 
bronces bien barnizados, 
lunas primera, 510. Arma-
rios dos lunas grande, con 
bronces, 210. Alcobas, ar-
mario grande, cama, toca-
dor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas, 625. 
De tres cuerpos, 950. Ca-
mas doradas a fuego, 100. 
Liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
los. Luchana, 33. 
DESPACHO, salones, bar-
gueño, jamugas, gabanero, 
cuadros, tapices, espejos. 
MDÍ, 37. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dinamos, motores. Carrlón 
y Compañía. Caños, 6. Te-
léfono 18.832. 
PARA comprar automóvi-
les verdadera ocasión, va-
rias marcas, especialmente 
"Citroen", dirigirse: "Au-
to Citroen". Caños, 2. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
jefono 12.520. 
DíAÜGüRACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda, 13, 




aos'. piezas repuesto. Car-
ggn^Jl^ taller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
S «fi1 calidad y robus-
Pidan demostraciones. 
«^Presentación Automóvil 
Salon. Alcalá, 81. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigldla. Remitimos suelas 




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, 1, An-
tón Martin, 50. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigraf ía , mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
R E G I N A (Academia). En^ 
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
MAGISTERIO. Prepara-
ción oposiciones convoca-




te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor, 4. 
F R A N C E S , Inglés, leccio-
nes económicas Academia, 
domicilio. Henri. San Ber-
nardo, 73. 
NINGUN libro taquigráfi-
co excede a García Bote, 
taquígrafo del Congreso. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, Compra 
venta. 
COMFRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
gnray. 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundó; tres á cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. La que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto.' Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carre-
rat Internado. 
B A C H I L L E R A T O , taqui-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
CORRAOS, 100 p l a z a s 
a n u n c i a d a s , profeso-
res Cuerpo. Alvarez Cas-
tro, 16. Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabilidad. 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos 12.073. Ma-
drid. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICÍDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan 
y evitan tomando el tóni-
co y depurativo lodasa 
Bellot. Venta en farma-
cias. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
S E vende un notelito en 
la calle de Castelar, nú-
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el número 9 de 
la misma calle dan razón. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
H O T E L hermoso véndese 
final calle Hermosilla 9.000 
duros. Galán. Bravo Muri-
11o, 107. Madrid. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 




vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19. segundo. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol. número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
VIAJEROS. Pensión Opor-
to, gran "confort", mobi-
liario nuevo, comida exce-
lente, pensión desde siete 
pesetas. Zorrilla, 13, pri-
mero (lado Congreso). 
E Ñ familia cédense hermo-
sas habitaciones baño. San-
ta Engracia, 106, bajo iz-
quierda. 
DESÉASE gabinete con 
alcoba amplio, sin muebles, 
60 pesetas. Informes: Se-
ñora viuda González. Eloy 
Gonzalo, 17. 
H. Madrid-Barcelona (an« 
tes Pensión Marle). Casa 
serla, reformada, comida 
excelente. Pensión desde 
ocho pesetas. Preciados, 27, 
principal (plaza del Ca-
llao). 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles bai-atislmos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
PENSION económica, ha-
bitaciones exteriores con 
balcón, b i e n orientadas, 
buen trato, c a s a seria. 
Cruz, 10, segundo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
11P Prado. 16 
GÍTM E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 6. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España- Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcfd, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ¡;MI salón!! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte H6n-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡MI sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
r - l , 
JUB* 
LICENCIADOS Ejército: 
¿Queréis obtener un desti-
no civil del Estado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que poseáis 
al C e n t r o Informativo, 
Ventura Vega, 19. 
Demandas 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señoras o niños, ha-
blando francés. Inglés, Ita-
liano, recién llegada ex-
tranjero; profesora de mú-
sica. Referencias inmejo-
rables. Razón: Bermejo. 
Fuencarral, 54̂  
J O V E N casado distingui-
do, solvente, garantía, acep-
taría secretaría particular 
o administración de fin-




te caza. Informes: Almi-
rante, 14, frutería. 
T A B E R N A bar, acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diarla compro-
bada. Requenas, 129. Puen-
te Vallecas. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas, Vicente T e n a . 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
l ^ n o interurbano 907. 
J O UD ANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
Jónes, cordones y borda-
dos de uniformes. Princi-
pe, 9 Madrid. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá, 17. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen in-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principal. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; útiles para pes-
ca. Echegaray. 7. 
" E L Mosquito", tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucur-
sal: Almarisa, 3. Teléfono 
34.555. 
VENTAS 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce. 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. . 
CUCARACHAS desapare-
cen con Insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-




mos; plazos, alquiler, cam-





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pí-
dalo siempre. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera ocasión: 
Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral, 39. 
1 y 2.—Adamson "da cuerda" a su "auto". 3 .—El poder de la fuerza centrífuga. 4.—Adam-
son se dirige al taller de reparaciones para que le echen un "auto" a la manivela. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
rs. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. ^ ^ ^ ^ 
JINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
lispania" Oficina la más 
Importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
FINCAS. Compro, vendo 
rápidamente. Alburquer-
que, 5 moderno; cinco-sie-
te. Gascón. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pi Margall, 8, Gran Vía, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da, 2. 
MONTERA, 18, segundo 
izquierda, pensión desde 
5,50. Exclusiva para reli-
giosos. 
PENSION. Gran comodi-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" oes-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-




R E P R E S E N T A N T E S re-
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán. Tarifa. Cádiz. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón, 14. Ma-
drid. 
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
" L a Perfecta Cocinera" 
Madrid-París Sección de 
menaje; sótano. 
MUCHACHAS para coser 
pantallas de seda necesi-
to. Calle del Angel, 8, se-
gundo. 
CONSTRUCTORES. Blo-
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, es-
peciales para la construc-
ción rápida y económica 
de tabiques. Soliciten re-
ferencias y muestra. N. 
Hermosilla. Teléfono 52.951. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . 
Esencias, una peseta on-
za. Arroyo. Barquillo, 9. 
INVESTIGACIONES, vl-
gilancias. Informes perso-
nales, comerciales, por de-
tectives particulares (ga-
rantías, reserva), Madrid, 
provincias. Agentes vera-
neo San Sebastián. Centro 
Extremeño. Preciados, 42, 
secundo. Madrid. 
COBRO cuentas, compro 
c r é d i t o s . Adminl«ftración 
fincas. Princesa, 75. Con-
sultorio ftlrfdfrn. 
SEÑORA, compre su ro-
pa interior, camisa, braga, 
cuhrecorsé, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén, juegos dos y tres 
prendas de opal y super-
seda bordados encaje ocre 
incrustado. E n " L a Golon-
drina". 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés fajas Pi-
rinee. L a Golondrina. Es -
poz y Mina, 17. 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
UN flan en cinco minutos. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
Véase la muestra en el es-
canarate. 
¡ ¡ E X I T O ! ! 
De éxito sin precedentes puede calificarse la 
F O R M I D A B L E L I Q U I D A C I O N 
que para favorecer a su numerosa clientela, han empezado a realizar bajo los 
mejores augurios, los IMPORTANTES 
A l m a c e n e s d e l a C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , d e 
S U C E S O R E S D E P E R E Z Y P A R A D I N A S 
Con motivo de las grandes reformas que dichos Almacenes han de emprender 
para ensanchar sus locales, 
S E U Q W D A N T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
Aunque no sea más que por curiosidad, invitamos a usted para que visite estos 
Almacenes y aproveche 
E S T A O C A S I O N U N I C A 
ya que, al fijarse detenidamente en sus escaparates, encontrará usted precios ver-
daderamente increíbles que llegan hasta el extremo de vender 
C R E S P O N E S t o d o s e d a , a n c h o 8 5 c m s . a 1 , 6 0 m e t r o 
C R E S P O N E S r i c a s e d a c r u d a . . . . a 1 , 9 5 i d . 
y por este orden, todos los artículos. 
También LIQUIDAN calzado muy barato, especialmente los modelos atrasados. 
C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 4 3 ( e s q u i n a a T o l e d o ) 
E S T A CASA S E HA E S P E C I A L I Z A D O E N ARTICULOS PARA R O P E R O S 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
E L Centro Femenino po-
ne en conocimiento del nú-
bllco el traslado de despa-
cho a Conde Duque, 52. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montme-
sa. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
I m p o r t a n t í s i m a obra 
nueva A. OSSORIO GA-
LLARDO, "Un libro del 
abate Sturzo". (Políti-
ca, dictadura, fascismo 
y bolchevismo). Volu-
men de 264 páginas, 2 
ptas. E n todas las li-
brerías y en la Edito-
rial PUEYO, S. L . Are-
nal, 6. — MADREO. 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
ftalgtd Bidón amar 
Franja negra 
Prcclolado 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Chinches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, últimos modelos. 
Goya, 29. Talleres: Aya-
la, 45. Teléfono 60.120. 
MANUEL C E R E Z O 
B E R S I N 
Forraje de Invierno de 
e n o r m e producción s e 
siembra en agosto y sep-
11 e m b r e . Hortaleza, 90. 
R. DIEZ.—MADRID. 
O R B I S s , a . 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30—TELEFONO 18.279. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 , 
B A L N E A R I O E N L O E C H E S ( M A D R I D ) " L A M A R G A R I T A " 
TEMPORADA OFICIAL: 1/ DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 
Aguas minerales naturalea. Como purgante no existe oinguno mejor Depurativo de lae enfermedades de la sangre. 
Bl máa eíicaí para curar toda« las enfermedades del aparato digestivo Aguae en Eepaña; únicas de esta clase e 
insuetituíb¡e« para la curación de la obesidad, bilie. diabetes, .nfantoe del hígado; efectos sorprendentes en lad 
enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, várices alce radas, erisipelas, catarro» gástricos intestmalee, gota, reu-
matismo, apendicitis y enfermedades propias de la mujer. Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, des-
aparecen radicalmente usando estas aguas. Si desean recuperar su salud, visiten e. BALNEARIO DE LOECHES. 
informes y presupuestos a 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 2 5 ) 
l MONUMENTO A G O R O 
N O V E L A , P O R T I R S O MEDINA 
Ilustraciones de "K-Hilo". 
^ Entonces entraron los Sánchez de Montenuevo, 
ba a0 36 di&naron mirarla. E n el sitio en que ella esta-
ya n^e3 se sentó la madre, inmensamente dolorida, 
êvab qUe madre ante el hij0 que.Dios se le 
ParThu™ 86 acurrucó en un extremo, achicándose 
que no l* de «i116 la vieran, tapándose el rostro para 
quería tiesen ^ era ella quien estaba allí. No 
| w s u ^ i nÍ 0Ír' n0 <luería Pensar. Goro deliraba, 
^senfren Pasaba toda su vida de agitación y 
bre8 a n0:.pedía vino a voces, llamaba por sus nom-
^Jeres famosas en las malos barrios de la ciudad 
)sig( 
* Amparo. 
ato i o d Cantaba canciones desvengorzadas entre el 
ba 
a Am«r,^ ^espiración dificil. Y de pronto nombra-
PU(30 reac 1°*'' Un colaPso Pareció que era el fin; pero 
ció a 8U3 nar y lueP0 se quedó tranquilizado. Cono-
fiosas- v padres' a quienes dijo unas palabras cnrJ-
lnera ,horCUand0 VÍno el doctor Sobrado. muy d pri-
ciPio dp .f' Creyó en una mejoría, acaso en el prin-
^¿Y s Solucl6n favorable. 
Pero el .?Ve"~Pensó Amparo—, qué será de mí? 
en otra de1 UStre doctor Sobrado incurrió aquella vez 
er! Primer i,SUa e(JuivocacIones que le hablan colocado 
tan gordas Tgar entre sus colegas. Ninguno las tenia 
ta8 ^ás de i Vlda de Goro se P ^ o n g ó algunas bo-
^ ^ i a 10 esPerado.Pero esto fué todo. Antes del 
X X X I V 
Al dia siguiente por la tarde, Claudio Bayona vol-
vía del entierro con una levita prestada y una chistera, 
que más valía que no se la hubieran prestado, porque 
le sentaba muy mal. L a levita se la habia prestado 
Manchunga, en cuya satrería se la puso, dejando allí 
la chaqueta. De modo que ahora volvía para cambiar 
las prendas. 
No hay que decir que sus pies estaban destrozados. 
Si los pies pudieran soñar, los de Bayona habrían 
soñado con una parálisis. 
Manchunga estaba ansioso de impresiones y noticias. 
—¿Qué? ¿Qué ha pasado? Cuenta. 
¿No lo has visto? 
—Me asomé a la esquina cuando el entierro iba por 
la calle de los Mártires. ¡Qué barbaridad de-gentei 
—Figúrate: entre amigos, correligionarios y curio-
sos Muchos comercios han cerrado. Y , desde uego, 
ni en el Instituto ni en las escuelas ha habido -lases. 
Además ban venido en pleno los Ayuntamientos de 
toda la provincia. 
— Y a ya: con maceros inclusive. 
_ S í - ' y el animal del alcalde de Pozalillos preguntó 
por telégrafo si se traia también el tamboril y la 
dulzaina. 
—Le veo dimitir. 
—Pero el número sensacional del cortejo ha sido el 
gran don Paco. ^ - , • 
—¡Hombre, sí! ¡Le he visto! ¡Don Paco en la presi-
dencia Junto a don Rosendo! 
—Claro:' a título de suegro del difunto. ¡Sí tü su-
pieras el encargo que me dieron para él la noche de la 
boda! Un encarguito como para darlo por teléfono y 
sin arrimarse al aparato. Gracias a qus no lo cumplí. 
Con una levita prestada y una chistera que más 
valía que no se la hubieran prestado. 
M Í 
Si llego a cumplirlo, me luzco después del cambio que 
han dado las cosas. 
—Dime. dime. 
—Espera que me quite la levita. Se le nota que sabe 
que no es mía y a cada instante se quiere escapar. 
Tómala y que se tranquilice. No nos volveremos a ver. 
E n cambio, mira: la chistera me ha tomado cariño; 
no quiere salir de mi cabeza Pues tendrá que resig-
narse. 
—Bueno, cámbiate y haz lo que quieras; pero no 
me tengas en ascuas. Cuéntame. 
—Verás. L a pobre recién casada, hoy recién viuda, 
pasó una noche de bodas como para arrepentirse de 
haber nacido. E l despego con que la trataron irritaba 
ya. NI la miraban. Como si no existiera. Pero después 
de muerto Goro, y cuando todos los presentes creímos 
que iban a echarla de allí poco menos que a puntapiés, 
surgió el incidente inesperado que ha traído el cambio 
de situación. Una escena emocionante. 
— A ver, a ver. 
—Fué en el instante en que lós parientes y amigos 
trataban de separar del muerto a los padres. A doña 
Leonor la cogió su hermana para llevársela. L a pobre 
estaba deshecha. Y cuando ya iba a salir de la habita-
ción, no sé cómo se le ocurrió mirar hacia el sitio 
donde Amparo había permanecido toda la noche. Ata-
paro estaba en pié con los ojos fijos en el cadáver y 
una expresión de pena en aquella guapísima cara que 
tiene—porque la tiene. 
— L a tiene. 
—...que enternecía. 
—Me lo explico. 
—Doña Leonor la estaba mirando sin que ella lo no-
tase. Creo que doña Leonor no la había visto nunca. 
Todos nos quedamos suspensos y pendientes de la es-
cena. Empezaban a caer de los ojes de Amparo, tan 
bonitos como son—porque lo son. 
—Lo son. 
—...Unos gruesos lagrimones lentos, como esas pri-
meras gotas de una tempestad. Entonces miró .apa-
ro hacia su suegra, que estaba ya visiblemente atraí-
da por la bella figura dolorosa, y al encontrarse los 
Y abrazando estrechamente a Amparo, le dijo, emo-
cionada: "¡Hija! ¡Hija mía!" 
ojos de ambas, rompió Amparo en una llorera copio-
sa, ardiente, convulsiva, entre hipos y sollozos, que a 
todos nos puso en un puño el corazón. 
—Lo creo. 
—Rápidamente se fué a ella doña Leonor y la pr«-
iContinuará.) 
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L a i n d u s t r i a d e l a s e d a a r t i f i c i a r C O R R E O L I T E R A R I O 
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Su producto no tiene, por cierto, nada ni de seda ni de artificial. Por eso los 
alemanes luchan por imponerle el nombre de "Holzzellstoff" (substancia de 
las células de la madera) y los norteamericanos por darle el de "rayón". El 
nombre con que la bautizara su creador (el conde de Chardonnet), aspirando a 
sustituirla por la seda natural, permanece, sin embargo. 
Es innegable que esta industria está alcanzando considerable desarrollo. 
Véanse como prueba esas cifras, que representan producción en toneladas, parte 
de las cuales están tomadas del "memorándum" francés a la Conferencia Eco-
nómica Internacional (Ginebra 1927), y el resto están calculadas por mí: 
1890, 06 toneladas; 1900, 1.000 ídem; 1904, 5.000 ídem; 1914, 12.000 ídem; 
1921, 19.000 ídem; 1923, 44.000 ídem; 1925, 85.000 ídem; 1927, 116.000 ídem. 
Bien conocido es el proceso técnico de esta producción. Fundamentalmente 
consiste en la liquidación de la celulosa (del algodón, la madera, etcétera). En 
ese estado—y por compresión—se hace salir por agujeritos capilares. Al ponerse 
en contacto con un medio adecuado, se coagula, formando los hilos delgadísi-
mos que después se hilan y tejen como algodón o seda. Son cuatro los princi-
pales procedimientos de liquidación de la celulosa, esto es de la producción de 
la seda artificial: 1) E l primitivo de Chardonnet, que se sirve del algodón como 
primera materia y se conoce como el proceso de la nitrocelulosa. Por él se ob-
tiene un 7 por 100 de la seda artificial actual. 2) E l del cupro amónico, que fué 
puesto en práctica primeramente por la "Vereinigten Glanzstoff" en 1899. Utili-
za el algodón como primera materia y, aunque muy costoso, obtiene calidades 
especiales excelentes (seda Bemberg). Por este procedimiento no se obtiene, sino 
un 2 por 100 de la total producción. 3) E l de la viscosa, introducido en 1902 
Aunque complicado es, da/bajo costo de producción y tiene la inmensa ventaja 
de utilizar la madera como primera materia. Por él se obtiene el 88 por 100 
do la total producción. 4) E l del acetato. Introducido durante la guerra en este 
país, aún no ha llegado a su total perfeccionamiento. Utiliza el olgodón. Por este 
procedimiento se obtiene un 3 por 100 de la total producción. 
Ténicamente considerada esta industria, ha de incluirse en el grupo de las 
químicas. Las características económicas de aquéllas se aplican a ésta. Su pri-
mera materia se ofrece por doquier. No es la existencia de madera o algodón 
lo que posibilita la creación de una próspera industria de la seda artificial. Para 
su desarrollo sólo es. condición indispensable una avanzada técnica química 
(aparte—claro está—de las condiciones generales de toda economía grancapi-
talista). Donde ésta no existe, su vida es efímera. Por desgracia, tenemos en 
España el ejemplo más típico. Fué nuestro país uno de los primeros en aceptar 
esta industria. A comienzos del siglo se establecieron tres fábricas. Mientras 
que las resto del mundo alcanzaban una prosperidad sin igual, dos de las de Es-
paña tenían que cerrar. Hemos tenido que llegar al quinto lustro del siglo para 
que la actividad extraordinaria de esta industria en el mundo alcance a nues-
tra patria. 
Económicamente, la industria de la seda artificial se caracteriza por el pre-
dominio del conzerno o forma la más concentrada de la gran producción. Los 
grandes gastos de instalación, esto es la necesidad de un gran capital fijo, hizo 
que desde los primeros momentos se formasen en esta industria grandes em-
presas. En Alemania ya hemos dicho que fué iniciada por la poderosa "Vereinig-
ten Glanzstoff". En la postguerra ha extendido su actividad— en gran escala— 
a esta producción la I. G. Farbenindustrie. Italia, que ha llegado a colocarse 
a la cabeza de los países exportadores de esta substancia—¡admirable ejemplo 
de voluntad y de técnica!—cuenta como el preponderante de sus productores a 
la famosa Snia Viscosa, con un capital de ¡1.200 millones de liras! En Inglate-
rra ya veremos la preeminencia de la Courtaulde. Frente a esos colosos de la 
producción, nuestras Empresas españolas recientemente formadas—la más po-
derosa de las cuales sólo tiene un capital de 12 millones de pesetas—no podrán 
competir con éxito. 
Los grandes beneficios obtenidos por esta industria en una época de depre-
sión cual la de la postguerra han provocado una fiebre de fundaciones en ella. 
La crisis por exceso de producción, que se temía, aún no ha llegado. La baja 
de sus precios iniciada en 1920, y que llegó a su máximo en 1926, no ha provo-
cado catástrofe alguna. Muestra, por el contrario, en su desarrollo el sosiego 
de precios de todo producto cuya fabricación está controlada por grandes con 
zernos unidos entre sí, y cuya primera materia es obtenible a voluntad. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, agosto. 
EL MES DE ÍGOSTO EN IMDRID, K - H I T O 
—¡Córcholis! ¡¡Un semejanfe!! 
Flor nueva de romances viejos. Selección 
y prólogo de R. Menéndez Pidal. 
Los buenos aficionados al libro saben 
que éste tiene siempre un aroma. Tal 
vez sería más exacto decir un olor. Por-
que el aroma parece indicar una emana-
ción grata, y entre los libros los hay que 
despiden exquisito perfume; pero no fal-
tan los que dan tufo. 
El libro que acaba de publicar Menén-
dez Pidal puede clasificarse al punto en-
tre los más deliciosamente perfumados. 
Basta verlo aun sin dejarse subyugar por 
la atracción inevitable del prestigioso 
nombre que luce en la portada. Un volu-
men de ahora en el cual se advierten 
finos perfiles de estuche viejo y pulido. 
Trasciende el aroma—y volvemos a la 
imagen olfativa—de preciosa madera, y 
a simple vista se advierten las labores 
de subido valor. Contribuye no poco a 
este efecto la forma que Menéndez Pidal 
ha sabido dar a su libro, la manera de 
titular, de presentarnos las joyas como 
un sabio artífice que conoce muy bien 
qué luz es la conveniente y cuál faceta 
la que brilla más. 
Esta obra de don Ramón se nutre de 
romances, de ricos y armoniosos roman-
ces. Creemos que es imponible "sentir"! 
la Lengua castellana sin ser un devoto 0 
entusiasta de los romances. Nuestro idio-! "Los niños, escribe Odette Larchaux, 
ma parece—hablamos por in^presiones y|no deben ir nunca con las familias, de 
no eruditamente—apropiado por modo i visitas. Los americanos han lanzado es-
singular a esa forma de versificación que j ta moda, que, como suya, es muy prácti-
alcanza las mayores cimas de la dulzura ¡ ca. Ni aún tratándose de visitas de con-
sin perder nunca un aire varonil. E l ro-' fianza resulta moderno y de buen tono 
manee se nos antoja Un producto supe-i hacerlas con niños." 
rior de energía. No desmaya en su hi- Así es. 
dalgo giro; se inclina y no desciende. Los padres, si son personas distinguí-
saluda con rendimiento y no se hu- das y delicadas, han de ser comprensi-
milla. vos, que en este caso quiere decir "sa-
Téngase presente que estas líneas ca- jber hacerse cargo". Para ellos, y es muy gera española, compuesta por los con 
recen por completo de ambición. Hay natural, sus hijos serán siempre un en-¡ tratorpederos "Alsedo", "Velasco" y "La 
mucho más que decir en crítica amorosa i canto: la ternura es un velo optimista y Izaga". 
de los romances castellanos. Nosotros dulce, y el amor a los hijos, el amor del Esa fiesta ha constituido un acto de 
nos limitamos a un aspecto que nos ha líos amores. Pero no es menos cierto fraternidad entre ambas naciones. 
P a l i q u e s femeninos Agasajos a los marinos de 
España en Cherkrgo 
E l buque-escuela chileno "Ge-
neral Baquedano" visitará en 
breve Cádiz 
—o— 
CHERBURGO, 14.—En la Casa del 
Marino se ha celebrado hoy una bri-
llante fiesta organizada en honor de los 
oficiales y marinería de la división li-
Grandes maniobras de la 
Aviación inglesa 
o 
Participan 250 aviones en el simu-
lacro de ataque aéreo a Londres 
Ha quedado teóricamente des-
truida casi toda la capital 
n o n e 
v e r o 
A^tudia^^ 
De "La Prensa 
"Para el primero de a». 7 IOít . 
cía la partida a las s e l ^ S J 
rica meridional del conoS^ ^ 
norteamericano doctor Herhe^C: 
Dickey, que irá acomPañaler « 
posa. Ambos marchan co. 0 ^ ^ 
de estudiar las costumbíesV 
ticas de una tribu de indio» L ' ^ W 
nocidos por los Piaroas 4' 
E l doctor Spencer Di¿k€ 
LONDRES, 14.—Anoche ha comen-
zado el simulacro de ataque a la ca-
pital, que durará cinco días y en el 
que participan 250 aviones. 
Las evoluciones de los aparatos en- sa irán primeramente a T ̂  Ult ŝt, 
tre las nubes fueron vistas con dificul-!allí seguirán a Sudamérica níaHl 
tad. Los principales objetivos de este cará.n en Venezuela y conf 
ataque son el Palacio de Cristal, el viaJe al interior ri*» io» . . .̂ UaM.-l 
aeródromo de Croydon y el ministerio 
del Aire. 
j  de las r e e i o r ^
nicas por la vía del río Or2? ^1 
rán su curso por una etxeS0, '̂1 
Hoy han proseguido las maniobrasjmiUas hasta üegar a las corl?11 
aéreas, que son presenciadas por enor-1 ̂ aiPures-^>e viajarán nont^il 
me muchedumbre. ¡distancia como de sesenta ram 
Los grupos enemigos simulados han, lle&ar a la localidad habitada 
volado a tan poca altura que han po-i Piafoas' ûe Uenen sus caaerí̂ ,Po, 
'explanada situada entre lo= 611 dido ser perfectamente admirados por 
todos. Al llegar el crepúsculo no pu-
dieron ya ser vistos los ejercicios aéreos 
a consecuencia de la interposición de 
grandes grupos de nubes. 
« « w 
LONDRES, 14.—Los técnicos del mi-
nisterio del Aire han entregado al Go-
bierno el primer informe sobre los re-
sultados de las maniobras aéreas que 
se desarrollaron ayer sobre la región 
londinense. 
y Vichada. *w ri08 
La tribu de indios americanos i 
Piaroas viven con otras triW ^ 
márgenes de los ríos Sipapo oLeili 
y Malpichi. Son muy hábiie¿ b l H 
para pasar los saltos y raudalP?W 
tinguen por su inteligencia v h * 
superior a las de las otras tribu? 
también por su mayor timidez 
dad. 
I O S O R I G E N E S D E L C U L T I V O 
•BB-
Un gran problema prehistórico aun no 
resuelto todavía de manera satisfactoria 
y que apasiona por igual a los investi-
gadores, es averiguar cuándo, cómo y 
de qué manera nació la forma más pri-
mitiva de la agricultura. 
Respecto al primer punto hay imani-
midad de pareceres en que tuvo lugar 
dos y sustituyeron la busca, cuido y re-
colección casual y discontinua por el 
cultivo sistemático. 
Por último, queremos decir algo sobre 
un problema interesante. ¿ Cómo pudo el 
hombre pasar de cazador nómada a agri-
cultor sedentario? ¿Cómo pudo propa-
sido recordado con gran relieve por esta 
"Flor" de Menéndez Pidal, ramillete ver-
daderamente seductor que se aspira en 
un solo aliento del principio al fin. 
Precede a la colección de romances un 
estudio histórico-crítico que denota la 
gran pericia de Menéndez Pidal en estas 
cuestiones. Y algo para nosotros más 
apreciable que ya señalamos con motivo 
de un libro anterior del presidente de la 
Academia; Menéndez Pidal ha logrado 
una madurez de estilo tan jugosa y tan 
elevada, que le convierte en uno de nues-
tros primeros estilistas de hoy. Concreto, son, salvo para los padres de la criatu-
atinado en la expresión, elegante en el ¡rita), es una cosa muy seria. Y también 
giro, sobrio siempre, Menéndez Pidal tie-
ne la condición no sólo de saber muy a 
fondo lo que escribe, sino de darle forma 
impecablemente. 
que las demás personas "temen" gene-
ralmente a los niños... Y con razón. 
Los niños, aún los mejor educados, 
llega un momento en que molestan, y, a 
veces molestan todavía más porque los 
padres no se cuidan de evitarlo a tiem-
po, mediante una intervención oportuna. 
Hay "padrazos" y "madrazas" verdade-
ramente crueles con las demás personas, 
a quienes obligan, por educación, a su-
frir mil impertinencias y molestias de 
los pequeños. E l terrible capítulo de las 
gracias" infantiles (que casi nunca lo 
E L "GENERAL BAQUEDANO" 
CHERBURGO, 14.—Para proseguir su 
crucero, que ha de durar un año, ha 
salido hoy de este puerto el buque-es-
cuela chileno "General Baquedano", con 
destino a Rotterdam, Hamburgo, Co-
penhague y Estocolmo. Desde allí el bar-
co pondrá rumbo al Sur, dirigiéndose a 
Cádiz para seguir luego a Bizerta y To-
lón. 
Críticas y plumadas. Colección de ensa-
yos y artículos del P. Fabo. 
Acaba de publicar este infatigable re-
ligioso un grueso volumen en el que ha 
lo es el de la " l i s t e z a " del pár-
vulo, que a menudo se reduce a no 
estarse quietecito un momento, a inte-
rrumpir las conversaciones y a realizar 
todo género de travesuras, incluso con... 
el visitante, cosa que encima éste ha de 
celebrar mucho, con una sonrisa de... co-
Arde un gran depósito de 
mercancías en Hamburgo 
Doce muertos en un incendio en 
el Estado de Indiana 
Están llenos de supersticiones T 
el uso de la sal, huyen de Ua'm 
De los datos que el informe contiene ¡de los peces, y tienen un miedo 
se desprende que los aviones de bom-j ordinario al catarro, que es par»*!} 
bardeo considerados como enemigos i mortal, por los frecuentes baños n fi 
efectuaron sobre Londres 28 incursio-iman- Buscan, en cambio, los ioT 
nes, durante el día y 22 por la noche, ¡135 sardinas, las arañas " 
siendo rechazados finalmente, resultan-
| do teóricamente destruidos casi todos 
los edificios de esta capital. 
E L SUPUESTO TACTICO 
LONDRES, 14.—Las maniobras aé-
reas que se verificarán esta semana, 
tienen por objeto experimentar la efi-
cacia de los planes de defensa de la 
región de Londres. 
El proyecto que se desarrollará en 
las maniobras será el siguiente: las 
mono, que producen una terrible 
dura, las lombrices de la arcilla 
gusanos de la palma yagua. 
Son muy celosos de sus mujeres i 
escasa industria consiste en la 
cación de un casabe tosco, en la «u 
ción de un aceite de copaiba, en 
resina con los mechones del "tacaii¿ri 
co", en la construcción de pequeñas f I 
barcaciones llamadas curiaras y mí 
preparación del famoso veneno ''curJl 
Adoran al sol y celebran fiestas CJ 
fuerzas aéreas de una supuesta poten-1 turnas que duran hasta la 
cia continental designada con el nom-¡ astro y en que invocan a un ser u ' 
bre de Eastland (Tierra del Este), me-¡nao y a un genio benéfico, 
diante una masa de 150 aviones pró- Veneran a los muertos y encieml 
ximamente, invadirá Inglaterra y tra-¡sus huesos en vasijas de tierra que J 
tará de bombardear a Londres. Lasiconden en cuevas que el propio &¡M 
escuadrillas agresoras se verán conteni-jha escogido en vida, junto con vari 
das por una barrera de fuego de ar-; objetos pertenecientes al mismo, 
tilleria y una cortina de globos cauti- antes dejan que su cadáver se pudra J 
vos. Cien aviones de la defensa ataca- aire libre, si bien cubierto de piedrd 
rán a los aparatos enemigos y procu-
rarán ponerlos en fuga. 
Todas las operaciones de defensa se-
BERLIN, 14.—En un gran depósito de ( rán dirigidas desde un puesto central 
y que los huesos se blanqueen luego | 
sol. 
Los Piaroas beben "curia" y "chictel 
que hacen fermentar por medio de i nejo. No: la urbanidad está reñida con 
cuanto signifique molestar al prójimo y i mercancías cercano a Hambur¿o se de-1 ^ b t e r r í K especialmente protegido! raíz semejante al ocuma. 
recogido muchos de sus trabajos. E l pa- abusar de su cortesía. Por eso, los pa- claró anoche un violento incendio. contra Iog gaseg) porque ge considera Hablan un idioma gutural y soirl 
dre Fabo tiene ya hecha una labor con-¡dres educados han de evitar siempre que Un cargamento de lana, valorado en| indudab]e en los círculos militares bri- en que no cuentan sino hasta cuatro 
siderable que se distingue en un doble sus hijos pequeños tomen parte en las dos millones de marcos, ha sido pasto de tánicos que al estallar una guerra será que abunda en imágenes sacadas de 
aspecto: el de la crítica literaria y el de visitas ni permanezcan con las perso 
la Historia. Realmente, ese aspecto doble inas mayores mucho tiempo. Es cuestión 
no es, cuando se profundiza en esas ma-jde tacto y de lo que hemos dicho más 
terias, más que un aspecto sólo e indivi- arriba: saber hacerse cargo, 
sible. No es fácil concebir al historiador Pero, además, ahora aún se tolera 
no crítico ni cabe el buen crítico sin sen- menos que antes a la infancia en la vi 
tido histórico, esto es, sin conocimiento 
de la Historia y, como consecuencia na-
tural, sin aficiones históricas. 
La materia de "Críticas y plumadas" 
da de sociedad. Los niños permanecen 
en los colegios o en las "nurserys", y, 
en último término, en la habitación que 
les está destinada para jugar, debiendo. 
las llamas. 
Este incendio es considerado como el I 
mayor de los conocidos en dicha ciudad 
desde hace muchos años. 
naturaleza. 
Según el doctor Dickey, el propósitj 
de la expedición será principalmente! 
TOKIO, 14.—Durante los últimos cua-¡tudiar los hábitos y costumbres del 
ante todo una guerra química 
LA AVIACION JAPONESA 
DOCE PERSONAS CARBONIZADAS! tro días se han desarrollado en los al 
PARIS, 14. —Noticias recibidas de' rededores de Osaka, los anunciados si 
es varia y extensa, y la sustancia, mu-|Si acaso, ser presentados, rápidamente y 
cha. El padre Fabo pone en sus escritos 
una valentía consciente—la única valen-
tía verdadera—y critica con verdadero 
tino y acierto. Su estilo nos parece so 
garse la agricultura? Nada más fácil era|bremanera correcto y garboso. Es un es-
discretamente, pero nunca en plan de vi 
sita. Ello no supone más que buen sen 
tido en los padres, cultura y educación. 
Y también un conocimiento de las cos-
tumbres modernas y de las formas ac-
tuales del trato social, todo ello muy en tiempos neolíticos, pues deben re-para el racionalismo el dar una contsta-¡ tilo como el que logran las personas doc 
c L z a S a s manifestaciones de E . Piet- ción necia y superficial a estas pregun- tas cuando disponen de un espíritu ágil ¡ necesario cuando se aspira a la elegan 
te de colocar los comienzos de la agri- tas, como el que le bastó al hombre el ver 
cultura en el Asibense. Se basaba en ¡algo práctico y conveniente en otro pue-
blo para adoptarlo en seguida. Pero la 
realidad no ofrece nada semejante, si no 
al contrario; el hombre es refractario 
por completo a cambiar su género de 
vida. Para no citar más que un ejem-
plo insistiremos en que los bergdama, ni 
por el ejemplo de sus vecinos los here 
ros, ni por la fuerza, han dejado la vida 
nómada del cazador y recolector, para 
transformarse en pastores. Sólo han 
cambiado de vida cuando los blancos 
los han sacado de sus escondites y los 
han obligado a trabajar, haciendo falta 
por tanto, el dominarlos o esclavizarlos. 
Lo más probable es que los cambios de 
clima hayan forzado a los cazadores 
epaleolíticos a transformarse en agri-
cultores y ganaderos, formas de vida 
adaptadas a las nuevas condiciones na-
turales. Pero también Thurnwald pien-
sa que en esta transformación tuvo un 
papel importante el robo de mujeres. En-
tre los primitivos actuales, y en pe-
queña escala sucede también entre los 
bergdama, las mujeres robadas quedan 
en situación subordinada en relación 
con las de la tribu, pues no se les en-
comienda el libre vagar necesario para 
la recolección, sino que se la obliga a 
trabajar en la huerta. También hubo así 
un cambio de conocimientos de cultivo 
que se perpetuaron después por los cru-
ces de sangre. De todas manera, resulta 
que la mujer adquirió progresivamente 
una importancia económica cada vez 
mayor con el cultivo de su huerto, que 
perduró hasta que el hombre cultivó la 
tierra con el arado. Instituciones socia-
les y políticas favorecieron también es-
te proceso. 
José PEREZ DE BARRADAS 
el hallazgo efectuado por él en un nivel 
de tal edad de la cueva de Mas-d'Acil 
(Francia) de frutos de endrino ("Pru-
nus spinosa"), cerezo salvaje ("P. 
avium"), ciruelo ("P. domestica"), P. 
insititia, avellanas ("Corylus avellana"), 
castañas ("Castanea vesca") y granos 
de trigo, hendidos por el hombre. Pero 
en realidad, se trata de almacenes de 
ratas; los huesos presentan huellas de 
haber sido roídos por estos animales. 
Pero antes de todo conviene advertir 
que existen dos fases del desarrollo de 
la agricultura, la agricultura de azadón 
y la del arado. La primera, realizada 
por mujeres, sin ayuda de animales do 
mésticos. Su instrumento principal es el 
azadón. Se cultivan varias plantas en un 
espacio pequeño y se hace la recolec-
ción, según lo exigen las necesidades 
La segunda se realiza por hombres cuan-
do se ha conseguido uncir el buey al 
arado. Sólo se cultiva una especie y se 
hace la recolección de una vez. 
Todos los autores están conformes en 
que la primera forma es la más anti-
gua, así como también que se entronca 
con la recolección de vegetales hecha 
por las mujeres de los pueblos cazado 
res. De ninguna manera es admisible la 
idea racionalista de que la agricultura 
se deba al aumento de la población de 
los pueblos pastores. 
La manera de cómo nació la agricul-
tura parece ser derivada de la recolec-
ción, pues las mujeres obligadas a reco-
ger plantas alimenticias y útiles en ge-
neral se les ocurriría fácilmente el des-
brozar el terreno donde crecían en abun-
dancia y arrancar las hiervas inaprove-
chables. E . Hahn admite además que 
ciertas plantas aproximándose por sí 
solas a los poblados excitarían a su 
cultivo. Así supone ocurrió con la ortiga 
("Urtica dioica") y el "Aegopodium". 
Engelbrechts indica que en los caminos 
frecuentados por el hombre y en las cer-
canías de los campamentos, favorecieron 
los derechos de su economía y especial-
mente las cenizas del fuego, el creci-
miento de ciertas plantas que "Chodat" 
llama "plantes que l'homme cultive mal-
gré luí". Entre ellas tienen importancia 
el rumex ("Rumex alptnus") y el saúco 
("Sambucus edulis"). Aquel, según Bro-
ckmann-Jerosch se acerca en Suiza a 
los establos y a la moñiga más que nin-
guna planta. Igual ocurre con el saúco, 
que se aproxima espontáneamente a las 
viviendas. 
E . Hahn llega a pensar que muchas 
malas hierbas, hoy utilizadas en la me-
dicina popular o comidas por los niños, 
como las ya citadas, el llantén, el dien-
te de león y el serval fueron cultivadas 
en esta etapa pre-agrícola, pero de to-
das maneras, sí es probable que contri-
buyeran a dar a las mujeres una noción 
de cómo se reproducen los vegetales. 
Cuando se tuvo ésta, nació la agricultu-
ra, pues las mujeres trasladaron sus 
campos, antes accidentales y situados 
aquí y allá, a la cercanía de los pobla-
y penetrante para administrar su fondoicia y a la selección., 
de cultura. Por medio de ésta se consi- Para los padres sus hijos resultan ado-
gue una corrección que pudiera ser fría ¡rabies siempre, cosa muy lógica. Para 
T r a v e s í a d e l A t l á n t i c o e n 
u n a b i c i c l e t a a c u á t i c a 
Piensan realizarla dos alemanes 
en cincuenta dias 
HAMBURGO, 14.—Dos alemanes, lia 
mados Header y Hirschberg, han salido 
de este puerto para intentar la travesía 
del Atlántico a bordo de una bicicleta 
acuática. 
El aparato de que ellos se servirán 
para mover su pequeña embarcación 
consiste en unos pedales que accionan 
una hélice propulsora. La transmisión es 
idéntica a la de una bicicleta. 
Los audaces ciclistas han declarado 
antes de salir que esperan llegar a Nue-
va York en unos cincuenta días de viaje. 
E L NAVEGANTE SOLITARIO 
SAN VICENTE D E CABO VERDE, 
14. — E l "navegante solitario", Allain 
Gerbault, ultimadas ya las reparaciones 
de su embarcación, ha salido con rum-
bo al Havre, desde donde seguirá para 
las Azores. 
y árida. Pero un soplo interno, un re 
vuelo del alma valerosa e inquieta dobla 
y cimbrea ese estilo, lo hace flexible y 
móvil y le induce a posturas de elegancia 
no buscada que tiene en su naturalidad 
y espontaneidad su atractivo mayor. 
E l padre Fabo es esencialmente perio-
dista. Tal vez sería pedirle mucho que 
apuntase con todo el vigor de sus facul-
tades y su cultura a una labor de largo 
aliento. Quizás esto le apagase un poco 
los fuegos. Bien está así. 
Centauros del Pirineo. Novela de Fé-
lix de Urabayen. 
E l señor Urabayen ha cimentado con 
rapidez—y al parecer sólidamente—su 
prestigio de novelista. A nuestro modo 
los demás... unos momentos. Muy lógi-
co también. 
E l "Amigo TEDDY 
Ahmmond (Indiana), en los Estados mu,acros de ataques aéreos contra la 
ciudad. Además de la participación na-
val y militar, en estas maniobras han 
Unidos, dicen que, a consecuencia de una 
explosión ocurrida en una oficina de 
aparatos sanitarios, se ha producido un 
incendio en el edificio. 
A consecuencia de la explosión resul-
taron doce personas muertas, siendo des-
pués sus cadáveres enteramente consu-
midos por las llamas. 
intervenido directamente las autorida-
des municipales, la Policía y el público 
que han prestado su concurso 
siasta. 
E l p e t r ó l e o 
NUEVA YORK, 14.—Durante la se-
mana última la producción de petróleo! 
en los Estados Unidos fué de 2.404.000 
barriles, contra 2.386.000 que alcanzó la 
semana precedente. 
L A S E N S I B I L I D A D N O R T E A M E R I C A N A 
El alma de este pueblo es muy pare-
cida al papel esmeril. No quiere decir, 
ni por asomos, al papel de lija. Cons-
cientemente aparto a las capas inferiores 
de la sociedad, a los groseros, a los mal 
educados, que aquí los hay, como en to-
das partes, o mejor dicho, que en todas 
de ver^dispone para ello de un elemento' Partes los hay como aquí. Me refiro úni-
esencial, que es el estilo. El señor Ura- carnente a la gente fina, culta, educada, 
bayen fué desde sus libros toledanos un IPue3 esta gente, sin negarles su finura, 
buen escritor. Atrevido muchas veces en I su cortesía, su exquisitez, si se quiere, 
la imagen, brillante, nuevo, no exento de 'n0 pierde cierta porosidad o granulación 
incorrecciones para un examen rigorosa-
mente académico; pero siempre robusto, 
seguro, un poco cortante, como un leña-
dor artista. 
E l contenido de la obra del señor Ura-
bayen nos satisface menos. Considera 
mos en cierto modo a este literato unido 
de sensibilidad, no llega jamás a la ter 
nura del alma nuestra. Tratar con ame 
ricanos sin sentir que raspan, es imposi-
ble. Estas durezas son desde luego im-
perceptibles para ellos mutuamente; es 
más: son incomprensibles, cuando un la-
tino trata en la intimidad de darles a 
hablar según el temple de nuestra sensi-
bilidad. Un americano dice tales cosas 
con entera franqueza y otro americano 
Piaroas y por otro lado averiguar si i 
verdad que acostumbraban enterrar 
vos a los enfermos, así como tratan! 
encontrar las urnas funerales de los a| 
tepasados Piaroas, que habitaron d 
siglos esa región. 
En épocas anteriores, tal vez 1.5 
entu- 2.000 años, se cree que los entierros er3:| 
efectuados de una manera mucho 
ceremoniosa y hay vestigios de que 1 
muertos eran enterrados en urnas 
cíales. Hallar estas urnas es el o 
de la expedición, pues que ellas servir! 
de base para importantes estudios pn 
históricos. 
Los expedicionarios marchan bajotól 
auspicios del Museum of the Americal 
LONDRES, 14.—El "Daily Chronicle" lindian, Heye Foundation." 
califica de fútiles y absurdas las pro-
testas expresadas por determinados dia-
rios alemanes acerca de la participación 
del octavo regimiento de Húsares irlan-
ded en las maniobras de las tropas fran-
cosas en Renania. 
Bl mismo diario declara, por otra par-
te, cine Inglaterra estará dispuesta a 
MANIOBRAS CHECOESLOVACAS 
ÑAUEN, 14.—En el próximo otoño 
. se verificarán grandes maniobras del 
y a n q u i ! lüjército checoeslovaco en la frontera 
con Alemania. 
LAS FRANCESAS EN RENANIA 
Ha muerto la 1̂ 
mosa paloma ^'l 
las oye sin darle más importancia, y aunj JLa C á m a r a r a t l r l C a 
T r a t a d o d e N e t t u n o 
a un fenómeno de nuestros días que en- comprender en qué consisten. Lo que a 
traña un grueso error. Gran parte de io3|nosotros nos escuece como una incorrec-
que pasan por renovadores de nuestras ción y nos araña la epidermis dolorosa-
si tiene tiempo, entra en la sacristía para 
recobrar sus cobres, que al cura no le 
sirven de'nada, como ha dicho. Ni con 
una cuchara le entra más significación 
que la pura y simple que tienen las pa-
labras. 
Hace un momento hablaba yo con una 
señorita muy elegante de la Universidad 
de Brown y con otro estudiante que le 
hace la rosca. La conversación recayó 
sobre la dificultad de la ortografía del 
inglés aun para los mismos ingleses. 
Bien lo noté yo—dijo el zopenco del es-
tudiante—en los trabajos que usted, se-
ñorita, escribía en clase. ¡Cuántas faltas 
letras, y a los que, después de todo, sería 
injusto negarles ese título, son hombres 
que no han escapado más que de la su-
perficie del tópico, esto es, de lo que 
menos importa en el tópico, porque lo 
más malo de éste es el pensamiento 
vulgar que supone. Con decir el pensa-
miento tópico de un modo nuevo y ele-
mente, ellos dicen que es franqueza. 
¡Válgame Dios con tanta franqueza! 
He estado en una iglesia y he oído a 
un venerable cura que se explicaba en 
estos términos: "El domingo pasado, la 
colecta produjo tantos dólares en bille-
tes, tantos en plata, tantos en níquel y 
tantos en piezas de calderilla. Las perso-
gante se gana poco. Peor aún, se pierde, i ñas que depositaron estas piezas de cal-
Porque el tópico adquiere fuerza nueva, I derilla, pueden pasar a recogerlas en la 
se presenta como nueva idea, y el tiem- sacristía, pues no las necesitamos para 
po que tardamos en descubrir su pobre nada." 
hilaza bajo la nueva pintura es tiempo 
perdido. 
El señor Urabayen está menos que en 
ninguno de sus libros en estos "Centau-
ros del Pirineo". Se trata de una novela 
de contrabandistas. No es nuevo el 
asunto ni aun el desarrollo de él. La ori-
ginalidad reside en el estilo y en algunas 
bravas pinturas de tipos y paisajes 
No se podrá acusar ciertamente al se-
ñor Urabayen—ni nosotros lo haremos— 
de ser un autor pornográfico, pero sí de 
abordar en esta novela con frecuencia 
excesiva las escenas fuertes y escabro-
sas. Hay que concederle su parte a la 
exactitud en la pintura del ambiente. E l 
autor nos sitúa desde luego en una at-
mósfera amoral y de ser consecuentes los 
tipos consigo mismos no pueden sino ha 
¿Ironía? ¿Insulto? No, dice el ameri-
cano: franqueza. Yo la llamo falta de 
sensibilidad, tosquedad lamentable de 
sentimientos. Dejemos a un lado la in-
congruencia de despreciar las perras chi-
cas, olvidando que muchas gotas de cera 
hacen un cirio pascual y que muchos 
amén llegan al cielo con otros valiosos 
principios de crematística. ¿A quién se 
le ocurre ofender tan descaradamente al 
que no pudo o no quiso dar más dinero 
en una colecta voluntaria? Pero esto es 
Los agrarios abandonaron la Skupch-
tína en señal de protesta 
—o— 
BELGRADO, 14.—A última hora de 
la noche de ayer quedó aprobada en 
la Cámara de Diputados, por 158 votos, 
la ratificación de los Convenios de Net-
tuno. 
E l ministro interino de Negocios Ex-
tranjeros pronunció un extenso discur-
so, defendiendo estos Convenios y ha-
hacía usted! Yo me puse rojo; pero la ciendo resaltar la necesidad de su ra-
muchacha lo miró nada más que sor- HfinnoiiSn 
prendida de tanta franqueza, y él se que 
De "La Croix", de París: 
"Es ahora un héroe de Verdún el 
desaparece. Se trata de la paloma o&l 
, sajera matriculada con el número Mi 
evacuar Renama tan pronto como sej e acaba de morir en el palomar deS 
haya concertado un acuerdo sobre el ^ompañía colombófila de ¿ontoire (W-
ret-Chex). La paloma 947 fué muyfrl 
— mosa durante la guerra. Se distinguí 
1 sobre todo, en la campaña de Verdil 
C1 en 1916 y sus brillantes servicios le»| 
lieron el premio de un anillo de 
rra con la siguiente mención: 
"Durante la batalla de Verdún ha a»! 
gurado, bajo un fuego violento, el UW 
porte rápido de importantísimos meí»! 
jes. Ha dado a conocer en quince r^ l 
tos el 25 de mayo de 1916, el vioiê l 
ataque del enemigo contra el 291 w | 
miento de Infantería y ha llevado en fjl 
loz mensaje la petición de refuerzos I 
previsión de nuevos ataques eDeml̂ J 
Nacida esta paloma en 1913, era i I 
tima de las que ha sobrevivido a las1* 
guerra de 1914 a 1918. 
ha impreso muy bien este breve y claro 
estudio artístico de César Pemán. 
Ha tiempo que el señor Pemán se ocu-
pa en trabajos de arte, y es un conocedor 
excelente de las muchas riquezas que en 
cer lo que hacen. Pero esto no obsta para este terreno atesora la "tacita de plata" 
que "Centauros del Pirineo" sea un libro 
que no todos pueden ni deben gustar. Es-
peramos del mérito literario del señor 
Urabayen más gallardas pruebas. 
Los Goyas de Cádiz. Estudio de César 
Pemán. 
A expensas del Municipio gaditano se 
No hay en Cádiz rincón artístico que el 
señor Pemán no conozca, ni manifesta-
ción de arte que no interprete con ese 
fino espíritu propiedad de su familia. En 
"Los Goyas de Cádiz" nos da un estudio 
bien hecho y bien escrito y unas repro-
ducciones perfectamente impresas. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
dó impertérrito de su atinada interven-
ción en el asunto de que se hablaba. 
Aquí se dan seriamente, solemnemen-
te, casos que en España sólo son admi-
sibles en un ambiente de humorismo y 
descoco bastante acentuado. Yo recuerdo 
que había un periodiquillo humorista lla-
mado "El Fusil", que publicaba la lista 
de los suscriptores morosos en el pago 
de la suscripción, lo cual se tomaba como 
la broma de más peso que a una publi-
cación de su índole podía tolerársele. 
Pues eso a la letra, más publicar sus 
nombres desde el púlpito en plena igle-
sia, hacen los de la "Christian Science" 
con los deudores al periódico de su sec-
ta o a las cargas que impone su iglesia. 
Ya nos ocuparemos un día de estos se-
ñores; hoy detengámonos ante su insó-
lita franqueza. Nuestra religión, dicen, 
exige una contribución de tantos dóla-
res. Si nos los tiene usted, ¿para qué 
cree usted en nuestra doctrina? No ne-
garemos que esto es franqueza. 
Por estos casos gordos y concretos se 
podrá colegir el sinnúmero de pequeñas 
incorrecciones, descuidos y planchilas 
que hacen estos americanos, aun en el 
caso de que sean gente educada, proce-
dan con buena voluntad y traten con 
amigos. Lo mismo que el extranjero que 
usa palabras mal sonantes porque des-
conoce su valor, el americano desconoce 
el valor de los pequeños movimientos, y 
como el papel esmeril, roe y molesta' la empleaban e 
sensibilidad latina en cuanto se roza con 
ella. 
tificación 
Los agrarios expresaron su oposición 
términos violentos y abandonaron 
el salón de sesiones en el momento de 
procederse a la votación, en señal de 
protesta. 
11 b a r c o s c o n t r a b a n d i s t a s 
y a n q u i s , a p r e h e n d i d o s 
Otros ocho están bloqueados 
< —o— 
OTTAWA, 14.—La flota de guardacos-
tas americanos ha logrado bloquear a 
ocho barcos contrabandistas, que trans-
portaban un gran cargamento de cer-
veza. 
Otros tX barcos que habían intentado 
romper la línea de los guardacostas 
yanquis hace dos días cayeron en poder 
de ellos, siendo detenidos la totalidad de 
sus tripulantes. 
C o n g r e s o d e his tor iadorí 
O s l o 
P E B E N DOS PERIODISTAS OUE DABAN 
LA VUELTA AL MUNDO 
e n 
Representantes de 42 naciones, W 
la presidencia del Rey 
LONDRES, 14.—Comunican de ^ 
que hoy se ha verificado en áiĈ erSfi 
dad la apertura del Congreso 1" 
cional de Historiadores bajo la Pr 
cia de honor del rey Haakon \1 
En las tareas del Congreso . 
parte unos mil delegados, en r 
tación de 42 naciones, siendo ^ 
primera vez, desde antes de ¿ón Dislo-
que se reúnen en un mismo 
riadores franceses y alemanes. 
I n u n d a c i o n e s e n 
14,—El "Diario re3c: 
M. HERRERO-GARCIA 
New York, 1928. 
BERLIN, 14.—A consecuencia de ha-
ber chocado con otro automóvil ha Que-
dado destruido completamente el que 
su viaje alrededor del 
mundo dos periodistas, que han perecido . 
en unf rt^fo Ln colisión' ocurrió! pondrá de un capital - 'deStiD^ 
eíta canüll hn^1168 ^ c é n t ^ de * "ras- cantidad 'las 
ridas d í ronc H ocaxslonado Además he-1 conceder préstamos a W 
i ndas de consideración a varias personas, particulares de navegación. 
SANTIAGO DE CUBA, l*- ^ 
la región oriental de la lSiainUIic 
cargado lluvias torrenciales, 
extensas comarcas. c0s 
Los daños sufridos en WJ 
y el ganado, son impórtame» 
I n s t i t u t o d e c r é d i t o 
e n I t a l i a 
ROMA, x i . — — - - ~ l a 
blica el decreto relativo a ' c ^ 
del Instituto de crédito naval. Jj. ^ 
Oe iw ¡.mgfl 
